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A gyűjtési terület és a reá vonatkozó irodalom.
Az alább leírandó kőzeteket1 Dr. Prinz Gyula 1906*ban és 1909- 
ben gyűjtötte középázsiai utazásai alkalmával, legnagyobbrészben olyan 
helyekről, amelyeket az előző kutatók nem is érintettek. Kevés kivétel­
lel új lelőhelyü kőzetek, sőt nagyobbára olyan fajták, melyeket eddigelé 
Belső-Ázsiából nem ismertettek.
Legnagyobbrészük a T i e n s h a n  hegységből való, melynek bejárt 
helyei a következők:
1. Ferghana-hegylánc az Alaikú szürttel együtt a Keleti Kugart- 
völgytől a Kalmak-asu hágóig, az orosz-khínai határig. Alkotására nézve 
röviden a következőket mondhatom: a vonulat északi részének alapja 
kristályospala, amelyre karbonmészkő és perm homokkő rakódott, 
ezekre viszont neogén konglomerátok, mint ez Tarambazar helységtől 
felmenet a Kugart-hágóig jól látható. Maga a gyűjtési terület északi 
határa, a Keleti Kugart szú erősen összegyűrt kristályospalában folyik, 
majd fennebb gránitba van a folyó vágódva. (Földr. Közi. 1906. p. 220.). 
A déli részen ugyanezek a kőzetek szerepelnek, de hozzájuk járul az 
arkóza, az Alaikú szűrt ÉNy-i részén pedig a diabáz.
2. Közép-Tienshan az Isszykkul-tótól délen a Kelpin vidékig. Ezen 
az óriási területen felkutatott vidékek kQzül felemlítem : Terszkei Alataut, 
a Naryn-folyónak és mellékvizeinek vizkörnyékét, minő a Dsitim tau, 
Gset Nura, Kis Naryn szűrt, délre a Karagáj tau, Gyaman davan, 
Üjürmen tau, Akszáj szűrt és a két Kokkija-liegylánc nagy része; 
keleten a Szárydsassz vízkörnyékét, melyhez tartozik, mint gyűjtési 
terület a Kogelecsab és Taragáj szűrt, Isigart tau, Terekti tau, Kölü 
tau és szűrt, a Szárydsassz áttörése és szürtje között lévő magas 
vidék. Az átkutatott területhez tartozik még délen a Tauskándarja két 
határhegysége, a Koksál tau és a Karateke tau, északon pedig az
1 Ezek közül a Tienshan és Kuldzsai Nanshan erupciós kőzeteit már több 
év előtt feldolgoztam s eredményeimet elő is adtam az Érd. Múz. Egylet természet­
tudományi szakosztályának 1910 decz. 28.-i szakülésén. Továbbá Dr. Koch Antal a 
m. tud. akadémia III. osztályának 1911 VI. szakülésén is bemutatta ezen érte­
kezésemet.
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Isszykkul keleti része és a Kungej Alatau keleti végnyúlványa a Száry 
Aigür-hegység.
3. Kelet-Tienshan, mely a Khan-Tengritől keletre számítható, 
magába foglalja a Tekesz forrásvizei környékének és medencéjének 
keleti részét és a Khalik íau ÉNy-i részét.
A Közép- és Kelet-Tienshan hatalmas területén húzódó nagyob- 
bára egyközös KNy-i csapásirányú hegyláncok s a közöttük lévő fen- 
síkok főtömegét kristályospala,1 fillit, gránit és diorit alkotják, me­
lyekre helyenként szilúr (?) homokkő (keleten) és karbonmészkő rakódott. 
A Tekesz depresszió, mely dombos-halmos magas vidék kisebb hegy­
vonulatokkal és maga az Isszykkul (felszíne 1570 m magas) is egy 
hatalmas, 300 km-nél is hosszabb mészkőövben fekszik, mely mészkő a 
legtöbb helyütt kétségtelenül karbonkorú. Ezeket a képződményeket a 
Tienshan legtöbb helyén megtaláljuk s mindenütt nagyon össze vannak 
gyűrve, szakadozva. A gyűrődések redői nagyjában északról tolódtak 
délfelé. A szakadások mentén hatalmas porfir, porfirit, diabáz és 
melafir vonulatok épültek fel, amelyek közül különös figyelmet érde­
melnek a Kis Naryn szűrt-, Kokkijaköl- és Csatirkul környéki hatalmas 
erupciós területek. A majdnem az egész átkutatott Tienshanon végig­
húzódó Terszkei Alataulól délre (részben északra is) az említett képződ­
ményeket rengeteg homokkőtömegek borítják, melyek a harmadkorban, 
a mezozói-kenozói abradálócláskor rakódtak le, ezek a hanhai rétegek, 
de a Tienshan keleti részében vannak még régibb, mezozói lerakódások 
is, melyeket angara-rétegeknek neveznek. A hanhai homokkőtömegek 
alkotják úgy a magas gerincek egy részét, mint a közöket kitöltő, 
2000 m-en is felülemelkedő, nagy kiterjedésű fensíkokat, az ú. n. szür- 
töket, amelyekbe roppant mély völgyeket vágtak be a hegyláncok irá­
nyával nagyjában egyközös folyók. Az említett óriás hegységek (Khan 
Tengri 7000 m-en felül van) oldalain folyton mozgó glecserek hatalmas 
morénákat alkottak. (Földr. Közi. 1900/907.)
K urt L euchs szerint (Abh. d. bayer. Akad. XXV. 8.) a legidősebb 
képződményeket, az idősebb paleozóos lerakódásokat, melyeknek első 
nagy ráncosodása a prékarbonban történt, a gránit áttörte és részben 
metamorfizálta. Majd ezekre hatalmas mészkőtömeg (600 m vastag) 
rakódott le az alsó karbonban. Az alsó és felső karbon között történt 
az a nagy (második) ráncosodás, amelyik a Tienshan! a mai alakjára 
voltaképen megalkotta s amelynek kapcsán újra nagy gránittöinegek
1 Ezeket a kristályospalákat (csillámpala, gnájsz stb.) a legtöbb kutató a 
gránitintruziótól átkristályositott és injieiált filliteknek ill. agyagpaláknak tartja, a 
legidősebb képződmény ez a prékarbon agyagpala volna.
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intrudálódtak és tekintélyes poríirtömegek törtek elő. A vulkáni 
működés sok helyütt változtatta márvánnyá az alsó karbon mészkövet. 
Innen kezdve a harmadkorszakig a Közép- és Kelet-Tienshanban nem 
történtek nagyobb kéregmozgások s ebben a hosszú nyugalmi időben 
képződtek a hatalmas peneplének: «destrukciói fensíkok». Ugyancsak 
a mezozói-korban törtek elő a porfiritek és melafirok. Alsó kar­
bonnál fiatalabb tengeri lerakodások egészen hiányoznak a Közép- és 
Kelet-Tienshanból, csak a tertiérben képződtek egyes elzárt meden­
cékben üledékek. A harmadik nagy ráncosodás, mely főleg radiá is 
mozgásokból állott, a harmadkor elején történt, ez szaggatta széjjel a 
nagy penepléneket s ráncosította össze a Kelet-Tienshan déli részében 
(és a Nanshanban) az angara-rétegeket. Ez után rakódtak le a szintes 
településű hanhai rétegek.
Keidel (N. Jb. B. Bd. XXII.) szerint a Kelet-Tienshan déli részén, 
a Khalik tau déli felében a mezozói Angara-tenger hatalmas nyomokat 
hagyott, üledékei közvetlenül a felső karbon mészkőre rakódtak. A Kok- 
sal tauban s attól délre található paleozóos üledékeket apatalkan réte­
geknek nevezi, melyek agyagpalából, homokkőből s karbon mészkőből 
állanak, ezekre közvetlenül a harmadkori góbi üledékek (hanhai réte­
gek) rakódnak.
4. Déli-Tienshan (Kelet-Turkesztán), melynek bejárt területe a 
Ferghana-hegylánc, Csatirkul és a Kásgár darja közti vidéket, a Kurpe 
taut és a Koktan taut foglalja magába. A Kurpe tau déli része apatal- 
kán rétegekből áll, délebbre óriás törmelékkúpoktól fedett karbon- 
mészkőhegyek vannak. A Toyun-völgy felső részében, a forrásvizek 
vidékén a bázisos erupciós kőzetek jelentékeny szerepet visznek. 
Egészen délen pedig a Kásgár darja felé hanhai rétegek vannak tekin­
télyes vastagságban.
Kelet-Tienshanhoz csatlakozik északfelé a K u l d z s a i  N a n s h a n  
Temurlik tau nevű hegylánca, ennek a Kásán-hágótól a Dardampe- 
hágóig terjedő vidéke. A gyűjtési terület északon a Dardampe-folyó, 
azután Sunkár, Ketymen és Csöng-Acsajnok tarandzsi falvak vidéke, 
délen pedig hozzácsatlakozik a Tozgul sóstó depressziója és a Szümbei 
dombsorozat. A Kuldzsai Nanshan mindkét oldalán rengeteg porfir- 
tömegek fogják körül a gránitból álló főgerincet, amelyen elszórva 
világosszürke paleozóos mészkő van. Az északi porfiröv 20—Ш km 
széles s itt hatalmas szerepet játszanak a durvaszemű vörös konglo- 
merátok. A déli porfiröv jóval keskenyebb, kb. 10 km. Délre innen 
a Szümbei dombsorozat van, amely egyetlen hatalmas rétegboltozat, 
szilűrkorú (?) zöldesszürke homokkőből felépítve. Erre kavicsrétegekkel vál­
takozó vörös agyag (Hanhai rétegek) következik, mely a mezozói-kenozói
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dislokációkra bekövetkezett abradáláskor rakódott le egy olyan belten­
gerből, mely a legfiatalabb harmadkorban ill. a negyedkorban egészen 
eltűnt. Nyugatra innen van a Tozgul (Tuzkul) sóstó sűlyedési területe, 
melyet délről elzáró alacsony begysor neogén homokkőkonglomerátból 
s márgából áll, északi része pedig paleozóos mészkőből és albitoligo- 
klászporfirilből. (Földr. Közi. 1906/907.)
A T a k l a m a k á n  s i vat agnak csak a legnyugatibb csücskéből, 
Opál falu határából kaptam kőzeteket meghatározás végett, ámbár 
Prinz dr. jóval bennebb és pedig mint legkeletibb részén, Gyáptyán és 
Kizil környékén is végzett kutatásokat. A vizsgálat alá került két kőzet 
azonban igen jól képviseli a Taklamakán sajátságos homokfajtáit, 
amelyeket Dr. Gerard de Geer ismertetett bővebben (Pet. Mitt. Erg. 
H. 131.).
A K á s g á r i  A l p o k  bejárt része Markanszuiól délre a Gez-folyó 
áttöréséig terjed. Prinz dr.-nak a 75 0 Gr. délkör mentén (Koch eml.) 
készített átmetszete szerint a kristályos kőzetek vannak itt meglepő 
változatosságban kifejlődve. Ezekre, tehát az archai kristályospalákra 
és a különböző intruziós és erupciós kőzetekre szilur-devon mészpala és 
homokkő rakódott le a kuenlüni transzgresszio alkalmával, majd felső- 
karbonmészkő, erre pedig permokarbon vörös homokkő és konglomerát 
a tibeti transzgresszióból, azután kréta-eocénmészkő s legfelül mészkő- 
konglomerát. Maga az erupciós öv a Kiziljárt és Karaart összefolyásá­
tól az Opáli Csimgen, Kur Csimgen és Targalak vidékéig húzódik (Koch 
emlékkönyv 1912.).
A  K i a k b a s i  P a m i r  a Pamir fensiknak ÉK-i része, ennek át­
kutatott vidéke Kokmojnoktól felfelé a Gez-folyó felső folyása: a 
Kiakbasi mellett a Gsalködüig tart. Három szakaszból áll, a középsőben 
gránit és a szericitpala az uralkodó, a két szélsőben a gnájsz és külön­
böző csillámpalák (Koch eml. 1912.).
A K u e n l ű n  Ny-i és ÉNy-i része a tárgyalandó kőzetek lelőhelye. 
Északon lépcsős vetődésű hanhai rétegek vannak, amelyet az Ojics- 
völgyben meredekfalú felső devon mészkőhegység vált fel. Majd egészen 
délen archai gránit és szilur-devon agyagpalák meg homokkőpalák alkot­
ják az élessé vált hegyláncokat. Ezekre Kuserab falu vidékén felső- 
karbonmészkő, azután permokarbon kvarchomokkő és harmadkom 
vörös konglomerát következik. (M. term. tud. Ért. XXVII. és Koch eml.)
Erről a tárgyalt óriás területről származó gazdag gyűjtemény 
nagyon változatos is, amennyiben pár nagyobb kőzetcsoportot kivéve 
alig van kőzetcsalád, mely különböző tagokkal képviselve ne volna.
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E kőzetek geológiai előfordulására vonatkozólag fontos adatokat 
találunk Prinz dr.-nak a Földrajzi Közlemények 1906., 1907. és 1908. 
évfolyamaiban megjelent «üti jegyzetek Középázsiából» e. közleményei­
ben, amelyekhez vázlatos térképet is mellékelt (Földr. Közi. 1907. évi.). 
Egy később kiadandó térképen különben a gyűjtéseiből származó ösz- 
szes (tehát nemcsak az általam feldolgozott) kőzetek pontos lelőhelyeit 
fel fogja Prinz dr. tüntetni, amiért is a munkám végén az átvizsgált 
kőzeteket egyenként is fel fogom sorolni.
Dr. Prinz Gyula egyéb munkái, amelyekből a tá la la n d ó  kőzetek 
előfordulására vonatkozólag becses felvilágosításokat nyerhetünk, a 
következők :
Die Vergletscherung des nördlichen Teiles des zentralen Tienshan 
Gebirges. Mitt. d. k. k. geogr. Ges. in Wien. 1909. H. 1— 3.
A középponti Tienshan északi részének pleistocén képződményei. 
Math. term. tud. Értesítő XXVI. к.
A Kuldzsai Nanshan morphológiájáról. Math. term. tud. Értesítő 
XXVII. k. 3. f.
Beiträge zur Morphologie des Kulclschaer Nan-Shan. Mitt. d. к. к. 
.geogr. Ges. in Wien. 1910. H. 2—3.
Előzetes jelentés második középázsiai utazásomról. Math. term, 
tud. Értesítő. Budapest, 1910. XXVII. k. 3. f.
Vorläufiger Bericht über meine zweite mittelasiatische Reise. 
Pet. Mitt. 56 Bd. 1910.
Utazásaim belső Ázsiában. Budapest. 1911.
Kuenlün és Pamir. Koch emlékkönyv. Budapest. 1912.
Belső Ázsia e vidékeinek és képződményeinek megismerésére 
a fennebbieken kívül még a következő munkák állottak rendelkezé­
semre :
Dr. Sven Hédin : Die geogr. wiss. Ergebnisse meiner Reisen in 
Zentralasien 1894— 1897. Erg. Bd. z. Pet. Mitt. XXVIII. Gotha. 1900. 
Közelebbről érdekel e műben a vidék leírásán kívül a Taklamakán 
homokfajtáinak ismertetése Gerard de Geer tollából.
E. Suess : Beiträge zur Stratigraphie Zentralasiens. Denkschr. d. 
k. Akad. Wien. 1894.
M. Friedrichsen : Morphologie des Tienshan. Zeitschr. d. Ges. f. 
Erdkunde. Berlin. Bd. 34. 1899.
M. Friedrichsen: Forschungsreise in den zentralen Tien-schan 
und Dsungarischen Alatau. Mitt. d. Geogr. Ges. in Hamburg. Bd. XX. 
190E E munkát különösen fontossá Petersen kőzettani értekezése 
feszi, amely a mű végén található.
G. Merzbacher: Vorläufiger Bericht über eine in den Jahren
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1902 u. 1903 ausg. Forschungsreise in den zentralen Tian-Shan. 
Peterm. Mitt. Erg. Bd. XXXII. Gotha. 1904.
G. Merzbacher : Forschungsreise im Tian-Shan. Sitzb. d. bayer. 
Akad. d. Wiss. 1904. H. 3.
Dr. Almásy György: Vándorú tarn Ázsia szivébe. Budapest. 1902.
H. Keidel: Geologische Untersuchungen im südlichen Tian-Shan 
etc. N. Jb. B. Bd. XXII. 1906.
H. Keidel: Geologische Übersicht über den Bau des zentralen 
Tian-Shan. Abh. d. bayer. Akad. d. W. München. 1906.
Keidel— R icharz : Ein Profil durch den nördl. Teil d. zentralen 
Tian-Shan. Abh. d. bayer. Akad. d. W. München. XXIII. Bd.
Kleinschmidt— L imbrock : Die Gesteine des Profils durch das süd­
liche Musarttal im zentralen Tienshan. Abh. d. bayer. Akad. Bd. XXIII.
P. Gröber: Vorläufiger Bericht über die tektonischen Ergebnisse 
einer Forschungsreise im südlichen Tien-Shan. Zentralblatt f. Min.. 
Jahrg. 1910.
Dr. Vadász Elemér: Őslénytani adatok Belső-Ázsiából. Dr. Prinz 
Gyula belső-ázsiai utazásainak őslénytani eredményei. M. kir. Földtani 
Intézet Évk. XIX. k. 2. f.
Kurt Leuchs : Geologische Untersuchungen im Chalyk tau, Temur- 
lik tau, Dsungarischen Alatau. Abh. d. ba>er. Akad. d. Wiss. XXII. 
Bd. 1912.
*
Ezek a közép-ázsiai kőzetek Prinz dr. úr becses ajándékaképen a 
kolozsvári egyetem ásvány- és földtani intézetével kapcsolatos Erdélyi 
Nemzeti Múzeum Ásványtárának a tulajdonába tartoznak. A nevezett 
egyetemi intézet és múzeumi tár igazgatójának: Dr. Szádeczky Gyula 
egyetemi ny. r. professzor úrnak, akinek intézetében e dolgozatom 
készült, őszinte köszönetemet kell nyilvánítanom, hogy reám bíztSi 
ennek az érdekes és tanulságos anyagnak a feldolgozását és hogy 
tapasztalataival több Ízben szívesen segítségemre volt.
KARBONÁTKŐZETEK.
Az idesorozható kőzetek közül legtöbb a dolomit, míg a mész-- 
követ csak pár példa képviseli.
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Dolomit.
Előfordul a Naryn vidéken az Ulán beömlésétől Ny-ra és a Gset- 
Nura völgyben, azután a Kis-Narynba ömlő Aikol mentén; a Közép- 
Tienshanban a Borkoldáj-hágón, a Karateke-hegység Béskap sivatagán, 
Kijak és Kizil-Kapcsagáj nevű völgyeiben; a Kásgári Alpokban a Gyagoz 
davan fillitjében s végre a Kuenlünben a Kain davan hágón.
Színük szürkés, sárgás, barnás, vörösbarna. Általában nagyon 
tömörek, rétegesek csakis a tisztátalan, homokos meszes példányok 
(Borkoldáj-hágó). A Naryn-völgyi dolomit breccsásnak látszik töredékes 
voltánál fogva és a miatt, hogy egyes szögletes darabokat barnás v. 
sárgásbarna limonitos hártya választ el a kőzet többi részétől. Az aikoli 
meszes dolomitot szabálytalan sárgásbarnás erek járják át, a borkoldáji 
homokos, meszes dolomitot pedig 5 mm vastagságig emelkedő fehér 
kalciterek. Néha cukorszerűen csillogók. A tisztább példányok tömött- 
sége 3*881— 2*933 közölt váltakozik.
Igen apró szeműek. Anyaguk uralkodólag, sőt sok esetben majd­
nem kizárólag dolomit, melynek szemnagysága átlag 0*1— 05 mm. Az 
egyes kristályszemek a legtöbb esetben ép oldalakkal illeszkednek egy­
máshoz, ritkábban fogazottan. Az általuk alkotott szövet homeoblasztos, 
szerkezetük granoblasztos, ritkán porfiroblasztos. Az egyes többé- 
kevésbé izometrikus szemekben parányi barnás, sárgás pontszerű zár­
ványok bőven vannak. A legtisztább dolomitkőzetekben (Naryn v., Kain 
davan, Gyagoz davan) ikersávos kaiéit kristályok csak igen szórványo­
sak, a meszes fajtákban valamivel több van, de ezekben is főleg egyes, 
fészkek, erek mentén találhatók. —  Az uláni dolomit kissé eltér ezek­
től, amennyiben egyes részei átlag 0*5—2 mm-es granoblasztosan össze^ 
szövődő dolomitszemek halmazai, mig a kőzet többi része átlag 0*1 —0*4 
mm-es hosszúkás lemezalakú kristályokból áll, melyeknek összeszövő- 
dése a lepidoblasztos szerkezetre emlékeztet. A nagyobb kristályok hal­
mazai mintegy be vannak ágyazva a kisebb kristályok tömegébe és, 
széleiken a kisebb lemezalakú kristályok pojkiloblasztosan járják át. 
Gyakran hullámosán sötétednek. A lemezalakú egyének megnyúlása a 
c krist. tengely szerint történt, elsötétedésük a megnyúlási iránnyal 
általában egyközös. —  A Gyagoz davani dolomit végtelen aprószemű 
alapszövetéből egyes idiomorf R-ek vannak porfiroblasztosan kiválva, 
melyek teljesen tiszták, zárványokat csak minimális mennyiségben tar­
talmaznak.
A dolomiton és kalciton kívül jelenlevő minimális mennyiségű 
ásványok közűi még leggyakoribb a limonit, amely mint festőanyag 
szerepel, ritkán hematit társaságában. Előfordul a magnetit is. A kő­
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zetek porának sósavval való feloldása u(án csekély barnás csapadék 
alakjában válnak ki ezek a vasércek. Található még kevés xenoblasztos 
kvarcszem, a gvagoz-davani dolomitban pedig álhit sorozatú üde 
plagioklász és szerűit.
A borkoldáji homokos dolomitban elszigetelve kvarc, plagioklász 
(andezin, andezinoligoklász) muszkovit, rutil, apátit, titanit, vasérc és 
klorit fészkek, csomók vannak; szórványosan egyes különálló sze­
mekben is előfordulnak ezen ásványok. Megemlítendő még, hogy a 
kaindavani kőzet dörzsölési breccsás szerkezetű.
M észk ő  és m észpa la .
A mészkő tiszta állapotban csak a Koksál-hegység Kogart hágó­
jának agyagpalájában fordul elő, ez k r i s t á l y o s  mé s z k ő ,  mely 
egyes, néha lencsealakúlag kitáguló rétegecskekben jelenik meg; 2 — 5 
mm-es ikersávos kaiéit kristályokból áll, melyhez még kevés grafit 
járul, néha jól kifejlett de elporlódott szélű kristályokban, azután 
kvarc, klorit és szeriéit minimális mennyiségben. — A Ferghana vidéki 
Gyalpaktasban előforduló l i k a c s o s  mé s z k ő  nagyban hasonlít a 
Kolozsvár vidéki eocén durvamészkőhöz, attól főleg csak vörös színe 
miatt különbözik. Szabad szemmel benne egyes likacsokat, olykor cső­
alakú kövület-lenyomatokat láthatunk, helyenként egyes barnás-feketés 
foltokat. Majdnem kizárólag végtelen apró kalcit szemcsékből áll, 
amelyek vasas agyaggal vannak borítva, elannyira, hogy az egyes szem­
csék határvonalait nem is mindig, vehetjük ki. A kalcitszemecskék közül 
•csak a legnagyobbak emelkednek 50 g nagyságig, ezek rendesen sokkal 
tisztábbak és főleg a likacsok mentén találhatók. A vasércek közül a 
hematit csak mint festőanyag szerepel, mennyisége jelentékeny; a 
magnetit minimális, parányi szemcséi elég éles körvonalúak, csak néha 
legörnbölyödöttek. Ez a csak részben kristályos kőzet kevés homokos 
résszel is keverődött, erre vallanak az apró kataklasztos kvarcszemcsék, 
kvarcitdarabkák, kevés földpáttörmelék, epidot- és titanitszemek és 
muszkovithalmazkák.
Mészpala előfordul a Déli-Kokkija hegylánc Karabel hágóján és a 
Kásgári-Alpokban a Szúuksűver völgyben. Az előbbi feketés, az utóbbi 
zöldesszürke színű, mind a kettő igen sűrű, réteges, vékony palás kőzet. 
Szabad szemmel csak csillogó, parányi szemeket láthatunk bennük, a 
szúuksűveri kőzetben pedig egy nagy, 25 mm-es átmérőjű kalcitcsomót.
Uralkodólag kaleitból állanak, mely 0 T — 2 mm-es kristályokban 
jelenik meg, a karabeli kőzetben agyaggal társul, úgy, hogy tiszta kalcit- 
szemcse igen ritka. A szúuksűveri mészpala keresztcsiszolatában a kalcit-
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kristályok hosszúkásak, elsötétedésük azonban sohasem egyközös a 
hosszanti iránnyal, ugyancsak e csiszolatban a kalcit oly túlnyomólag 
uralkodónak látszik, hogy a kőzet többi alkotórészei a kalcithalmazok- 
nak csak kisebb likacsaiba vannak beágyazva. A rétegzés irányában a 
többi ásványok kissé felszaporodnak, mennyiségük azonban még mindig 
nagyon alárendelt a kalcittal szemben.
A többi ásványok közül említendő a kvarc, mely kriptokristályos 
halmazokban v. egyes nagyobb (0*2 mm) szemekben fordul elő, azután 
a plagioklász (albit és andezin sorból), muszkovit, szeneit, az utóbbi 
a szűuksűveri palában kissé felszaporodik és a vörösbarna biotit. Mini­
mális a pennin, cirkon, epidot, rutil. A vasércek közül a magnetit és 
hematit szintén minimális.
Kis mértékben átkristályosodott mészmárgálmak tekinthetők. 
A szúuksűveri kvarcos, csillámos mészpala a mészfillit típushoz köze­
ledik, annak kristályossági fokát azonban nem éri el.
M Á R G A  ÉS M ESZES HOMOK.
A Kásgári-Alpoktól kelet felé húzódó Nyugati-Taklamakán homok- 
sivatag laza kőzetei ezek.
Az egyik az Opál-hegységtől DNy-ra levő Szingarkasról gyűjtött 
csillámos márga. Világos hamuszürke, igen finom, laza kőzet, melyből 
a még kissé összeálló részletek is könnyen szétnyomhatók az ujjak 
között. Finom tapintatú, ujjhoz ragad, sósavval erősen pezseg és fel­
fúvódik. Egyes muszkovitlemezkék látszanak benne szabad szemmel. 
Vékony csiszolatában láthatólag főleg amorf anyagból, kalcitból és csil­
lámból áll. E három főalkotórész mennyisége körülbelül egyenlő.
Az agyag szürkés színű, helyenként azonban vassal festett barnás 
részletek is vannak. Mindig nagy mértékben meszes. A kalcit csak igen 
ritkán tiszta kristálytöredék, amikor rendesen ikersávos, a legtöbb helyütt 
azonban az agyaggal oly szoros összefüggésben van, hogy attól csak 
alig lehet elkülöníteni. A tiszta kalcitszemek nagysága legfeljebb 0*1 mm, 
rendesen ennél jóval kisebb. A csillám, amennyiben tengelynyílása egy­
általában meghatározható, muszkovünsik bizonyult a legtöbb esetben, 
nagyon ritkán szericitnek. Ezekhez járul még kevés biotit, mely kissé 
kloritos, a legüdébb lemezkék pleochroizmusa : ?2̂ =vörösbarna, np — 
világossárga. Az agyagban helyenként bőven vannak kaolinitpikkelyek, 
azután rutil parányi tűk alakjában. Említendő még a földpát, rendesen 
hosszúkás kristálytöredékekben, melyek igen mállottak, a meghatároz­
hatók oligoklász és andezin sorozatúak. Pár földpátszem 0*1 mm nagy­
ságot is elér, a többiek csak pár //-osak, ép úgy az igen gyér kvarc is. Csak
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egyes szemekben fordul elő az epidot, amftbol, cmgit, cirkon, titanit, 
Vasérc aránylag meglehetős sok van, egyes szemekben főleg a magnetit 
látható, ritkábban a hematit, mely a limonittsil együtt inkább csak 
mint festőanyag látható.
Látnivaló, hogy kevés homokos résszel van e márga keveredve.
A Taklamakán futóhomokja, mely Opál falutól kissé nyugatra való, 
meszes homoknak nevezhető. Igen tinóm szemű, laza kőzet, benne sza­
bad szemmel csak az egyes, valamivel nagyobb kvarcszemeket s a csil­
lámló muszkovit és biotit lemezkéket láthatjuk. Hígított sósavval meg­
lehetősen pezseg.
A vékonycsiszolatban láthatjuk, hogy az egyes alkotó ásvány- és 
kőzetszemek nagyon különböző nagyságúak, pár//-tói 0'5 mm-ig minden 
változat megvan. Még legnagyobbak az uralkodó mennyiségű kvarcnak 
szemei, ezek részben nagyon zúzottak, részben egyáltalában nem kata- 
klasztosak s üveges alapanyagféle zárványokat tartalmaznak, tehát rész­
ben porfirkvarc töredékek. A kvarc után mennyiségileg mindjárt a 
kalcit következik egyes szemek alakjában s mint az egyes parányi kvarc­
halmazok ragasztóanyaga. Földpát igen kevés, ez is nagyon elváltozott, 
a meghatározhatók mikrokim, oligoklász s andezin voltak, általában job­
ban legömbölyödöttek, mint a kvarcszemek. Csillám is kevés van, ural- 
kodólag muszkovit és szeneit, alárendelten vörösesbarna biotit Elég sok 
a vasérc, főleg hematit, ritkábban magnetit. Mint csak egyes szemek­
ben előforduló ásványok említendők: zöld amftbol (olykor kékes színű 
s a glaukofán felé hajló), barna és kékes turmalin, augit, pisztacit, 
klinozoizit, apatit, cirkon, rutil, titanit, ilmenit.
A kőzetszemek közül legtöbb az igen sűrű, agyagos mészkő, rit­
kább a kvarcit, szarukő, agyag, agyagpala rutiltűkkel, csillámpala.
A Taklamakán homokjának azt a sajátságát, hogy a legtöbb helyütt 
sok meszet taitalmaz, már Geer professzor is említi a Sven Hédin gyűj­
tötte taklamakáni homokfajták ismertetésénél (Erg. H. 131. z. Pet. Mitt. 
1900. p. 269...) s kiemeli, hogy a nagy mésztartalom nagyon jellemzi 
e sivatagos vidékeket, mert a normális esőzési viszonyok mellett nem 
maradhatott volna meg.
HOMOKKÖVEK.
A homokkőcsoport különösen nagyon változatos a gyűjteményben, 
ahol majdnem minden egyes fajtája képviselve van. A különböző homok­
kőfajták, kivéve az arkózákat, egymással számtalan átmenet által össze­
köttetésben vannak. A legtöbb esetben uralkodó mennyiségű kötőanya­
gukban ugyanis pl. az uralkodó meszes rész mellett agyag, vasérc, csil­
lám, klorit, sőt. néha kriptokristályos kvarc és az uralkodó agyagos
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részek mellett mész, csillám, klorit stb. is van bennük kisebb-nagyobb 
mennyiségben. Teljesen tiszta típus kevés van, jóformán csakis a kvarc­
homokkövek között találunk ilyeneket, amelyeknél úgy a kötőanyag, 
mint a bezárt homokszemek túlnyomólag, sőt majdnem kizárólag kvarc­
ból állanak, homokkő voltuk azonban mindig felismerhető. Keverék- 
típusok tehát e homokkövek legnagyobbrészt, de könnyebb áttekint­
hetőség kedvéért célszerű különböző csoportokba osztani.
A rt ózás homokkő.
Különös figyelmet érdemelnak, mint e sivatagos és magas vidékek 
jellemző kőzetei. Főleg gránit, gnájsz (talán diorit is), alárendelten por- 
firos kőzetek törmelékeiből állottak össze. Legfontosabb előfordulási 
helyük a Terskei-Alatau északkeleti felén van: Kakpak Kaicsi bulak, 
Kakpak szurdok, Tiek középső és felső folyása a hegylánc gerincéhez 
közel. Ezek az északi oldalon vannak, de a déli oldalon a Szárydsassz 
mellett az Adyrtör beömlésétől Ny-ra, azután a Ferghana hegységben 
az Unkür völgyből is gyűjtött ilyeneket Prinz dr.
Közép szemű, néha nagy szemű (Kakpak szurdok) kőzetek szürkés­
sárgás v. vöröses, ritkán feketés (Szárydsassz) színűek. Szabad szemmel 
látható alkotórészeik a vöröses, sárgás, ritkán fehér színű földpátkris- 
tályok és a színtelen vagy halvány ibolya színű (Tiek) kvarcszemek. 
Ezenkívül egyesekben kalcitot is láthatunk (Kakpak Kaicsi b.) keresztül- 
kasul menő erekben. A Kakpak szurdokból való arkózás homokkőben 
egyes szögletes kavicsdarabok is vannak.
A ragasztóanyag mennyisége mindig nagyon alárendelt, sőt több­
ször (Adyrtör, Unkür) hiányzik is. Anyaga apróra zúzott kvarc- és föld- 
páttörmelék, vagy kalcit, mely rendesen csak mint vékony hártya jelenik 
meg, egyes helyeken kisebb fészkekben is meggyűlik, több helyütt tisz­
tátalan, agyagos és limonilos. A kalcit egyes kristályai csak pártosak, 
nagyobb szemcséi ritkák, a legnagyobbak sem igen haladják túl a 
0*4 mm-t.
A bezárt ásványok leginkább szögletes töredékdarabok, csak ritkán 
kissé legömbölyödöttek. Uralkodólag kvarc és földpátszemek, nagyságuk 
10 mm-ig emelkedik.
A kvarc különböző eredetű. Vagy csak kevéssé, sőt néha egy­
általában nem hullámos elsötétedésű, vagy igen erősen kataklasztos s 
vele olykor kicsiny muszkovitkristályok egész raja társul. Meglehetős 
tisztátalan, parányi opák szemcséket, gáz- és folyadékzárványokat bőven 
tartalmaz. A Kakpak Kaicsi bulak mellől származó arkóza kvarcaira je l­
lemző, hogy gyakran nőnek össze mikropegmatitosan földpáttal. Helyen­
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ként magmabeli korrózióra visszavezethető beöblösödéseket is láthatunk 
a kvarcszemeken.
A földpátok nagyon töredezettek és többnyire el is változtak. 
Fajta szerint ortoklász, mikroklin és álhittől a labradorcindezinig 
minden fajta előfordul. Az alkáli földpátok közül leggyakoribb a mikro­
klin, azután az albit sorozatnak, ezek a legtöbb esetben mikropertitek, 
ortoklász ritka. Bázisosabb fajták csak az adyrtöri és unküri kőzetek­
ben fordulnak elő. Általában nagyon bomlottak, különösen a CaNa- 
plagioklasok, az elváltozási termék muszkovitos kaolinos anyag, néha 
kaiéit is vált ki belőlük. A tieki arkózák egyikében a földpátszemek 
kvarc, muszkovit és kaolin pár ti-os pelyheire bomlottak szét s e bom­
lási termékekben hellyel-közzel egy igen erős fénytörésű és magas ket­
tős fénytörési szinű ásvány (anatáz?) szemei is láthatók. A mikroklin 
még a legüdébb, néha meglepően üde. Az ikerképződés gyakori, a 
finom mikroklin ikerrácsozaton kívül előfordul az albit, karlszbádi, 
néha a periklin is.
Színes ásvány csak a Kakpak Kaicsi bulaki kőzetben nincs, amely­
ben a mikropegmatitos összeszövődést említettem, míg a többi arkózá- 
ban, legalább is nyomokban kimutatható a biotit, mely barnás, zöldes­
barna színű, összeráncosodott és kloritosodott.
A biotit mellett csak az unküri kőzetben találunk eredeti muszko- 
vitot nagyobb lemezekben, míg a többi kőzet fehércsilláma utólagos 
származású. Ugyancsak az unküri homokkőben idiomorf kékeszöld túr- 
malin kristálykák is vannak. A vasércek közül előfordul a magnetite 
hematit és limonit, a két utóbbi néha a kötőanyag szerepét viszi 
(Szárydsassz) az agyaggal társulva. Említendő még az apatit, cirkon, rutil.
A csak egyes arkózákban s itt is nagyon szórványosan előforduló 
kőzetdarabok közül meghatározható a csillámpala, kvarcit, gnájsz, ag}^ag- 
pala és porfiralapanyag.
Kvarchomokkő.
A kvarchomokkövek gyakoribbak az arkózáknál. A Ferghana-hegy- 
láncban a Kalmakasu-hágón, a Naryn vidéken a Bajbucse tauban levő 
Atbasi szurdokban és a Dsitimtau Keng szu nevű völgyében fordulnak 
elő, a Déli-Tienshanban a Kurpe tau Gyitimbel hágóján, azután Kok- 
tántautól É-ra az Őrük völgyben a Gsigacsak kárául közelében. A két 
utóbbi átalakulásban levő homokkő, ép úgy, mint a Kásgári-Alpok kvarc­
homokkövei, melyeket a Bosztanarcsa-völgy ben, az árcsalajrik torkolatá­
val szemben és a Köldsailak jégár keleti oldaláról gyűjtött Prinz. Még 
ezeknél is jobban át van kristályosodva a Kuldzsai Nanshanból az 
Északi-Kásán mentéről származó kőzet.
Ш
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Meglehetős egységes csoport. Általában kevéssé vagy egyáltalában 
nem rétegzett kőzetek, szürkés, barnás, szürkésfekete, zöldes színűek, 
igen sűrűek, úgy, hogy szabad szemmel főleg csak egyes muszkovit- 
lemezkéket ismerhetünk fel bennük, igen ritkán kvarc- és földpátsze- 
meket. Kvarckeménységűek és ridegek. Egyeseken kvarcerek húzódnak 
végig. Némi rétegesség csak mikroszkóp alatt ismerhető fel rajtuk, ami 
pl. az atbasii kőzetben abban nyilvánul, hogy apróbb és nagyobb szemű 
rétegecskék váltakoznak benne, másokban agyagerecskék húzódnak végig 
s a rétegesség látszatát keltik.
A legtöbb esetben átkristályosodásnak indultak, úgy, hogy jórészben 
k r i s t á l y o s  h o m o k k ő  elnevezéssel is illethetők. A mindig túlnyomó- 
lag uralkodó kvarc mellett néha a csillám kissé fölszaporodik; c s i l l á ­
in о s k v a r c h o m o k k ő  (Kalmakasu, Bosztanarcsa). Agyag kevés van, 
szerepe nem valami nagy, mégis megkülönböztetésül a g y a g o s  k v a r c ­
h o m o k k ő  névvel neveztem az ilyeneket (Kengszu, Atbasi).
Kötőanyaguk a legtöbb esetben nagyon alárendelt mennyiségű, 
helyenként egészen hiányzik. Anyaga különböző, legtöbb esetben igen 
apróra zúzott, olykor kriptokristályos kvarc, kalcedon v. épen opálos 
anyag; gyakori a parányi fehér csillámlemezkékkel és szálacskákkal túl­
zsúfolt kaolinos agyag, mely az említett különböző megjelenésű kvarc- 
téleségekkel, néha kalcedonnal és opállal társul. De társul hozzá néhol 
limonit, klorit s a legritkább esetekben kevés kalcit is. A kásáni kris­
tályos kvarchomokkő kötőanyagában sok zöld amfibol van, nagyobbára 
finom pálcika v. tűalakú idiomorf kristályokban, melyeknek hosszú­
sága átlag 50—60 у, pleochroizmusa : wr/=kékeszöld, n^— zöld, np=  
világos zöldessárga, Ng^c-ve 1 16ü-ig megy. Ezek az amfibol kristályok 
sokszor nagyobb csoportokban is összegyűlnek, amikor elhelyezkedésük 
nagyjában radiális. Ugyancsak itt sárgászöldes színű pisztacit szintén 
bőven fordul elő, pár y-os átmérőjű szemcsékben s vagy magánosán 
fordulnak elő, vagy egymással összenőve olykor 0*1 mm.nagyságú szem­
csés halmazokban.
A leírt kötőanyagba beágyazott ásványtöredékek legnagyobbrésze 
kvarc, olykor csakis az; szabálytalan alakú szemeinek nagysága 1 mm-ig 
emelkedik, de a legtöbb kőzetben ezen jóval alul marad. Ahol nagyobb 
halmazokban kötőanyag nélkül összegyűlik, ott egyes szemei fogazottan 
illeszkednek egymáshoz (Atbasi), de megtörténik, hogy az érintkezés 
mentén apró darabokra töredeztek s ilyenkor ez az apróra zúzott kvarc 
a ragasztóanyag. Ahol pedig egymástól különállanak, tehát ahol ragasztó- 
anyag is van közöttük, ott, habár nem is legömbölyödöttek, de köze­
lednek az izometrikus alakhoz, csak az örűki kőzetben hosszúkásak. 
A legtöbb esetben növekedési burokkal vannak körülvéve, ezért kör­
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vonalaik szaggatottak és elmosóclottak. Külső növekedési szegélyük tisz­
tátalan, sok apró muskovitlemezt, agyagos zárványt, amfibol kristály­
kát (Kásán) tartalmaz. A köldsailaki kristályos kvarchomokkőben a 
kvarcszemcsék a belőlük sugarasan kiinduló apró kvarcszemekbe men­
nek át, melyek között igen sok, a kvarcszemeket szintén radiálisán 
körülvevő halványzöldes szericitlemezke foglal helyet; ez az igen apró 
kvarc-szericit halmaz képviseli a kőzetben a ragasztóanyagot, amelyben 
igen kevés kalcit is van gyakran éles /f-ekben. Hogy ez a ragasztóanyag 
eredetileg legalább részben agyag volt, azt bizonyítják a mindenütt bő­
ségesen található rutiltűk, sőt egyes helyeken kevés, igen apró amorf 
agyagdarabkákat is találunk belőlük kiinduló rutiltűkkel.
A kvárcszemcsék belső része állalában víztiszta, de gáz és folyadék­
zárvány mindig van bennük, míg a Gyitimbel-hágó kőzetének kvarcai 
nagyon tisztátalanok, telve vannak parányi opák zárványokkal, epidot- 
szemekkel, csillámpikkelyekkel, ezenkívül igen erősen kataklasztosak, 
nemcsak hullámosán sötétednek, hanem darabokra is zúzódtak. A kal- 
maki kőzet kataklasztos kvarcszemein az ikersávokra emlékeztető sávo- 
zottságot és néha három irányba menő szabályos elrepedezést vehetünk 
észre, mely az H-es hasadásra emlékeztet. Ugyancsak a kvarcokban 
lévő meglehetős mennyiségű zárványok párhuzamos irányokban rendez­
kedtek. A kengszúi agyagos kvarchomokkő nagyobb kvarcszemei kevéssé 
v. egyáltalán nem kataklasztosak s üveget v. üveges alapanyagzárványo­
kat is tartalmaznak.
A többi alkotórészek együttes mennyisége is nagyon alárendelt, 
legtöbb ezek közül a földpát, amely mindig igen elváltozott és roncsolt, 
sokkal mállottabb, mint az arkózákban; többnyire agyaggá mállott, de 
muszkovit is bőven vált ki belőle. Ez a nagymérvű és általános bom- 
lottság pontos meghatározásuk elé sokszor gátat vet, mert a még némileg 
épebb földpátoknál is nemcsak a hasadási vonalak, de még az iker- 
sávok is sokszor elmosódtak. Leggyakoribbak az .oligoklász és andezin 
sorozatú plagioklászok, de előfordul a mikrohhn, valamint a mikropertit, 
a két utóbbi épebb az előbbieknél. A kalmaki kőzetben igen erősen 
kataklasztosak, az ikerrácsos mikroklintöredékek ikeirácsai meggörbültek, 
a többi földpátok nagyon elváltoztak: ezekkel éles ellentétben áll pár 
szem igen üde és nem kataklasztos ctlbit kristály, melyeket új kép­
ződményeknek lehet tartani. Az örüki kőzetben legnagyobb részben 
kaolinos agyaggá változtak a földpátok.
A csillámok közül a legtöbb muszkomt, de jórésze utólagos szár­
mazású, lemezei nagyon ráncosak, néha rostokká szétfoszoltak, leg­
nagyobb lemezei 0*5 mm-esek. Biotit csak a kalmaki és bosztanarcsaí 
kőzetben ismerhető fel, mindkét helyütt vörösbarna színű, máshol csak
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kloritos nyomaira v. arra sem akadunk. Egyéb ásványok: kékeszöld és 
barnás turmalin kevés van s igen apró szem v. oszlopka, de van pár 
szem nagyobb töredék is, amelyek olykor zónásak, belül barnák, kivül 
kékesek, zöldesek; pleochroizmusuk: s=világos barna— világos sárgás­
zöld, w =  sötét sárgásbarna—sötétkék. Magnetit szintén kevés van, kisebb- 
nagyobb szemcséi épek és éles körvonalnak, de csak a legritkább eset­
ben üdék (Kásán) rendesen hematitosak és limonitosak. Van azután 
pár szem vérvörös hematit. Cirkon elvétve akad, szögletes szemeinek 
v. kurta oszlopainak nagysága 150 p ig is felemelkedik, zárvány képen 
vasércszemcséket s ezzel együtt parányi, igen erős fénytörésű vereses- 
sárga mikrolithokat (rutil?) tartalmaznak (Kásán). Minimális a rutil apró 
tűkként, azután a Utánit töredékekként v. igen apró szemcsés halmazok­
ban. Az apatit különösen a magnelittel együtt fordul elő, ahoz tapadva, 
v. abban zárványképen.
Csak szórványosán fordulnak elő kőzetzárványok, ott is minimális 
mennyiségben, agyagpala, csillámpala, kvarcit, mikrolitos és felzites 
porfir-alapanyagtöredékek.
A kengszui kőzeten végig vonuló erek 0*5 mm-es izometrikus 
kvarcszemekből állanak, szórványosan limonitos kalcitot is találunk 
közöttük.
Különbözik a tárgyaltaktól az egyik atbasii agyagos kvarchomokkő, 
mely szürkésfekete színű, a szarukőhöz hasonló, igen sűrű kőzet. Na­
gyobb és apróbb szemű részek váltakoznak benne. A nagyobb szemű 
részeknek egyes szemei átlag 50— 120 /i-osak s uralkodólag kvarcszemek, 
melyek xenomorf alakúak, egymáshoz sok esetben fogazottan illesz­
kednek. A kvarcszemecskéknek és ezek halmazainak közeit kloritos- 
csillámos, helyenként limonitos agyag tölti ki, mennyisége azonban 
nagyon alárendelt. Az agyag szerepét helyenként kriptokristályos kvarc 
veszi át. A többi alkotórészei ugyanazok, mint a többi kvarchomok­
köveké. A sűrűbb részekben a beágyazott ásványszemek nagysága pár 
//•ig lesülyed, mennyiségük is fogy, úgy, hogy a ragasztóanyag mennyi­
sége megközelíti ezek együttes mennyiségét.
Még nagyobb különbözőséget árul el a Nyugati-Kuenlünből, a 
Keklidsül völgyből (Karatas vidék) származó k l a s z t o p o r f i r o s  
k v a r c h o m o k k ő ,  melynek igen sűrű kötőanyagában szabad szemmel 
is bőven látunk nagyobb kvarcszemeket. Vannak benne még fekete színű 
szenesedett növénymaradványok is.
Mikroskop alatt ez a sajátságos szerkezet még inkább érvényre 
jut. Az alapszövet átlag 0*1 mm-es szögletes v. kissé legömbölyödött, 
izometrikushoz közeledő szemecskékből áll, melyek igen vékony agyag­
hártya közbejöttével v. anélkül, nem fogazottan illeszkednek egymás-
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hoz. Uralkodólag kvarcszemek, melyek csak igen ritkán kataklasztosak, 
folyadék és gázzárványokat, ferrit szemeket bőven tartalmaznak, néhol 
továbbnövekedtek. A többi alkotórészek minimális mennyiségűek, leg­
több még a muszkovit, parányi ép lemezekben, legnagyobb része utólagos 
képződmény az agyagos cement rovására, van még kevés ortoklász és 
oligoklász fajtájú földpát igen bomlott szemekben, valamivel több mag- 
netit részben hematitiá változva, pár szem turmalin, sárgásbarna külső, 
zöldeskék belső résszel, minimális apatit, cirkon és titanit.
A bőven és egyenletesen eloszolva található porfirosszerű nagyobb 
kvarc 1— 4 mm-es szemekben lép fel. Az alapszövet említett apró 
kvarcszemei s ezek között semmi átmenet nincs. Minden esetben töre­
dékdarabok, elég éles határvonallal, néha le vannak gömbölyödve, csak 
kevéssé kataklasztosak. Egyesek víztiszták, majdnem zárvány nélkül, 
mások gáz, folyadék és ferritzárványokat bőven tartalmaznak, egyesek 
kalcitot is. Egyik kvarcszemben igen sok, részben merev, részben haj­
longó hajszálszerű rutilzárványok vannak, melyek közül csak a vasta­
gabbakon látszik kettős fénytörés, a többiek vékonyságuk miatt opák- 
nak mutatkoznak; hosszúságuk 120 /i-ig is felmegy pár fiju. vékonyság 
mellett. *
A többi homokköveket általában az jellemzi, hogy az egyes 
ásványszemek mellett jelentős mennyiségű a kőzettörmelék, melynek azon­
ban sem mennyisége, sem szemnagysága nem igen haladja felül az 
ásványszemekét. Azokat a fajtákat, amelyeknél a kőzetdarabok meny- 
nyisége s nagysága az uralkodó, azokat külön csoportba, a konglomerá- 
tos és breccsás homokkövekhez soroztam. Apróbb, nagyobb homok­
szemek, ill. konglomerátok és breccsák alakjában az alábbi homokkövek 
vidéküknek majdnem az összes kőzeteit magukba foglalják, természe­
tesen az egyiket épebb, a másikat mállottabb állapotban aszerint, 
hogy mennyire voltak képesek ezek ellentállani a mállasztó, bomlasztó 
hatásoknak; nagyon sok a felismerhetetlenségig el van mállva. Mint a 
legindifferensebb kőzet, a kvarcit a leggyakoribb kőzetzárvány, de 
emellett a kristályospalák s az erupciós kőzetek egész sorozata föl­
ismerhető, sőt egyesekben agyag, agyagpala, mészkő stb. darabok 
is vannak. Utólagosan átkristályosodók ezek közt is vannak, de az 
átkristályosodás kis mérvű. Kötőanyaguk nagyon változó anyagú.
Közönséges homokkő.
Ilyen névvel neveztem azokat a tagokat, amelyeknél a jelentékeny, 
sőt gyakran uralkodó kötőanyag semmi határozott jelleggel nem bir,
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nagyon kevert. Anyaga: agyag, klorit, vasérc, fehércsillám, sokszor 
együtt s hol az egyik, hol a másik a nagyobb mennyiségű, hozzájuk 
társul még sokszor kriptokristályos kvarc és kevés kalcit. Agyag majd­
nem mindig van benne, de túlnyomóan sohasem uralkodó. Ilyenformán 
majdnem minden egyes idetartozó kőzetnek pontos megjelölést kell 
adni: csillámos-vasas-agyagos, vasas-kloritos, csillámos-meszes-klori- 
tos, meszes-vasas stb. stb. Egyes esetekben csak homokkőnek nevez­
tem ezeket a hosszas név elkerülése végett, midőn t. i. majdnem min­
den jelző szerepelne.
Előfordulási helyeik: Terskei Alatauban a Tekesz-szurdok, Kakpak- 
hágó és Uralma-patak. Ferghana-hegységben az Alaikú Szüttü bulak, 
Csitti (az Alabugához közel) és a Nyugati Kugart-völgy. Naryn vidéken 
a Naryn kapcsagáj a Dsitim*tau déli oldalán. Déli Tienshanban a Toyun 
Eyran (Kurpe tau déli oldala) és Kelpintől nyugatra Szubasi. Kuen- 
lünben a Csutek hágó Kiziltől nyugatra.
Általában barnás és sárgásbarna színűek, de vannak szürkés 
színárnyalatúak is, a csuteki vasas homokkő vcrösbarna. Többször 
aprószeműek és tömörek, mint középszeműek, makroszkópos elegyrészük 
leginkább csak a fehércsillám, mellette még csak a szögletes v. göm­
bölyű kőzetzárványokat lehet felismerni s csak egyesekben kvarc és 
földpátszemeket is. A toyun-eyráni kőzet körömmel porlasztható, a többi 
kemény, egyesek szívósak is, ilyenek az agyagos kötőanyagúak.
Ragasztóanyagukban szereplő agyag mindig telve van parányi 
fehércsillám lemezkékkel, kaolinpikkelyekkel, máskor limonittal v. hema- 
tittal. A kissé átkristályosodottaknál a fehércsillám, ahol t. i. közelebb­
ről meghatározható, a legtöbb esetben szericit. A kloritfajták közül a 
permin, klinoklór, ripidolit és delesszit szerepel. A vasérc főleg felhő- 
zetes eloszlású limonitos v. hematitos festőanyag, részben végtelen 
parányi ferritszemek halmaza. Apróra zúzott kvarc sok kőzetben szere­
pel, de mindig igen alárendelt. Ritkább már az opálos anyag. Csak az 
átkristályosodóknál találunk kriptokristályos kvarcot, valamint rostos 
kalcedon fajtákat, így a Kakpak hágó kőzetében, meg a szűbasii csil- 
lámos agyagos homokkőben. Ezt az utóbbit aplit erek járják keresztül- 
kasul és többé-kevésbbé metamorfizálják. Kalcit általán igen kis meny- 
nyiségű, majdnem mindig agyaggal kevert, attól főleg csakis az átkris­
tályosodóknál válik el apró kristályos fészkekben, az ilyenekben epidot 
is előfordul. Az átkristályosodás a kakpakhágói előfordulásnál abban is 
nyilvánul, hogy a limonitos agyagos kötőanyagban egyes felzitszerű 
foltok keletkeztek, melyeknek alkotó elemei, a csak pár g-os kvarc és 
földpátféle pelyhek olykor nagyobb területen (50—60 g) is összefüggenek 
és át meg át vannak járva pár м-os muszkovit s ripidolit lemezkékkel.
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A beágyazott ásványszemek általában igen kicsinyek, de a leg­
nagyobbak a 4 mm-t is elérik. Egyébként épen azok az ásványok sze­
repelnek itt is, mint a kvarchomokkövekben, csak általában sokkal 
roncsoltabbak és elváltozottabbak. Külön megemlitendő a zöld amfi- 
bol a kugarti homokkőből, kékeszöld turmalin a szúbasii és a naryni 
előfordulásokban. Az utóbbi kőzetben titánmágnesvas is van. A kalcit 
a szúbasii kőzetben az aplitos erek mellett tiszta és elég jó kristály­
alakú 0’4 mm-es szemeket alkot.
Kőzetzárvány apró, legfeljebb 10 mm-ig emelkedő szemekben a 
kugarti és kakpakhágói előfordulást kivéve, mindegyikben van, ezek 
közül a legközönségesebbek: agyagpala, fillit, csillámpala és kvarcit 
Ezeken kívül kloritpala van a Tekesz szurdoki, Alaikű, Szüttü-bulaki 
kőzetben, szenes anyagpala és homokkőpala a Gsitti völgyiben, kvarc- 
porfirit a Tekesz szurdokiban, mikrogranit, diabáz, piroxénporfirit, 
azután különböző poríir és porfirit alapanyag darabok az Alaikú, 
Szüttü-bulaki és a Csitti völgyi homokkőben.
Meszes homokkő.
A meszes homokkövek szintén bőven vannak képviselve Prinz div 
gyűjtésében. Kötőanyaguk uralkodó vagy tekintélyes mennyiségű, csak 
igen ritkán kevés és vagy kizárólag kalcitból áll, a minő tiszta típus 
a Toyun Szujok völgyben (Kinkaren a Koktan tau és Turagart tau 
közt), előforduló mé s z h o mo k k ő ,  vagy kevés csillám, agyag és vas­
érc is járul a kalcithoz, ilyenek: a g y a g o s  me s z e s  h o mo k k ő ,  
c s i l l á m  os m e s z e s  h o m o k k ő ,  l i m o n i t o s  c s i l l á mo s  
m é s z h o m o k k ő  stb. Leggyakoribb a csillám. Nemcsak a kötő­
anyagban uralkodó a kalcit, de sokszor igen bőven zárványképen is 
előfordul és pedig vagy nagyobbszemű kristályos halmazokban, vagy 
igen aprószemű félig kristályos darabokban, amikor rendesen agyag­
gal társul. Egyébként a kötőanyagban is ilyen kétféle megjelenésű. 
Ritkán fordul elő egyes különálló, egyenletesen eloszolt, ikersávos 
nagyobb szemekben, vagy sugarasan rendezkedett szálas, kristályos 
halmazokban.
Legfontosabb előfordulási helyük az ÉÉK-i Tienshan (Khan Tengri 
és a Terszkei Alatau) és a kuldzsai Nanshan déli folytatása: a 
Szümbei dombsorozat, azután ettől délre a Tekesz depresszió. Közép 
Tienshanban előfordulnak a Koksáltauban a Bedel folyó mellett, a 
Csöng Túra hasiján a Kogart-hágó agyagpalájában, a Déli Borkoldáj 
tauban, a Kogelecsab vidéken az Üzüngegus Karaszai és Üzüngegus 
Assuszú folyók mellett, a Karagáj (Kosunkur) tauban az Iriszu men-
tén. Déli Tienshanban a Toyun Szujok völgyből és a Kurpe tauban 
lévő Szujok hágóról kerültek meszes homokkövek a gyűjtésbe.
Rendesen világosabb színárnyalatú (szürke, sárga), ritkán sötétebb 
-(zöldesbarna, barna, sötétbarna) színű apró v. középszemű kőzetek, 
melyekben szabad szemmel főleg csak az apró muszkovitlemezeket lát­
hatjuk, gyérebben földpát és kvarcszemeket s csak a Bayumkol tor­
kolatában gyűjtött kőzetben vannak 1— 5 mm-es feketés amfibol- 
oszlopok és bronzszínű biotitlemezek. Egyeseken a kvarc- és kalciterek 
húzódnak át. Csak az alsókásáni kőzet a porlékony, a többi jól össze­
tartó, bár sósavval való kezelés után némelyik széthullik.
A kalcit mellett a többi bezárt ásványszem nagyon alárendelt 
mennyiségű és nagyjában megegyezik a többi homokkövek ásványaival. 
A kvarc körül sohasem látunk növekedési udvart, mint ahogy e me­
szes homokkövek közt átkristályosodó nincs is ; kevéssé kataklasztos. 
A foldpát mindig igen mállott, ugyanolyan fajtájú, mint a többi ho­
mokkövekben. A bioüt barna (Bedel, Kásán etc.) vagy vörös (Bayumkol) 
szinű, pleochroizmusa: ng =  narancsvörös, barnásvörös, sötétbarna, 
np =  halvány narancssárga, halványsárga, világosbarna, olykor zöldes 
árnyalattal. A zöld amfibol (Bayumkol, Bedel) töredékein még néhol 
felismerhető az (100) szerinti iker, meglehetős üde, pleochroizmusa 
rendes.
A kis mennyiségű kőzetzárványok anyaga változó az egyes előfor­
dulások szerint, általában olyanok, mint a minőket a közönséges 
homokköveknél említettem.
Konglomerátos és breccsás homokkő.
Úgy foghatók fel, mint olyan meszes, agyagos v. vasas homok­
kövek, a melyekbe igen sok és nagy (40 mm-ig emelkedő) kőzetbreccsa 
és konglomerát van beágyazva.
Előfordulási helyeik: Nanshan déli oldalán az Alsó-Kásán szurdoka, 
a Szümbei dombsorozat szélén. Kelet Tienshanban a Khan Tengri 
ÉNy-i oldalán az Asuszai hágó a Bayumkol forrásvidékén, ahol fillitbe 
van bezárva ily kőzet, a Terskei Alatauban a Tekesz szurdoka a Tiek 
torkolatától nem messze. Naryn vidéken az Atbasi torkolat környéke 
és a Gyakbolot patak a Dsitim tau déli oldalán. Ferghana hegylánc­
ban a Tar Alaikú völgy szurduka az Alaikú szúrt ÉK-i oldalán.
Közép v. durvaszemű kőzetek, egyesek (Atbasi) a verrukáno típus­
hoz hasonlítanak. Vörösbarnák, sárgásbarnák, színüket uralja a sok 
kőzetzárvány színe. Jól összetartó v. épen kemény kőzetek, kivéve az 
ujjal szétmorzsolható kásáni és gyakboloti kőzetet.
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Az ásványtöredékek és kőzetzárványok mennyiségbeli viszonya 
változó. Ragasztóanyaguk főleg kaiéit és limonit, együtt vagy külön- 
külön, ritkán agyag, fehércsillám és klorit. Ásványaik ugyanazok, mint 
az előbbi homokköveké; az atbasii kőzetben az egyes ásványszemek 
le vannak gömbölyödve, a többiben inkább szögletesek.
A kőzetzárványok alakja szögletes v. legömbölyödött, az előbbi a 
nagyobb, az utóbbi a kisebb közetszemek sajátossága. Egy és ugyan­
azon kőzetben is változik az alak. Főleg a gömbölyűek uralkodnak az 
atbasii és gyakboloti kőzetben. Különösen durva breccsa a Tar Alaikú 
völgyből származó. A breccsák és konglomerátok anyaga sok esetben 
maga is breccsás homokkő, egyébként általában ugyanazok, mint aminő­
ket a közönséges homokköveknél említettem, különösen érdekes azon­
ban a kásáni homokkő, amelyben a többek között diónagyságú albit- 
oligoklászporfirit darabok fordulnak elő, azután kvarcporfir és piroxén- 
porfirit is, a tekeszi kőzetben biotitporfirit, porfir és különböző 
porfirit-alapanyag darabok.
H OM OKOSPALÁK .
A tárgyalt homokkövektől első sorban abban különböznek, hogy 
kifejezetten rétegesek és sokkal finomabb szeműek. Az átkristályoso- 
dásból eredő utólagos képződmények elég nagy szerepet játszanak.
A gyűjtött homokospalák uralkodólag a Közép-Tienshanból valók. 
Keleten a lelőhelyek: Kübergenty hágó és Kübergenty völgy, Dsaszil- 
köl tó s Tiek folyó a Tekeszbe való beömlésétől délre, mind a Terskei 
Alatau keleti részének É-i oldalán, az első három közel a főgerinchez. 
A tieki kőzet szenes anyagot és sok meszet tartalmaz, részben az 
agyagpalákhoz, részben a mészpalákhoz vezet át. Középponti részen a 
lelőhelyek: az Ajütörnek a Szárydsasszba való torkolata, Csöng Terekty 
a Terekty tau északi oldalán, az Orokher tau vége a Szárydsassz mellett. 
A Naryn vidéken a Déli Gyakbolot völgy a Dsitimtau déli oldalán. Koksál 
tauban a Karakorum völgy és a Kogart hágó a hegység Ny-i végén. 
A Kuenlünből való két fillitszerű homokospala egyike a csimgen- 
darjai Kaündü völgyből, másika a Yarkend darja mellett levő Bag falu 
határából származik.
Általában sötétebb színűek, szürkésbarnák, zöldesbarnák v. feketés 
színűek, igen sűrűek, úgy hogy makroszkópos alkotórészük a legtöbb 
esetben csak a fehércsillám. Az átkristályosodottabbak elválási lapjai 
némi gyenge zsírfénnyel bírnak. Apró kvarcszemeket csak az orokher- 
taui kőzetben láthatunk. Rétegesek v. vékonypalásak. Az egyes réte- 
gecskék néha különböző színűek, máshol apró fekete szemecskék ren­
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dezkednek a rétegesség irányában, melyek mikroszkóp alatt agyagpala- 
daraboknak bizonyultak. Egyesekben kloritos, limonitos foltok, mások­
ban szenesedett növénymaradványok (Tiek, Kaündü) is vannak.
Összetevő ásványaik jórészben olyan aprók, hogy kötőanyagról s 
ebbe beányazott nagyobb ásványtöredékekről nem mindig lehet szó. 
Ahol a kötőanyag egyáltalában elkülöníthető az igen apró homok­
szemektől, ott mindig túlnyomólag uralkodónak mondható anyaga: 
kvarc, opálos anyag, kalcit, agyag, klorit és fehércsillám. Az agyag 
néhol szenes, máshol vasas és több esetben áikristályosodik. A klorit 
(pennin, klinoklór) és a fehércsíllám (szericit, muszkovit) lemezkék, szá­
lacskák olykor radiálisán veszik körül az eredeti homokrészeket s né­
hol áthálózzák az egész kötőanyagot (Kübergenty).
A bezárt ásványszemek rendesen alól maradnak a 0*1 mm-en, 
0*4 mm-ig ritkán emelkednek s csak az orokheri meszes homokkőpalá­
ban találunk 1Va mm-es töredékeket. Egyébként ugyanazok, mint a 
homokkövek ásványai, csak roncsoltabbak és jobban átalakultak. Sok­
szor egyes külön rétegecskékben vannak elhelyezve, mint a fehércsil­
lám majdnem mindenütt. A fehércsillám a legtöbb esetben szericitnek 
bizonyult, a nagyobb muszkovitlemezek is a széleiken széthasadozottak. 
A bagfalui kőzetben pár szem színtelen gránát is van.
Kőzetzárványokat sokszor tartalmaznak, de ezek is mindig igen 
apró szemek, úgy hogy sokszor meghatározhatatlanok. Jobban föl­
ismerhető kőzetzárványokat; agyagpala, kvarcit, szarukő, csillámpala, 
porfiritalapanyag darabokat csak a kogarti és kaúndüi kőzetekben 
találtam.
A homokospalák épen olyan sokféle fajtájúak, mint a tárgyalt 
homokkövek. A legtöbb cs i l l ámos  h o mo k o s p a l a ,  de van k l o r i ­
t os  h o m o k o s p a l a ,  a g y a g o s  h o m o k o s p a l a ,  p a l á s  m é s z ­
ho mo kk ő ,  k v a r c i t o s  h o m o k o s p a l a .  A többiek ezeknek a ke­
verékéből előállott fajták.
A G Y A G  PALÁ K .
Réteges v. palás kőzetek, uralkodólag agyagból állanak, mely 
gyakran szenes v. vasas, de több esetben részt vesz alkotásukban a 
klorit és kalcit. Néha homokosak is. Az agyag kis mértékben átkristá- 
lyosodásnak indult.
Legfontosabb előfordulási helyük a gyűjtés szerint a Közép- 
Tienshan Naryn vidéke, ahol a Gyakbolot (Dsitim tau déli oldala) és 
a Düngüreme (Karagáj tau, Ulan) területéről egész sorozat agyagpala: 
s z e n e s  a g y a g p a l a ,  h o m o k o s  a g y a g p a l a ,  c s i l l á m o s  
a g y a g p a l a  került ki, továbbá ugyancsak e vidékről, Narynskoetól
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Ny-ra a fővölgyből v as as  a g y a g p a l a  és k l ó  г i t o s  a g y a g p a l a  
fajtákat határoztam. A Ferghana hegylánc Nyugati Kugart völgyéből 
való egy m e s z e s  s z e n e s  a g y a g p a l a ,  az Alaikú völgyből pedig 
egy c s i l l á m o s  m e s z e s  a g y a g p a l a .  A Közép-Tienshanban a 
Ко к sá l hegység Ny-i részén lévő Kogart hágó vasas agyagpalája 
kristályos mészkő-rétegecskékkel váltakozik és meszes homokkő zár­
ványokat tartalmaz. A Déli Tienshanból az Alaikú Düjün völgyből 
(Kurpe tau déli oldalán) való h o m o k o s  a g y a g p a l a  elég egyenlete­
sen eloszolt homokos részeket tartalmaz.
Főleg feketés (vasfekete, szűrkésfekete) színűek, de vannak közöt­
tük barnás, sőt zöldes (Naryn) színárnyalatúak is. Rendesen fénytele­
nek, egyesek gyenge zsírfényűek (Kogart, Düngüreme), ezek egyébként 
is közelednek a fillitek felé. Szabad szemmel is felismerhető alkotó­
részeik a gyakboloti homokos agyagpalát kivéve nincsenek, elválási 
lapjaikon limonitos festést láthatunk, az egyik gyakboloti szenes agyag­
pala limonitos felületén egyes apró gipszkristálykákat is. Hevítve hamu­
szürke szintiekké válnak s ekkor apró csillámpikkelyek vehetők ki 
bennük. Az egyik naryni kőzeten a palásságra merőlegesen zöldes­
szürke, zöldesbarna csikoltság látszik.
Anyaguknak legnagyobb része amorf szürkés és barnás agyag­
ból áll, melyhez elég sok amorf zöldes klorit (viridit), máshol limo- 
nit és elég gyakran szenes anyag járul. Az agyag átkristályosodásából 
végtelen sok rutiltű származott. Ezek a rutiltűk («agyagpalatűcskék»)* 
melyek sok helyütt valóságos hálózattá egyesültek, a palásság síkjában 
láthatók jól s igen nagy mennyiségben, míg az arra merőlegesen ké­
szített vékonycsiszol átokban csak alig vehetők észre, főleg egyes parányi 
szemekben, tehát főleg a palásság síkjában képződtek ki. Az agyagban 
lévő szenes rész izzítással könnyűszerrel eltávolítható. Az így kezelt 
kőzetekben azután jól látható úgy a rutilhálózat, mint a többi átkris- 
tályosodási termékek. Uralkodók ezek közül a kvarc és földpátféle pely- 
hek, üao/mpikkelyek, azután a színtelen v. kissé zöldes színű szériái, 
végre permin és klinoklór. Mindezeknek nagysága 50 [i-on felül nem 
igen emelkedik, rendesen ennél is jóval kisebbek. A limonit csak mint 
festőanyag szerepel és ép úgy mint a kalcit, ha t. i. van a kőzetek­
ben, az agyaggal belső összefüggésben áll.
Igen kevés homokos rész majdnem mindegyikben van, legtöbb 
természetesen a gyakboloti homokos agyagpalában, amelynek kereszt- 
csiszolatában az amorf agyag vékonyabb v. szélesebb hajlongó szalag- 
rendszernek látszik, amely így veszi körül a homokos részeket. E ho­
mokos részek egyes ásványai: zúzott kvarc, bomlott földpát (egyes 
esetekben oligoklász és andezin), muszkovit, kloritos biotit, titanit, cir­
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kon, rutil, aj^alit, epidot, turmalin, magnetit, hematit töredékei és fosz­
lányai, ezekhez néha tisztább kalcitszemek járulnak. Ezen ásványtör­
melékek nagysága átlag 50— 80 (r, csak ritkán (Gyakbolot) emelkednek 
0'2 mm-ig s a legtöbb esetben nem is lehet éles határt vonni pl. az 
utólagos származású kvarc és az eredeti kvarcszemek között, bár ez 
utóbbiak elég éles határvonalűak, míg az előbbiek foszlányos, szagga­
tott körvonallal bírnak. Kőzetzárványokként csak igen apró kvarcit- 
darabkák ismerhetők fel.
Kovapala.
Az idesorozott kőzetek valószínűleg kontakt hatásokra visszavezet­
hető, átalakult, kvarcosodott agyagpaláknak tarthatók, melyekben az ere­
deti rétegzés a legtöbb esetben jól látható. Némileg a szarukövekhez 
hasonlók. A Közép-Tienshanból kerültek a gyűjtésbe: a Szár}Tdsassz 
mellől, az Adyrtör beömlésétől К-re, a Dsitim tau K-i oldalán a Dsak- 
tasba ömlő Kara Mojnok mentéről és a Kokkija tó északi oldaláról. 
Mind olyan helyek, melyeknek vidékéről részint Prinz dr., részint az 
előző kutatók ismertettek sőt gyűjtöttek is erupciós kőzeteket.
Fekete-zöldesbarna szinú, fénytelen v. szurokfényű, afanitos, 
kvarckeménységű rideg kőzetek, lapos kagylós v. szálkás töré.sűek, vé­
kony szálkáik, darabkáik áttetszők. A szárydsasszi kőzet egyik oldalán 
kalcitos bevonatok vannak, a karamojnoki kőzetnél pedig a normális 
fénytelen fekete afanitos kőzettel váltakozik szintén egyenetlen törésű 
feketés, likacsos-féleség, a repedéseket és elválási lapokat vékony limo- 
nitos-kloritos hártya, vonja be.
Legnagyobbrészben pár/i-os fccarcpelyhekből állanak, melyhez még 
kevés szenes agyag keveredik vagy apró felhőzetes foltok alakjában a 
kvarchalmazban, vagy párhuzamosan menő vékony szalagokban. Van­
nak azután e kőzetekben egyes 20 у— 0*4 mm-es kerekded v. ovális 
helyek, melyeket nagyobbszemű és tisztább szemekből álló kvarchal­
maz v. kalcedon tölt ki. A kokkijai kőzetben kevés izotrop opálos 
anyag is van. A többi ásványok minimális nagyságúak ás mennyisé- 
gűek: szeriéit, kaiéit, rutil, magnetit, limonit s epidot.
A rutil apró, de jó alakú kristálykákban, néha térdalakú ikrekben 
fordul elő. A karamojnoki kőzetben kevés világosbarna biotit-féle csil­
lám is van 20— 30 /i-os idiomorf lemezekben, amelyek hosszukban 
(ng) sárgásbarnák, harántul (np) igen halvány barnák v. színtelenek s 
látszólag egy tengelyűek negativ karakterrel. E biotit jelenléte intrúziós 
tömeg kontakt hatására vall. A szárydsasszi kőzetet a rétegzés irányá­
ban s arra merőlegesen sok vékony (20— 30 ^-os) kvarcér szeldeli át.
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Szpilózit.
A Kásgári Alpokból az Atojnok hasiról (a hasonnevű jégár mellől) 
került egy ilyenféle kőzet a gyűjtésbe. Zöld színű, elég jól rétegzett és 
foltos, világosabb zöld alapjában fehéres és sötétzöld helyek láthatók.
Mikroszkóp alatt a foltosság abban nyilvánul, hogy igen sűrű alap­
ban egyes nagyobb szemű részek vannak. A kőzet főtömegét alkotó 
sűrűbb rész végtelen apró titanitszemeket tartalmazó agyag, epidot és 
zoizit halmaza, amelyhez még kevés fehércsillám járul. Az epidot és 
zoizit (klinozoizit?) szemeknek, melyeket sok helyütt agyag borít, vala­
mint a titanitszemcsék nagysága csak pp okban fejezhető ki, míg a 
fehércsillámlemezek hosszúsága 10 /i-ig felemelkedik. —  A nagyobb- 
szemű, Va—2 mm-es foltok alakja gömbölyded v. szögletes és néha a 
földpát alakjára emlékeztet, éles határ nem választja el a kőzet többi 
részétől. Titcnit, epidot, klinozoizit és szeriéit legfeljebb 50 /г-os sze­
meiből állanak, míg a hozzájuk járuló kvarc és földpát kristálykák 
néha 150 /г-osak. Helyenként ldorit is vegyül e nagyobbszemű ásvány­
halmazokhoz. A földpát néhol közelebbről meghatározható: álhit 
sorozatú.
A kristályos elemek mennyiségénél sokkal kevesebb az agyag, 
melyből teljesen hiányoznak az átkristályosodó agyagra oly jellemző 
rutiltűk.
FILLITEK
Az agyagpaláktól a magasabb fokú álkristályosodásban különböz­
nek, bár az átmeneti formák gyakoriak. Vékonypalás-leveles, selyem- 
zsírfényű kőzetek. Amorf agyag mindig van bennük, de nagyon alá­
rendelt, sőt néha elenyésző, csekély mennyiségű, állandóan rutiltűk 
kísérik. Az átkristályosodás tehát majdnem egészen teljes. Általában 
igen finom szeműek, de egyes esetekben nagyobb porfiros ásványokat 
is tartalmaznak. Homokos rész, relíktum, sok esetben van bennük. 
A gyűjtésben a következő fillitfajták vannak:
Szericitíillit.
A legtöbb előfordulás kőzete ebbe a típusba tartozik, amelynek 
egyes tagjai azonban némileg mégis különböznek egymástól. A Tiens- 
hanban típusos szericitíillit az Alaikűnak a Terekbe való torkolásá- 
nál (Ferghana vidék) található. A Khan Tengri tömeg és a Terskei 
Alatau találkozásánál az Asusai-völgyben k l o r i t o s  s z e r i c i t í i l l i t ,  
a Dsaszilköl (a Terskei Alatau ÉK-i oldalán a főgerinchez közeli ten-
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gerszem) mellett m e s z e s  s z e r i c i t f i l l i t  és v a s a s  s z e r i c i t -  
f i l l i t  fordul elő, ez utóbbi csillámban szegényebb, mint a normális 
típus és az agyagpalákhoz átmenő kőzetként tekinthető. A Naryn 
vidéken a Lilly-tótól É-ra a Malinki szú völgyében (Karagáj tau É-i 
oldala) c s o mó s  s z e r i c i t f i l l i t  fordul elő kvarcit, kristályos ho­
mokkő stb. csomókkal. Az Üjürmen hegység Ny-i részén a Csatirkul 
mellett levő Tassrabat hágón meszes szericitfdlit, a Terskei Alatau 
déli oldalán a Burkhan mellett, közel a Nyugati Gyamanicske beöm- 
léséhez pedig l i m o n i t o s  k l o r i t o s  s z e r i c i t f i l l i t  van. A Kás- 
gári Alpokból az Atojnok jégártól É-ra levő Bosztanarcsa hágóról és a 
Gyágoz davan hágóról és a Gyagoz torkolata mellől a Gez-völgyből 
kerüllek típusos szericitfillitek a gyűjtésbe. A bosztanarcsai kvarcit- 
tál, a gyagozhágói dolomitkőzettel váltakozik.
Nagy szericittartalmuk már az első tekintetre szembeötlik. Szinük 
ezüstszürke, hamuszürke, szürkésbarna, a kloritos fajtáké zöldesszürke 
v. zöldesbarna. Igen sűrű kőzetek. Az elválási lapokon állandóan lát­
juk a szeneit ezüstszürke színét, de egyes külön lemezeit ennek sem 
lehet kivenni. Az alaikúi kőzet elválási lapjait limonitos-hematitos 
hártya vonja be. Gyakoriak bennük a kvarcerek a rétegzés irányában 
vagy arra merőlegesen, de előfordulnak kalciterek is. A bosztanarcsai 
példánynál a szericites rétegekkel váltakozó 6— 12 mm-es kvarcerek 
mennyiségével szemben maga a szericitfillit rész alárendelt. A malin- 
kiszúi kőzetben kisebb nagyobb lencsék láthatók, melyeknek átlagos 
nagysága 1— 3 mm, de van egy nagy világosszürke színű lencse is, 
ennek azonban csak a fele van meg a kis kőzetpéldányban, ez a része 
is cirka 20 mm-es. Ezek a csomók meglehetősen össze vannak nyomva 
a rétegesség síkjában. A burkhani fillitnek egymással váltakozó söté- 
tebb és világosabb zöldesbarna rétegei meg vannak hajolva.
Anyaguknak helyek szerint váltakozó mennyisége, általában azon­
ban alárendelt része szürkés színű agyag, melyet gyakran zöldesre, 
barnásra fest meg a klorit és limonit. Ez az agyag v. egyes elszigetelt 
darabokban vagy összefüggő vékony hullámos rétegecskékben, hártyák­
ban látható, mindenkor rutiltűk nagyobb halmazaitól kisérve. Ahol az 
agyag egészen el is tűnt, ott is megmaradtak sok helyütt a parányi 
rutiltűkből álló hálózatos halmazkák.
A kristályos elemek alig emelkednek 01 mm nagyságig, csak rit­
kán nagyobbak, ott t. i. ahol a szerkezet a rendes lepidoblasztos helyett 
poríiroblasztos, mint a naryni kőzetben. A kristályos elemek közül a. 
szericit majdnem mindig uralkodó, csak a dsaszilköli fillitben keve­
sebb. Mennyiségére teljes bizonyossággal csak akkor következtethetünk, 
ha úgy a palássággal egy közösen, mint arra merőlegesen készített
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vékonycsiszolatban utánanézhetünk. Végtelen vékony lemezkéi kereszt- 
csiszolatban igen finom szálaknak, rostoknak látszanak, míg a réteges­
ség irányában határaik nem igen vehetők ki, határozatlan alakúak, 
egymásba átmennek. Rendesen külön rétegecskékben helyezkednek el 
meglehetősen egyforma orientációval; de azért a kőzet minden helyén 
bőven vannak. Máshol nagyobb halmazokba szedődnek össze kereszt- 
esiszolatban nézve is s akkor a többi kristályos elemek mintegy a 
szericithalmazba vannak beágyazva.— A szerícit nem mindig színtelen, 
gyakran kissé zöldes, tengelynyílása némileg változó, de mindig 20— 
40° körül van.
A szericiten kívül említendő a kvarc parányi pelyhekben, igen 
ritkán porfiroblasztákban (Naryn-völgy, Malinki szú). A xenoblasztos 
kvarcszemecskék között előfordulnak jóval gyengébb fénytörésü föld- 
pát (albit?) pelyhek és kaolin pikkelyek is. A magnetit igen ritka, a 
hematit már sokkal gyakoribb, kristályokban, nagyobb halmazokban, 
sőt rétegekben is, mint a dsaszilköli kőzetben, míg a többi helyütt 
inkább festőanyag, mint a limonit is, mely agyaggal v. néha kalcittal 
társul. A hematit és limonit ereket alkot az alaikúi kőzetben, míg a 
burkhániban 0'1— 0*2 mm-es sárgásbarna, elég egyenletesen eloszolt 
csomókat. A kalcit, ahol egyáltalában van, ott egyes lencsékben, erek­
ben fordul elő, ritkán egyenletesen eloszolva. A rutil leginkább az 
agyagos részeket kiséri végtelen finom tűkben, melyek főleg a réteges­
ség síkjában vannak elhelyezve, hosszúságuk alig pár p, vékonyságuk 
miatt pedig sok esetben opáknak látszanak. Szórványosan testesebb 
(20x60 fi) rutilkristályok is vannak. A klorit a legtöbb helyütt köze­
lebbről meg nem határozható festőanyagnak látszik anyaggal keveredve, 
ritkán egyes jobban felismerhető kristályokban, amelyek penninnek 
határozhatók; ahol így önálló izometrikus kristályokban előfordul (Tass- 
rabat hágó), ott általában nagyobb, mint a többi ásványok. Említendő 
még a világosbarna biotit és cirkon (Tassrabat) azután az epidot 
(Dsasszilköl). A gyagozi kőzetben steatit lemezek is vannak, melyek a 
szericittől csakis tengelyképük alapján különböztethetők meg, egyébként 
teljesen olyan megjelenésűek.
Mint idegen zárványokat kell megemlíteni egyes apró kvarcit- 
darabkákat, növekedési udvarral biró kvarcszemeket. A malinkiszui kő­
zetben levő csomók anyaga sokféle: kvarcit, muszkovitcsillámpala, 
szericitpala stb. Az említett nagy lencse kalciterekkel átszőtt agyagos 
kvarcos palának bizonyult, melynek alapszövete igen sűrű, kvarcból, 
rutilos agyagból és muszkovitból áll, porfiroblasztjai muszkovittal átszőtt 
földpátok, melyek közül a közelebbről meghatározhatók albitnak és 
«oligoklászalbitnak bizonyúltak.
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Sz ericitbiotitfillit.
A Pamir hegységből a Kiak (Géz) folyó felső folyása mellől szár­
mazó szericitbiotitfillit szürkésbarna színű, összegyűrt, egyik oldalán 
jól láthatólag vékony palás kőzet, elválási lapjain selymesfényű s benne 
nagy számmal láthatók különálló biotitlemezek. A kőzeten keresztül 
egy átlag 6 mm-es kvarcér húzódik, mely néhol 12 mm-ге is kiszé­
lesedik.
Típusos porfiroblasztos szerkezetű. Alapszövete a rétegesség sík­
jában, ahol a szeriéit az uralkodó, lepidoblasztos, míg keresztcsiszo- 
latában, ahol a szeneit a kvarccal egyenlő mennyiségűnek látszik, 
granoblasztos szerkezetűnek mondható. Az alapszövet szemnagysága 
átlag ОТ mm.
A seriéit az általában uralkodó ásványos elegyrész, vékony le­
mezei, rostjai kissé zöldes színűek. A kvarc jóval kevesebb, parányi 
szemcséi nem valami éles határvonalúak, sokszor foszlányosak, egy­
másba átmennek, néha nem is szemcséknek, hanem inkább pelyhek- 
nek nevezhetők. Ezenkívül elég sok magnetü is van az alapszövetben, 
éles idioblasztos kristályokban, melyek körül helyenként bő ti tanít ki­
válás van.
A biotit a majdnem egyedüli porfiroblasztos ásvány. Az alap­
szövetben is előfordul ugyan, de igen kis mennyiségben, míg mint 
porfiroblasztos ásvány nagyon számottevő elegyrésze a kőzetnek 1 mm 
átlagos nagyságban. Barnaszínű, pleochroizmusa: np =  barna,- vörös­
barna, nv =  igen halvány sárgásbarna, látszólag egytengelyű. Idioblasz- 
toshoz közeledő v. egészen xenoblasztos kristályai szitaszerkezetűek, kör­
vonalaik csipkézettek, igen sok apró gömbölyded kvarc és magnetit 
zárványt tartalmaznak. Szeriéit is előfordul bennük, de csakis külső 
részeikben. A pleochroos udvar Utánit körül gyakori jelenség. Érdekes 
a felemlítésre, hogy a biotit nem követi a rétegesség irányát, amiért 
is úgy a rétegzés irányában, mint arra merőlegesen is előfordulnak úgy 
bázisos, mint hosszanti metszeteik egymás mellett, vagy közel egy­
máshoz.
Az említett ásványokon kívül elég gyakori a lurmalin apró, de 
néha 0*5 mm-ig emelkedő igen jó idioblasztos oszlopos kristályokban, 
melyek gyakran zónásak. Pleochroizmusa nagyon változó: oj — zöldes­
barna, barna, sötétkék, s =  halványsárga, sárgásbarna, néha majdnem 
színtelen. A belsőrész mindig erősebben színezett. Zárványai parányi 
magnetitszemek, rutiltűk és barna színnel áttetsző hatszöges lemezkék 
(ilmenit ?).
Említendők még egyes elszigetelt agyagos részletek igen sok
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parányi rutil tűvel. A kőzeten makroszkóposán is látható vastag kvarcér 
0*1—0*2 mm-es kataklasztos kvarcszemcsék granoblasztos szövedékéből 
áll, melyben helyenként mállott földpátszemek (oligoklász), magnetit, 
kevés muszkovit s kaiéit van.
Nagyfokban átkristályosodott kőzet, voltaképen áthidaló tagként 
tekinthető a fillitek és csillámpalák közt.
Szericitalbitfillit.
Ugyancsak a Kiakbasi Pamiron, de tovább ÉNy-ra a Csalködű 
torkolata közelében fordul elő.
Szürkés színű, selyemfényű, leveles kőzet. Porfiroblasztos szerke­
zetű. Alapszövete lepidoblasztos, benne szériát a túlnyomólag uralkodó, 
melynek hajlongó lemezei, rostjai kissé zöldes színűek, legfeljebb 0*1 
mm-esek, gyakran nem egyöntetűek és hullámosán sötétednek. Telve 
vannak zárványokkal. A kvarc egyes hosszúkás igen apró szemekben 
lép fel a vékony szericit rétegecskék között, vagy azokban, gyakran 
lencsealakú halmazokban. Említendő még kevés halát hosszúkás sze­
mekben, elég sok magnetit, barna turmalin s egy-egy szem albit.
Porfiroblasztos ásvány kevés van, jórésze albit és kvarc, de pár 
nagyobb turmalin kristály is előfordúl. Az albit foszlányos körvonalú 
xenoblasztos kristályokban található, rendesen egyszerű egyén, ritkán 
kétszeres iker, némi kataklázis látható rajta. Kristályai több helyütt 
meg vannak kissé nyúlva s hossztengelyükkel a rétegzés irányában 
helyezkedtek el.
Van a kőzetben kevés agyag is gyakran szenes részekkel, néha 
rutilíű kkel.
Kvarcfillit.
A Ferghana hegylánc ÉÉK-i oldalán a Csitti-völgyben és a Kö- 
zép-Tienshanban a Dsitim tau Északi Gyakbolot pataka mentén fordul 
elő a gyűjtés tanúsága szerint. Az utóbbi kloritos kvarcfillitnek nevez­
hető klorittartalma miatt.
Szürkés-zöldesbarna színű vékonypalás leveles kőzetek, gyenge 
selyem-zsírfénnyel elválási lapjukon. Alkotás tekintetében meglehetősen 
különböznek egymástól.
A csittivölgyi kőzet klasztoporfiros szerkezetű. Porfiroblasztjai 
átlag 0*2—05 mm-es erősen kataklasztos, rojtosszélű fcmrcszemcsék, 
melyek fokozatosan mennek le az alapszövet kristályainak nagyságáig: 
200 у-tói 10 //-ig. Az alapszövet is uralkodólag kvarcból áll, melynek 
parányi szemcséi fogazottan illeszkednek egymáshoz. Jelentékeny a
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csillámok mennyisége is, ezek közül legtöbb a szeneit, de van normális 
tengelynyílású muszkovit is, azután kevés vöröses biotit, mely azonban 
jórészben penninné változott. Pár szem földpát részben nem ikersávos 
(legfeljebb kettes iker) álhit, részben albitikersávos oligoklász és andezin- 
oligokiász, ez utóbbiak valószínűleg reliktumok. Említendő még minimális 
magnetit, cirkon, apatit, kalcit és epidot, a két utóbbi éles határvonalú, 
de xenoblasztos szemekben. A kevés fenmaradt agyag v. egyes sávok­
ban található, v. egyes elszigetelt csomókban, mindig rutiltűk nagy 
mennyisége kíséri.
A gyakboloti kőzet, mely a kvarcos kloritos palákhoz közeledik, 
kevésbbé kristályosodott át. Az agyag benne egyes szalagokban, réte- 
gecskékben található, amely rétegecskékben a kevés kristályos elem 
uralkodólag sericit. A kőzet többi helyén, ahol az eredeti agyagot csak 
a parányi rutilképződmények jelölik, a 20 — 30 y-os kvarcpelyhek a túl­
nyomóan uralkodók, bár kevés szericit itt is van. Klorit egyenlően 
van eloszolva, mint halványzöld festőanyag. Van még benne kevés 
földpátpehely, kaolinpikkely és limonit. A kőzeten a rétegzés irányában 
s arra merőlegesen erek húzódnak, melyeknek anyaga kvarc kevés 
kalcittal és klorittal.
S tea titfillit .
A Kásgári Alpok Gez-völgyéből való. Barnásszürkés színű, egyes 
helyeken igen világos szürkészöld, zsíros tapintatú leveles kőzet, zsír-, 
helyenként selyemfénnyel. Nagy számmal vannak benne apró csomók, 
lencsék és vékony erek, melyek sósavval megcseppentve gyengén pezseg­
nek, a kőzetből kiválasztva, porrá törve azonban egyesek nagyrészt fel­
oldódnak, a maradék mikroszkóp alatt kvarcszemeknek bizonyúl. A steatit 
apró pikkelyei (melyek izzitás után kobaltoldattal megcseppentve vörös 
színűek lesznek legnagyobbrészt) ezeket a csomócskákat, lencséket 
körülvéve, majdnem kivétel nélkül meggörbültek, úgy, hogy a kőzetből 
alig lehet olyan vékonyesiszolatot készíténi, amelybe bázisos metsze­
tek essenek bele. így a vékonycsiszolatokban a steatitlemezkék ural­
kodólag vékony rostocskáknak látszanak s bázisos lemezeiket főleg csak 
a kőzet felületéről leválasztott vékony pikkelyeknél vizsgálhatjuk. 
A s t e a t i t  színtelen v. igen halvány zöldes színű, egymásba átmenő 
ráncos lemezeket formál, melyek közül a mikroszkóp alatt megkülön­
böztethető legnagyobb lemezek V* mm-esek. Részben egytengelyűnek 
látszik, vagy csak igen kicsi a nyílás a negatív hegyes bisszektrix körül.
A steatithalmazokban, de azokkal vékony rétegecskékkel válta­
kozva jelentékeny mennyiségű kvarc is van végtelen parányi, alig pár 
U’OS pelyhekben, ritkábban élesebb körvonalú 20—50 «-os szemcsék­
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ben. Csak egyes szemekben lép fel egy színtelen karbonátfajta (dolo­
mit?) xenoblasztos v. idioblasztos hasonló apró, nem ikersávos krislá- 
lyokban. Feltűnő avasérc: magnetit és hematit igen nagy mennyisége, 
amelyek főleg egyes külön rétegekben találhatók bővebben igen apró 
szemecskékben. A magnetit rendesen vörös hematit burokkal bír. Van 
azután kevés permin és jóval több olykor szenes agyag ntó/tűkkel.
A szabadszemmel látható csomók, erecskék anyaga uralkodólag 
karbonát, mely azonban csak kis részben ikersávos kaiéit, nem iker­
sávos dolomit v. esetleg más karbonát jóval több van. Ezek a karbo­
nátok 0*5—2 mm-es szemcse v. lemezalakű kristályokban lépnek föl. 
A karbonát mellett mindig szerepel a kvarc hasonló nagyságú szem­
csékben, egyes erek pedig uralkodólag kvarcból állanak, úgy, hogy itt 
a kalcit-dolomit csak egyes elszigetelt szemekben látható. Az erősen 
kataklasztos kvarcszemcsék, melyek a halmazokban mindig fogazottan 
illeszkednek egymáshoz, a legtöbb esetben túl vannak zsúfolva igen 
apró zárványokkal. A zárványoknak legnagyobbrésze sárgás v. színtelen 
folyadék gyakran mozgó libellával, de van sok opákszemcse, rutil és 
apatitoszlopka zárvány is.
M észfillit.
Típusos mészfillit csak a Koksál tau és a Déli Borkoldáj tau 
között haladó Üzüngegus Emegen folyó mellől való kőzet, míg a kar­
bonátkőzetek közt tárgyalt mészpalák közül csak a karabeli kőzet köze­
ledik a Aliit típus felé. Az üzüngegusi mészfillit szürkésbarna színű 
leveles kőzet némi zöldes árnyalattal, elválási lapjain igen gyenge 
selyemfénnyel. Szabadszemmel benne csak parányi csillogó fehér csil­
lámpikkelyeket láthatunk.
Kalcitböl áll a kőzet nagyobb része. 50 u-os szemcséi többnyire 
xenoblasztosak, határozatlan alakúak, elmosódott körvonalúak. Vannak 
egyes hasonló nagyságú halmazkák is, amelyek végtelen parányi szem­
csékből állanak. Éles-egyenes határvonalú kalcitkristály ritka. A kalcit 
oly nagymennyiségű, hogy elfedi a többi alkotó ásványok jórészét, úgy 
hogy jóformán csak a kalcit kivonása után lehet a vékonycsiszolatokat 
pontosabban megvizsgálni. Az ilyen, sósavval kezelt csiszolatban látjuk, 
hogy az igen sűrű kőzet megmaradt része uralkodólag 20—30 p os 
kvarc-földpát pelyhekből és szmdí-pikkelyekből áll, amelyek mellett 
elég sok szürkésbarnás agyag is van benne, helyenként elég sok rutil- 
tűvel. A többi meghatározható ásvány: magnetit, limonit, cirkon, Utá­
nit, epidot, színtelen gránát és biotit-féle barna csillám. Ez a barna 
csillám elég jól kifejlett, 0*1 mm-ig emelkedő lemezekben fordul elő,.
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hosszában (ng)  világosabb barna, harántnl (np) igen halványbarna, 
majdnem színtelen. Tengelyei kissé szétnyílnak, tengelynyílása 10°— 20^ 
körül van.
MAGNETITPALA.
A Közép-Tienshanból, a Kis-Naryn szűrt nyugati oldalán lévő 
Kumbel-hágóról került a gyűjtésbe. Vékonypalás, de vonalas kiképző- 
désű, szálkás törésű, erős fémfényű kőzet, középtömöttsége 4*417, 
karca fekete, vörösesfekete, néhol vörös, mutatja a bő hematit- 
tartalmat.
Szövete réteges-vonalas, szerkezete a rétegesség síkjában néma- 
toblasztos, harántcsiszolatban granoblasztos. Főtömege szálas, rostos 
magnetit, de meglehetős mennyiségű a vérvörös színben áttetsző 
hematit is. A többi alkotóelemek főleg a kőzet keresztcsiszolatában 
vizsgálhatók, ahol a magnetit és hematit-rostok végei egyes, részben 
összefolyó apró szögletes szemcsék alakjában láthatók, melyeknek nagy­
sága csak ritkán emelkedik 0*1 mm-ig, mennyiségük itt is túlnyomóan 
uralkodó. A többi ásványoknak, a kvarckaki t -  s muszkovit-nak összes 
mennyisége is mindenütt alárendelt, de egyes rétegecskékben kissé 
felszaporodnak. Ez a körülmény, karöltve azzal, hogy egyes rétegekben 
nagyobbszeműek a vasszemcsék, a réteges szerkezetet feltűnővé teszi. 
Vannak a kőzetben egyes kvarcerek, ezek közül legtöbb a rétegzés 
irányában halad, az ilyenek igen vékonyak, pár /;-osak, de vannak olyan 
kvarcerek is, a melyek a rétegeket keresztezik, ezek 0*1 mm vastagsá­
gig is felemelkednek s néha több ágra válnak. Előfordulnak továbbá 
lencsealakű kvarc betelepülések is.
KLORITPALA.
A Kásgári Alpok Ulugart völgyében, Szajgántól nyugatra gyűjtött 
m e s z e s  h o m o k o s  k l o r i t p a l a  szabadszemmel típusos kloritpalá- 
nak látszik, sötétkékeszöld színű, vékonypalás ráncosodott kőzet a rá 
jellemző zsírfénnyel.
Mikroszkóp alatt úgy a rétegzés irányában, mint az arra harántul 
merőlegesen készített vékonycsiszolatokban látjuk, hogy a klorit főleg 
mint a meszes homokos részek összekötő, betakaró anyaga szerepel, 
de azok rétegei között igen finom vékony rétegecskék alakjában is 
megjelenik. Jelentékeny szerepe van az újonnan képződött parányi 
kvarcszemekből álló halmazoknak.
A klorit majdnem kivétel nélkül egytengelyűnek látszó s opti 
kailag pozitív karakterű permin, mely kicsiny, legfeljebb 0*4 mm-es
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széles, de igen vékony, csak néha vastagabb lemezeket formál. Pleo- 
chroizmusa ng — halvány zöldessárga, np — sötétkékes zöld. Gyakran 
legyezőszerű rostos halmazokban jelenik meg. Hellyel-közzel klinoklór 
is előfordul. A klorittal behálózott /^archalmazok igen apró szem­
csések, helyenként kriptokristályosnak mondhatók, de vannak ben­
nük néhol ОТ mm-es szemek is. A kvarckristályok tisztátalanok, telve 
vannak zárványokkal, parányi ferritszeinekkel, de klorit, epidot és kai­
éit is előfordul bennük. Igen kevés földpát is van az apró szemek kö­
zött, pár szem cilbitnak bizonyult, kristályai üdék, de hasonló zárvá­
nyokat, mint a kvarc, szintén bőven tartalmaznak. Az élénk sárgás­
zöld pisztacit fajta epidot valamivel gyakoribb a földpátnál, kristályai 
néha ikersávosak; gyakori még a titanit parányi gömbölyded szemek­
ben, néha nagyobb halmazokban. Szórványosan a nitil, magnetii és 
limonit is található a pennin halmazokban.
A m e s z e s  h o m o k o s  részek, melyek a klorittal szoros össze­
függésben állanak, uralkodólag kalcitból, alárendelten kvarcból és föld 
pátból állanak. A kalcit IV2 mm-ig emelkedő kristályokban vagy na­
gyobb halmazokban jelenik meg, gyakran agyagos, helyenként sok epi- 
dotot és titanitot tartalmaz. Úgy a kvarc mint a földpát 0*2— 1 mm-es 
rojtozott szélű szemcséi tovább növekedtek. A kvarc kataklasztos, a föld­
pát elváltozott, meghatározható fajtái ortoklász, ólig okiász és anclezin.
EPIDOTPALÁK.
Az egyik idesorozott kőzet a Khan Tengri tömeg ÉNy-i részén 
levő Asutör legfelső folyása mellől származik, a másik a Közép-Tiens- 
hanban a Taragáj szűrt É-i részéről a Keleti Gyamanicske völgyből.
Zöldesbarna, barnászöld igen sűrű réteges-vékonypalás kőzetek 
selyem vagy zsírfénnyel, bennük szabadszemmel sárgászöldes epidot- 
szemeket, sötétzöld pontokat, apró kvarckristályokkal kitöltött haránt- 
repedéseket és kalcitrétegecskéket látunk, a gyamanicskei kőzetben 
ezeken kívül kevés csillogó parányi muszkovitlemezt.
Szerkezetük különböző. Az asutőri kőzet uralkodólag apró, csak 
pár p-os, nagyrészben anomális inferencia színű epidot-zoizit szemekből 
áll, ezeknek halmazából egyes nagyobb, 0*2 mm-ig emelkedő klinozoi- 
zit- és pisztacit-szemek válnak ki. Lehel, hogy az apró szemek is ilyen 
fajtájúak. A másik főalkolórész az aktinolit, mely azonban már sok­
kal kisebb mennyiségű, főleg csak egyes rétegecskék mentén fordul elő, 
de 1 mm-es porfiroblasztákban is. Az aktinolittal együtt szintén egyes 
kisebb rétegekben fordul elő a klorit, mely részben amorf pontszerű 
szemes halmazokból áll, részben elég jő kristályalakú pennin. Külön
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vékony rétegeket alkot a kalcit kvarccal együtt, bár kvarc a klinozoizit 
szemek közt is előfordul.
A gyamanicskei kőzet szövete közeledik a lentikulárishoz, szer­
kezete porfiroblasztos. Az átlag 50 p—0*2 mm nagyságú szemekből 
álló granoblasztos, helyenként nematoblasztos alapszövet uralkodólag 
epidotböl és aktinolitbői áll, amelyekhez még elég sok kvarc és klino­
zoizit járul. Ebben az alapban sok, 2 mm-ig emelkedő epidot kristály­
csoport van, amelyeknek egyes alkotó szemei 0*2—0*5 mm-esek. Ezek 
a csoportok több esetben lencsealakúak. Magános porfiroblasztos epi­
dot ritka.
Eme epidotpalák elegyrészei közül uralkodó a pistacit. Kristályai 
mindig xenoblasztos izometrikus szemcsék v. rövidebb oszlopok, olykor 
két szélesebb v. több vékony egyénből álló ikrek az (100) szerint. 
Pleochroizmusa gyenge : ng—citromsárga, nm—halványsárga, np =  igén 
halványsárga, olykor majdnem színtelen. Zárványai közül leggyakoribb 
-a kvarc és aktinolit. Az aktinolit szálas kristályai csak igen gyen­
gén színezettek, halványzöldek, pleochroizmusuk igen gyenge. Gyakran 
benyúlnak az epidotkristályokba s azokat darabokra vagdalják, mint az 
ofitos diabászokban a plagioklászok az augitkristályokat. A xenoblasztos 
kvarc mindig erősen kataklasztos.
Ezeken és a fennebb említett ásványokon kívül kis mennyiségben 
.a szeneit, klinoklór, hematit, limonit, rutil, Utánit is előfordul.
*
Függelékképen ezekhez az epidotpalákhoz sorozom azt a való­
színűleg kontaktmetamorf1 k v a r c o s  e p i d o t o s  pal át ,  amely a 
Közép-Tienshanból a Karagáj tau Kaska Bajbicse hágójáról (Ulán vidék) 
való. Veresessárga színű, tömör kőzet, benne szabadszemmel egyes 
kvarcszemecskéket s apró csomókat látunk.
Szerkezete leginkább a porfiroblasztoshoz hasonlítható. Igen apró­
szemű alapszövetében nagyon sok gömbölyű, nagyobbszemű csomó és 
kevés magános kvarckristály van.
Alapszövetének szemnagysága átlag 10— 30 p és uralkodólag 
kvarcból áll, melynek szemcséi éles körvonalú, egymástól mindig jói 
elkülöníthető, izometrikus legömbölyödött szemek, egymással ép olda­
lakkal érintkeznek, fogazott és hullámos elsötétedésű nincs közöttük. 
Sajátságos, hogy majdnem minden egyes szem végtelen finom szürkés­
1 G. Chelius irt le Darmstadt környékéről ilyenforma kőzetet, mint a diorit- 
nak kontakt kőzetét. Erläuterungen zum Blatt. Darmstadt d. geol. k. H. D. Darm- 
.stadt 1891.
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barnás agyaghártyával van a többitől elválasztva. Maguk a szemcsék 
kissé tisztátalanok, apró opák pontszerű zárványokat bőven tartalmaz­
nak. A kvarcon kívül epidot és igen kevés ikersávos savanyúbb plagi- 
oklász (oligoklász körül), parányi agyagdarabkák rutiltűkkel és kalcit is 
van az alapszövetben, melyen keresztül limonitos agyagos erecskék 
húzódnak végig.
A nagyobbszemű csomók vagy csak epidotból állanak, amelyhez 
a külső részen kvarc is társul, vagy epidot, klorit és szeneit halma­
zaiból. Kvarccsomók gyérebbek. E csomók nagysága 1— 2 mm, a benne 
levő epidot v. egyes szemcsékben, v. valamivel jobb alakú kristályok­
ban lép fel, fajta szerint igen halványsárga pisztacit, rendes társa a 
fehércsillám, mely muszkovit v. szeriéit. Az epidothalmazokban a kvarc 
majd legömbölyödött szemekben fordul elő, majd mint szabálytalan 
alakú ragasztóanyag. Előfordul még e halmazokban biotit és kalcit. 
Vannak azután olyan epidotcsomók, amelyek igen apró szemekből álla­
nak s limonitos agyaggal fedettek, ilyen helyeken titanit is található. 
A kvarchalmazok kvarckristályai sokkal tisztábbak, mint az alapszöve­
téi, de ezek közül is igen sokszor megvan az igen vékony agyaghártya; 
izometrikusak ezek is, de egyrészük nem legömbölyödött, sőt egészen szög­
letesek is vannak. Említendő még kevés földpát, melyek közül a meghatá­
rozhatók albit, elvétve oligoklász sorozatúak, azután a magnetit és cirkon.
Az említett magános nagyobb kvarckristályok átlag 0*6— 1 mm-esek, 
mindig legömbölyödöttek és kataklasztosak: hullámos elsötétedésűek,. 
sőt néha zúzottak is. Meglehetősen egyenletesen vannak elosztva s ren­
desen az igen apró szemcsés kvarc-epidot halmazokba vannak bele­
ágyazva. Zárványképen igen sok parányi opákszemet, gáz és folyadék­
zárványt találunk bennük, azután egyesekben mikrolitszerű földpát- 
kristályt, másokban gömbölyű kristálycsomókat, melyek épen azokból is 
olyan megjelenésű ásványokból állanak, mint a kőzet alapszövete. így 
némileg olyan megjelenésűek, mint a porfirkvarcok.
AM FIBOLKŐZETEK.
Nagyon változatosak, bár aránylag kevés példával vannak kép­
viselve. Megjelenésük és alkotó ásványaik alapján a következő csopor­
tokra oszthatók:
Aktinolitpala.
Előfordul Kelet-Tienshanban a Khalik tau főgerinezéhez közel, a 
Kain bulak völgyben és a Közép-Tienshanban a Dsity Ogusz mentén 
az Issykkul DK-i oldalán.
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Az első szericitaktinolitpala. Gyenge selyemfényű szürkésbarna, 
fillitszerű leveles kőzet, benne szabadszemmel csak egyes fehércsillám­
lemezeket láthatunk. Nematoblasztos szerkezetű. Uralkodólag rost­
szerű, nagyon gyengén színezett aktinolithől áll, melynek kristály­
szálai átlag O 'l— 1 mm hosszúak 10—20 tu vastagság mellett, a vala­
mivel szélesebb lemezek ritkábbak. Halványzöld színű s igen gyenge 
pleochroizmusú : ng ~  halványzöld, nm =  halványzöld, sárgászöld, 
np — világos zöldessárga; Пд^с-ve 1 16°, tengelyszöge cirka 70°. Van 
egészen színtelen tremolit is. Zárványaik legömbölyödött kvarcszemek, 
bogártojás alakú titanit és rutil. A szeneit pikkelyei, rostjai csak ritkán 
függnek össze nagyobb területen; jóval kisebb mennyiségű, mint az 
amfibol, helyenként nagyon fölszaporodik; lemezeinek nagysága 0*5 
-mm-ig megy. Kvarc kevés van, földpát még kevesebb. Xenoblasztos 
kristályalakjuk a legtöbb esetben ép oly megnyúlt, mint a többi alkotó­
részeké. Pár földpátmetszet albitnak bizonyult. Főleg mint zárványok 
említendők: titanit, cirkon, rutil, apatit, magnetit.
A dsityoguszi aktinolitpala valamivel erősebben színezett amfibol- 
fajtából áll. Kissé meghajolt vékonypalás, némileg lineáris szövetű 
sötétbarnászöld színű kőzet, szabadszemmel élénken csillogó apró tűk­
ből állónak látszik, de vannak benne 2 — 10 mm-es igen halvány zöldes­
szürke, majdnem színtelen szemek, melyek mikroszkóp alatt diopszidnak 
(malakolit) bizonyultak. A kőzet csaknem kizárólag aktinolithől áll, 
melynek 0*2— 1 mm-es hosszúkás lemezei, rostjai üdék s meglehetős 
pleochroizmusúak : ng — zöld, halványkékeszöld, nm =  sárgászöld, 
nv — halványsárga, zöldes árnyalattal. A nagy malakolit kristályok 
izometrikus színtelen szemcsék, diablasztosak, teljesen át vannak szőve 
aktinolittal, amely mellett igen sok kalcit is vált ki belőlük. Van még 
a kőzetben kevés legömbölyödött v. szabálytalan alakú titanitszem, 
azután magnetit, végül az egyik vékonycsiszolatban pár nagyon elvál­
tozott apró földpátszemet (oligoklász ?) is találtam.
Amfibolpala.
Kelet-Tienshanból a Terskei Alatau keleti részén levő Kakpak 
Kaicsi bulak hágóról származik, Ohotnicsij kozák stanicától Ny-ra. Bar­
nás színű réteges kőzet, némi transzverzális palássággal, elválási lapjai 
gyenge zsírfényűek.
Szerkezete a nematoblasztos és granoblasztos között áll. Anya­
gának legnagyobb része átlag 1U— Va mm-es oszlopos kristályalakű 
zöld, barnászöld amfibol, amelynek pleochroizmusa : ng — barnászöld, 
kékeszöld, nm — halvány sárgászöld, nv =  világos zöldessárga, gyenge
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barnássárga. Gyakran kettes, ritkán többszörös iker az (100) szerint. 
Hellyel-közzel kevés száras-rostos aktinolit is van, mely jóval gyen­
gébben színezett. Zárványaik közűi említendők a néhol meglehetős 
nagy számban levő titanitszemek. Az amphibol oszlopok közötti he­
lyen elég sok epidot és ldinozoizit szem van, azután apróbb nagyobb 
titanit-szemek. A mindig xenoblasztos nagyobb epidot és titanit-szemek 
0*2 mm-esek, de a titanit inkább apró bogártojás alakú gömbölyded 
szemekben, ritkán halmazokban jelenik meg. Említendők még igen apró 
földpát-pelyhek s valamivel nagyobb (0*1 mm-ig) erősen bomlott pia- 
gioklász kristályok (andezin körül), amelyekből főleg apró muszkovit- 
lemezkék váltak ki, de végtelen apró epidot-szemek is. Minimális meny- 
nyíségű a hematit, rutil, klorit és kalcit.
Biotitamfibolpala.
Kelet-Tienshanban a Khalik tau főgerincéhez közel, az Agiász 
Kain bulak legfelső részén fordul elő a gyűjtés szerint. Transzverzális 
palás zöldesbarna-zöldesfekete igen sűrű közét. Szerkezete porfiroblasz- 
tos. Az alapszövete nagyjában lepido-granoblasztos, uralkodólag kvarc 
biotit és amfibol halmaza, melyekhez elég sok kalcit, epidot, titanit, 
igen kevés földpát, vasérc stb. járul. Xenoblasztos szemeik 0*1 mm-ig 
ritkán emelkednek. Minden egyes alkotórész megvan nyúlva a palás- 
ság síkjában, még a 0*8 mm-ig emelkedő porfiroblasztos amfibolkristá- 
lyok is.
A kvarc kataklasztos, különösen azok a kristályai, melyek egyes 
nagyobbszemű halmazokban találhatók. A biotit ráncos lemezei is főleg 
egyes halmazokban jelennek meg, amidőn az egyes egyének határ­
vonala nem is mindig vehető ki. Pleochroizmusa: n0 =  dohánybarna, 
feketésbarna, zöldesbarna, np — igen halványsárga, majdnem színtelen. 
Látszólag egytengelyű. Több helyütt kloritosodik epidot, titanit ki­
válás mellett. Az amfibol úgy az alapszövetben, valamint a porfiro- 
blasztosan kiválva zöld amfibol fajtájú. Xenoblasztos, ritkán idioblasz- 
tos felé közeledő kristályainak pleochroizmusa: ng =  zöldeskék, nm =  
zöld, sárgászöld. np =  igen halvány zöldessárga. ng c-vel 12° körül 
van. Ikreket nem észleltem, de az egyes kristályok szabálytalanul 
gyakran összenőnek. Zárványképen majdnem az összes ásványok elő­
fordulnak benne. Az epidot pisztacit fajtájú, kristályainak alakja néha 
idioblasztos, egy esetben (100) szerinti ikret is találtam. A kalcit elő­
fordul ugyan az alapszövetben igen apró szabálytalan szemcsékben, 
de főleg egyes erek mentén és fészkekban található. A titanit önálló 
apróbb nagyobb xenoblasztos szemcse v. a bomlott biotit zárványa, min-
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dig színtelen, Földpát kevés van s ez sem határozható meg közelebb­
ről a legtöbb esetben, pár szem andezin sorozatú volt, de valószínűleg 
nagyrészben ennél savanyúbbak, talán albit is van e parányi szemeb 
pelyhek között. Minimális mennyiségű a magnetit, mely gyakran hema- 
titos, főleg egyes parányi szabálytalan szemekből álló erek, szalagok 
mentén található titanitszemcsékkel együtt, azután az apatit, mely 
amfibolban és rutil, mely biotitban jő elő.
Amfibolit.
Az ugyancsak a Khálik tau északi főgerincéhez közel, az Agiász 
völgy felső folyása mellől való amfibolit példánynak legnagyobbrésze 
fékét és színű, lineáris szövetű, makroszkóposán láthatóleg átlag 1 mm-es 
fekete, egy irányban húzódó amfibolkristál} okból áll s csak szórvá­
nyosan látunk benne egyes fehéres szemeket. A kőzet egyik felén 
szürkésbarnás színű zárvány van, melyben csak egyes nagyobb:
3—3 mm-es világoszöld selyemfényű amfiboloszlopokat vehetünk ki.
Maga a kőzet típusos amfibolit. Túlnyomóan uralkodik benne 
az amfibol, melynek színe halvány zöldesbarna, kristályai xenoblasztos 
oszlopok, határvonalaik minden esetben szakadozottak, foszlányosak. 
Csak igen ritkán ikrek a harántlap (100) szerint. Pleochroizmusuk elég 
erős és változó : nq =  barnászöld, barnás zöldessárga, sárgásbarna, 
nm — zöld, világos barnászöld, np =  igen halványsárga, igen világos- 
barna, néha majdnem színtelen. Néha a külső részük zöld amfibol, 
de egyforma orientációval bir, mint a belső rész. пд^с-\е 1 15°-ig 
emelkedik. Elég üdék, helyenként azonban kloritosodni kezdenek, főleg 
a felületükön, olykor még belső részűkben is. Gyakran zárnak körül 
gömbölyded kvarc és földpátszemcséket. Egyéb zárványaik: titanit, cir­
kon, apatit, magnetit, hematit, néha ilmenit pálcikák. A kloritos kris­
tályokban epidot is van. A földpát legnagyobb részben muszkovitosodott, 
az egyes eredetileg is xenoblasztos kristályoknak c^ak kicsiny szemei 
maradtak többé-kevésbbé üdén. A nagyfokú elváltozás következtében 
eltűntek a hasadási vonalak, helyenként még az ikersávok is elmosód­
tak, ahol még láthatók, ott uralkodólag albit, ritkán periklin és karlsz- 
bádi ikrek. A közelebbről meghatározható fölclpátok oligoklász és ande­
zin sorozatnak. Helyenként kataklasztosak. Kvarc nagyon alárendelt 
mennyiségű, főleg zárványként szerepel, apró xenoblasztos, néha legöm­
bölyödött kristálykái parányi opák-szemecskéket bőven tartalmaznak.
Vasérc igen kevés, részben magnetit, részben ilmenit, mind a kettő 
mállott. Rutil, cirkon szintén kevés, néha amfibolban fordulnak elő 
pleochroos udvarral. Titanit aránylag sok van, szemcséi a legtöbb
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esetben aprók, de egyes jó idioblasztos kristályai 1 mmi g is felemel­
kednek, ezek leginkább hegyes rombikus keresztmetszetek. Némely 
titanitkristály sajátságos lemezes szerkezetű, mely szerkezet nagyjában 
hasonlít a poliszintétes ikerképződéshez; az egyes lemezek a bázis 
irányával egyközösek, határvonalaik azonban korántsem olyan élesek, 
mint a szintén előforduló normális bázisos ikerképződés két egyénéé. 
A nagyobb kristályok elég erős pleochroizmussal is bírnak: ng =  vere- 
sessárga, nm == halványsárga, np =  színtelen. Zárványai közűi említen­
dők parányi rutiltűk.
E leírt amfibolitban lévő nagy zárvány metamorf gabbroid 
kőzet-nek mondható. Közvetlenül az amfibolittal érintkező részből 
készített vékonycsiszolatban főleg csak másodlagos termékek vannak: 
fehércsillám, kalcit, klorit, epidot, titanit, a többi helyről készített 
vékonycsiszolatokban augitot és földpátot is találunk. De van e kőzet­
ben tetemesAnennyiségű kvarc is.
Földpát eredetileg sok volt a kőzetben, úgy, hogy eredetileg ural­
kodónak is lehet mondani, de a legtöbb helyütt fehércsillámmá (musz- 
kovit, szericit) változott el, amely mellett még kevés klinozoizit, epidot 
s helyenként kalcit is képződött belőle. A még meghatározható fosz­
lányok labrador és labradorbytownit fajtájú plagioklászoknak bizonyúl- 
tak. Diallagit felé hajló augit is elég sok volt, de jórészben uralittá 
változott. A piroxén és földpát határán nagyon sok epidot képződött. 
Feltűnő a Utánit nagy mennyisége; alakja, megjelenése olyan, mint 
már az amfibolitban említettem. Minimális mennyiségű az apatit és 
magnetit.
A lencseszerű v. szabálytalan halmazokban fellépő kvarc nagy 
mértékben kataklasztos, apróbb-nagyobb szemei fogazottan illeszkednek 
egymáshoz. A kvarchalmazokban vannak egyes igen mállott földpát- 
szemek, azután kalcit és muszkovit.
G-abbrópala.
A Kásgári Alpokból való, az Ulugart és Bosztanarcsa egyesülésé­
nél lévő sziklafokból. Kismértékben réteges, szürkészöldszínű kőzet, 
elválási lapjain igen gyenge zsírfénnyel, benne szabad szemmel csak 
apró, limonittal bevont piritkockákat és sötétzöld foltokat láthatunk.
A rétegzettség mikroszkóp alatt látszik igen jól. Porfiroblasztos 
szerkezetű. Alapszövete túlnyomólag aktinolitból áll, melyhez elég 
sok epidot és sossűrit, kevesebb kvarc, igen kevés földpát és klorit 
járul. Porfiroblasztjai amfibolféleségek: urálit és aktinolit.
Az aktinolit az alapszövetben száras halmazokban vagy kisebb
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kristályokban jelenik meg. Igen halvány zöldessárga színű, majdnem 
színtelen, kristályainak nagysága //-tói Va’ mm-ig megy, de fokozatos 
átmenetekkel összeköttetésben van a porfiroblasztos egyénekkel, me­
lyeknek nagysága 2 mm-ig is felemelkedik, ép úgy, mint a széles 
urálit lemezeké. Az urálit sokkal egységesebb s valamivel erősebben 
színezett, pleochroizmusa is van: ng és nm =  zöld, np =  zöldessárga. 
Az uralitlemezek és aktinolitrostok olykor 5 mm-es halmazokban 
egymással összeszövődve is előfordulnak, az egységes uralitlemezek a 
széleiken száras aktinolitba mennek át. Úgy az aktinolit, mint az 
urálit szoros összefüggésben van a sossűrit halmazokkal. Az epiclot 
főleg igen apró, ritkán 0*1 mm-es xenoblasztos szemekben, néha jobb­
alakú oszlopos kristályokban jelenik meg. A sossűrit halmazok agyag­
gal vannak borítva, a benne felismerhető kristályos elemek uralkodó­
i g  végtelen parányi titanitszemecskék, helyenként ugyancsak ilyen apró 
epidotszemek is vannak benne; a halmazokon aktinolitszálak húzód­
nak végig, főleg pedig a határaikon gyűlnek meg. A kvarc egyes lencse­
alakú kis helyeken található, szórványosan másutt is xenoblasztos apró 
szemcsékben. A kevés földpát kicsiny, de üde kristályokban lép föl, 
dibit sorozatú, lűalakú aktinolitszálakat mindig bőven tartalmaz. 
A klorit igen halvány-zöldszínű permin. A pirít egyes magános kristályok­
ban fordúl elő, rendesen hemalit vagy limonit burokban van. A hematit 
különálló nagy kristályokban is megjelenik.
Jellemző e kőzetre, hogy uralkodó színes alkotórészei az amfi- 
bol és epidot, de a kloritlemezek is igen gyengén színezettek.
KVARCITOK.
Meglehetős kis mennyiségben fordulnak elő, de elég változatosak. 
Anyaguk túlnyomó része kvarc, de emellett a csillámok is meglehetős 
szerepet játszanak.
Meszes szericitkvarcit.
A Kásgári Alpok Bosztanarcsa hágójának fillitjéből való, az 
Atojnok jégártól É-ra. Fehéresszürke szinű és vékonypalás, benne pará­
nyi szericitpikkelyek láthatók. A porfiroblasztos kőzet alapszövete csak 
pár //-os, egymással fogazottan érintkező kvarcszemekből áll, melyek­
ben apró, barnás pontszerű zárványok bőven vannak. A kvarcon kívül 
van az alapszövetben még kevés szeneit, azután kaiéit és hematit. 
A porfiroblaszták szabálytalan alakú kvarcszemek és olykor éles R 
alakú kalcitkristályok. Néhol változik a szerkezet, ezeken a helyeken a 
kőzet uralkodólag 1— 5 mm hosszúra nyúlt kvarcból áll.
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Muszkovitbiotitkvarcit.
A Kásgári Alpok déli részén a Gez-folyó szurdokánál lévő Ücskepe 
lelőhelyü m u s z k o v i t b i o t i t k v a r c i t  réteges sűrű kőzet, melyben 
fehéres csillogó kvarcszemeket, elválási lapjain muszkovit s biotitleme- 
zeket láthatunk.
Szemnagysága átlag 0*1— 0*5 mm, uralkodólag kvarcból áll, mely­
nek nem mindig hullámos elsötétedésű szemei kissé megnyúltak a 
rétegzés irányában, egymással a legtöbb esetben ép oldalakkal érint­
keznek. Igen tiszták, de gyakoriak bennük a gáz és folyadékzárványok. 
A többi ásványok nagyobbára szabályos rétegecskékben váltakoznak a 
kvarccal, úgy, hogy a kvarc 1/&— V* mm-es rétegeire ezeknek csak pár 
/X*os sorai következnek, de előfordulnak a kvarcszemekben és ezek 
között is. E többi ásványok közül legtöbb a csillám és pedig a musz­
kovit, mely több helyütt szericitesedett, a biotit jóval kevesebb. A biot it 
barnaszínű, pleochroizmusa : ng =  feketésbarna, np — világossárga. Sok 
esetben permin lett belőle kevés vasérc-kiválás mellett. Elég gya­
kori, bár az előbbiekhez mérten nagyon alárendelt az epiclot színtelen 
szemcsékben, főleg a pennin mellett vagy annak közelében, ép így a 
titanil is. A magnetit minimális mennyiségben, de jó alakú kristályok­
ban fordul elő, néha kvarcban is cirkon és apalit társaságában. Gránát 
csak pár szem van, halványsárga színű kristályait a csillámlemezek 
keresztül-kasul szeldelik. A turmalin szintén igen szórványos, oszlopos 
kristályai zónásak, a külsőrész erősebben színezett: e =  sárgásbarna, 
со =  sötétkék, a belsőrésznél: e =  halvány barnássárga, со =  zöld. Az 
г színe tehát majdnem ugyanegy mind a két övnél. — Említendő még 
igen kevés kalcit, mint szórványos hártya a kvarcszemek közt.
Gnáj szkvarcit.
A Kiakbasi Pamirról való, a Kokmojnoklól nyugatra 3 km-re. 
Fehéresszürkeszinű, jól rétegzett kőzet, aprószemű, elválási lapjain a 
muszkovitlemezek közt egy-egy biotitlemez is látható.
Szerkezete granoblasztos, szemnagysága átlag 0*3— 1 mm. Leg- 
nagyobbrésze láncszemekből áll, melyek csak részben kataklasztosak, 
izometrikusak vagy kissé hosszúra nyúltak, egymáshoz csak néha illesz­
kednek fogazottan, ugyancsak szórványosan a földpátlemezekbe is be­
hatolnak. Az ortoklász, albit és oligoklász fajtájú földpát meglehetős 
üde, bár parányi szericites termékeket itt-ott láthatunk benne; épen 
olyan megjelenésű, mint a kvarc, csak nagyon alárendelt mennyiségű. 
Csillám jóval több van, főleg muszkovit, melynek üde és ép lemezei
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leginkább kisebb-nagyobb csoportokban, egyes rétegecskék mentén 
találhatók. Az igen kevés biotit jórészben klorittá változott sok vas­
érc- és kevés titanit-kiválás mellett, az ép lemezek pleochroizmusa 
igen erős: nCJ =  vörösesfekete, sötétbarna, np =  igen halvány sárgás­
barna, majdnem színtelen. A kloritosodás mellett elszintelenedés is 
előfordul, midőn szétrostozódott, foszlányos fehércsillám jő létre olyan 
megjelenésben, mint a szericit. — Ezeken kívül kevés apatit, turmalin 
és epiclot említendő.
C S IL L Á M P A L Á K
Kevés igazi csillámpala van Prinz dr. gyűjtésében, ezek is leg- 
nagyobbrészben muszkovitbiotitpalák.
Muszkovitbiotitpala.
Előfordúl a gyűjtés szerint a Közép-Tienshánban a Dsitim tau 
keleti részén a Kuntala-völgyben, a Kásgári Alpokban a Bosztanarcsa- 
völgyben, a Kiakbasi Pamiron a Kuntibesz-völgyben 2 km-re a Dsol- 
belesz felett. Barna-feketésbarna, gyűrődött (kivéve a kuntalait) vékony- 
palás-leveles kőzetek, elválási lapjaikat muszkovit és biotit alkotják, a 
kuntalai kőzetnél kevés kalcit is látszik, a bosztanarcsaiban pedig 
egyes kvarcerek. Kereszttöréseiken igen finom szeműek.
Szerkezetük részben lepidoblasztos, részben granoblasztos, a bosz- 
tanarcsai helicites szövetű. Szemnagyságuk 0*1— 1 mm, de 3 mm-es 
muszkovitlemezek is előfordulnak.
Uralkodólag kvarcból, muszkovitból s biotitból állanak. A kvart 
a kuntalai és kuntibeszi kőzetben valamivel nagyobb mennyiségű a 
csillámoknál, míg a bosztanarcsaiban háttérbe szorul. Csak a bosz- 
tanarcsai kőzetben erősebben kataklasztos, ahol a hosszúra nyűit kvarc­
kristályok főleg külön rétegecskékben vannak elhelyezve, melyek ép úgy 
össze vannak gyűrve, mint a csillámos rétegek. A kuntalai és kuntibeszi 
előfordulás többnyire kerekded kvarcszemei közül csak a legnagyobbakon 
látszik némi kataklázis. A csillámok közül uralkodó a barna, vörösbarna 
biotit, mely elég üde, csak néhol bomlott (Bosztanarcsa), kloritos vagy 
elszintelenedik. Pleochroizmusa változó: ng =  sötétvörösbarna, barnás­
fekete vagy sötétbarna, np =  világos zöldessárga, halványsárga. A klo- 
ritosodásnál vasérc is vált ki belőle. Úgy a biotit, mint a muszkovit 
lemezei rendesen xenoblasztosak, de előfordúl különösen a kisebbek 
közt az idioblasztos is. Többé-kevésbbé ráncosak, sőt össze is vannak 
hajtogatva.
Földpát igen kevés van, a bosztanarcsai és kuntalai kőzetben
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oligoklász, oligoklászandezin és anclezin fajtájúak, többszörös albitikrek, 
míg a kuntibeszi kőzetben ortohlász és albit van. Legömbölyödőitek 
vagy szögletesek, mindig xenoblasztosak. A magnetit a bosztanarcsai 
kőzetben igen sok van, olykor 1 mm-ig emelkedő hosszúkás kristályok­
ban, legtöbbnyire azonban apró szemekben; kissé limonitos. Hematit 
igen kevés, vérvörös halmazokban fordul elő. Kevés az apatit is, de 
olykor tekintélyes nagyságú: 0*5 mm-es testes kristály. Minimális 
mennyiségű a cirkon apró szögletes vagy legömbölyödött szemekben, 
rutil parányi tűkben, turmalin kékeszöld oszlopokban, Utánit a bomlott 
biotitokban vagy azokhoz közel, vele együtt epidot is.
*
E csillámpalák egyik alfajaként tekinthető a Kiakbasi Pamiron a 
Csakkaragl-tó partjáról gyűjtött szillimanitos csillámpala, mely vékony- 
palás-leveles, feketésbarna kőzet, elválási lapjain sok biotitot, kevesebb 
muszkovitot láthatunk.
Igen nagy mértékben kataklasztos kőzet. Szerkezete lepidoblasztos. 
Uralkodókig kvarcból és biotitból áll, melyhez kevés muszkovit, szillimanit 
és földpát járul. Gnájsznak nem nevezhető a földpát csekély volta miatt. 
Az alkotórészek mind hosszúkásak, még a földpát közeledik az izomet- 
rikus alak felé. A földpát átlag V*— 1 mm-es, a többi alkotórészek 
hosszúsága 2—4 mm-t is elér.
A kvarcnak hajlongó, sokszor szalagszerű kristályai parányi ferrit- 
szemeket, de gáz- és fotyadékzárványokat is tartalmaznak. A barna 
biotit, ép úgy a muszkovit is hajlongó, ráncos, egymásba átmenő leme­
zekben fordul elő, egymással párhuzamosan gyakran összenőnek. A biotit 
pleochroizmusa : ng =  sötétebb sárgás vagy vörösesbarna, np =  igen 
halvány sárgásbarna, gyakoriak benne a pleochroos udvarok tiíanit és 
cirkon körül, sokszor tartalmaz legömbölyödött kvarcszemeket ép úgy, 
mint a muszkovit is. A biotit néha kloritosodik, a muszkovit szericite- 
sedik. A földpát or toklász, mikropertit, oligoklászandezin és andezin 
fajtájú s mindenütt üde. A szillimanit csak szórványosan található igen 
vékony tűalakú kristályokban, melyekkel behálózza az összes többi 
ásványokat, ritkább már egyes nagyobb kötegekben, rostos halmazok­
ban. Yan még elég sok magnetit és kevés apatit.
E leírt kőzet átmeneti tagként tekinthető a biotitcsillámpalák és 
a szillimanitgnájszok között. A normális típustól elüt muszkovittar- 
talma miatt.
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Kloritos szericitesillámpala.
A Ivözép-Tienshanból a Taragáj szűrt északi részén a Keleti 
Gyamanicske folyó mentéről való. Barnásszínű vékonypalás kőzet, el- 
válási lapjain ezűstszürkeszínű és selyemfényű, itt főleg a fehércsillám 
látható, míg kereszttöréseiben a kvarc lép előtérbe.
Szerkezete változó, általában porfiroblasztosnak mondható. A kvarc 
és szeriéit mennyisége kb. egyenlő. A nagyon kataklasztos kvarc 
fogazott szélű, összezúzott szemeinek nagysága 20 p-tói 1 mm-ig emel­
kedik, nagyobb szemei néhol összegyűlnek és granoblasztos szövet­
féleséget hoznak létre. Néha a rétegzés irányában megnyúltak. Zárvá­
nyai szericitpikkelyek, kalcitszemcsék, ritkán folyadék és gáz. A szeriéit 
hasonló nagyságú, mint a kvarc, xenoblasztos pikkelyei, rostjai sohasem 
egyöntetűek. Tengelynyílása változó, legfeljebb kb. 40°. Klorit meg­
lehetős sok van, jórészben pennin, de vannak egyes jobb alakú lüino- 
klór lemezek is. A klorit rendesen szericittel s epidottal társul, de 
halmazaiban előfordul titanit és hematit is. A klinoklór az ng irá­
nyában igen halványsárga, nv irányában sárgászöld. A többi alkotó­
részek : mikrokim, magnetit, hematit, titanit és kalcit minimális 
mennyiségitek, epidot valamivel több.
Gnájszok.
A gyűjtött anyagban többféle fajtáját különböztethetjük meg 
alkotórészeik és megjelenésük alapján.
Szericitalbitgnáj sz.
A Naryn-vidéken az Üjürmen-hegységben fordul elő, ahol a 
Bogüsti-hágón s a róla lefutó Északi Bogüsti-völgyben többféle válfaja 
található. A normális típus mellett me s z e s  k l o r i t o s  s z e r i c i t -  
a l b i t g n á j s z  és k l o r i t o s  a k t i n o l i t o s  s z e r i c i t a l b i t -  
g n á j s z  is van. Vékonypalás-réteges erősen összegyűrt, szürkés-barnás, 
zöldesszürke kőzetek, gyenge selyemfénnyel, az egyikben kvarcos erek 
vannak.
Helicites szövettel s porfiroblasztos vagy lepidoblasztos szerke­
zettel bírnak, az előbbi esetben az alapszövet granoblasztos vagy lepido­
blasztos. Főalkotórészek: kvarc, szericit, albit, melyekhez itt'ott elég sok 
aktinolit, pennin, klinozoizit és kalcit járul. Ezen ásványoknak elosz­
lása nagyon szabálytalan. A Bogüsti-hágó kőzetében kevés szenes agyag 
is van. Szemnagyságuk átlag 0*5 mm, albitporfiroblasztái azonban 4 
mm-ig is felemelkednek.
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A kvarc kissé hosszúra nyúlt, vagy izometrikus xenoblasztos szem­
csékben fordul elő, több esetben kataklasztos. Helyenként nagyobb 
csoportokban van, ahol szemcséi rendesen fogazottan illeszkednek egy­
máshoz. Víztiszta, vagy telve van zárványokkal, különösen szeriéit, rutil, 
aktinolit s parányi opák szemeket tartalmaz nagyobb mennyiségben. 
Az albit rendesen porfiroblasztos, de az alapszövetben is előfordul. 
Üde xenoblasztos kristályai vagy egyszerű egyének, ritkán egyes széles 
lemezekben finom és kevés albitikersáv is előfordul, olykor karlszbádi 
ikrek. Rendesen igen sok gömbölyded kvarc, azután csillám, aktinolit, 
klorit stb. zárványt tartalmaznak, úgy, hogy néha szitaszerkezetűnek 
is mondhatók. Egyes albitkristályok sajátságosán, a mikropegmatitos 
összeszövődéshez hasonlóan vannak kalcittal összenőve. Szórványos az 
albüoligokiász és oligoklász. A kissé zöldes vagy színtelen szericit klo- 
rittal és szenes agyaggal együtt a helicites szövetnek kifejezője, legtöbb 
esetben kisebb-nagyobb halmazokban, össze-visszahajtogatott külön 
rétegekben fordul elő. Mindig ráncos, tengelyszöge változó, de legfel­
jebb cca 40°. A permin részben szélesebb apró lemezekben, részben 
sugaras halmazokban jelenik meg. A jobban kiképződött lemezeken a 
Tschermak-féle iker is észlelhető. Pleochroizmusa változó, néha igen 
gyenge, néha erősebb: ng =  színtelen vagy halványsárgás, halvány 
zöldessárga, np =  halványzöld, zöld, néha kissé kékes. A klorithalma- 
zokban néha vörösbarna /noftöbszlányok is elófordúlnak.
Az aktinolit az egyik bogüstii kőzetben elég sok van, apró szá­
ras kristályai gyakran több földpát és kvarckristályon is keresztül 
nyúlnak, úgy, hogy helyenként, ahol t. i. keresztmetszetben láthatók, 
különösen a földpát szitaszerkezetűvé lesz emiatt. Előszeretettel társul 
klorithoz. Olykor rostos halmazokká egyesült halványzöldszínű kris­
tályai gyenge pleochroizmussal bírnak : ng =  halvány kékeszöld, nm =  
halványzöld néha sárgás árnyalattal, np — halvány zöldessárga; ng 
^c-vel 16° körül van. A klinozoizit az aktinolitos kőzetben található 
kis mennyiségben; levendulakék interferenciaszínű apró xenoblasztos 
szemcséi és lemezalakú átmetszetei kissé sárgásszínűek vagy színtele­
nek, főleg a penninhez szegődve találhatók. Kalcit az egyik bogüstii 
kőzetben meglehetős mennyiségű, 1 Va mm-es ikersávos kristályai oly­
kor igen sok gömbölyded kvarcszemet zárnak körül.
Titanit az aktinolitos kőzetben elég sok van, színtelen v. kissé 
sárgás színű, olykor 0*8 mm-es szemei néha sávosak a bázis szerint és 
szitaszerkezetűek a sok kvarc, muszkovit stb. zárványtól; máskor a pennin 
halmazokban v. azok szomszédságában találhatók apróbb szemei. A szór­
ványosan előforduló megnetit üde idiomorf kristályai 0*2 mm nagy­
ságot is elérnek. Kevés hematit is van. A rutil nagyobb halmazokban
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kiséri az anyagot, végtelen finom tűalakú kristályai gyakran opáknak 
látszanak, de testesebbek is vannak, amelyek sokszor térdalakú ikrek. 
Apátit helyenként bőségesen fordul elő. Említendő még kevés kékeszöld 
turmalin, azután cirkon.
Szenes agyag csak az egyik kőzetben fordul elő, mely az albit- 
fillitek felé közeledik, itt is kevés. Rendesen összehajtogatott feketés 
szalagok képében látható.
*
Nagy hasonlósága s ásványainak azonos volta miatt ide kell so­
rozni egy porfiroid (helyesebben p o r f i r i t o i d )  féle kőzetet, mely a 
Kásgári-Alpokból a Kosoj szu mentéről került a gyűjtésbe. E kőzetet 
úgy foghatjuk fel, mint me s z e s  s z e r i c i t a l b i t g n á j s z t  s mint 
ilyen határozottan felső kristályospala tag, melynek jellegével is bír. Gru­
b e n m a n n  az ilyen fajta metamorf kőzeteket a sericitfillitek közé sorozza, 
csakhogy ebben a porfiritoidban a földpát mennyisége jelentékeny.
Barnás színű, vékony réteges-palás kőzet, elválási lapjain szürkés 
sclyemfénnyel. Szabad szemmel benne egyes kisebb csomókat, gyéren 
izometrikus kvarc és csillogó földpátszemeket, továbbá vékonyabb-vas- 
tagabb kalcitrétegecskéket látunk. Mikroszkóp alatt a kőzet keresztcsi- 
szolatában a rétegesség kitünően kifejezett, mert eltekintve a többé- 
kevésbbé szabályosan váltakozó meszes rétegektől, az alapszövet ásványai 
is kivétel nélkül a rétegesség síkjában rendezkedtek.
Szerkezete porfiroblastos. Alapszövete uralkodólag kvarcból áll, 
ennek csak alig pár /i-os, ritkán 0*1 mm-es izometrikus v. kissé hosszú­
kás szemcséiből, melyek néhol mint valami gyöngysorok húzódnak a 
rétegesség síkjában egymással egyközösen. Meg vannak nyúlva a tete­
mes mennyiségű, legtöbbször hematitos magnetitnek olykor 0*2 mm-es 
kristályai, melyek főleg külön rétegecskékben találhatók bővebben, ahol 
néha csak mint kevéssé megszakított szalagok láthatók az egész vékony- 
csiszolaton keresztül. A szericitnek igen vékony lemezei a keresztcsiszo- 
latban apró rostoknak látszanak. A rétegesség síkjában készített vékony- 
csiszolatokban lép inkább előtérbe a szeriéit.
Porfiroblastos ásványszem elég sok van, ezek: kvarc, valamivel 
több albit, ritkábban oligoklász sorozatú földpát. A kvarc kristályai az 
az idioblasztoshoz közelednek, nagyjában elég határozott körvonalúak, 
de közelebbi vizsgálatnál foszlányosaknak látszanak, gyakran hasonlíta­
nak az átkristályosodó homokkövek ásványaihoz. Nagyságuk V a — 1 mm 
között váltakozik, tehát nagyon jól kiválnak az igen sűrű alapszövet­
ből. Kataklasztosak, hullámos elsötétedésűek, sávozottak, sőt zúzottak is, 
tele vannak olykor bizonyos irányok szerint rendezkedett gáz és folya­
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dékzárványokkal, melyek néha negativ-kristályalakúak, de ez az alak 
nem mindig egyezik meg a kristály látszólagosan idiomorf alakjával. 
Néhol gyenge karélyszerű beöblösödéssel bírnak, sőt olyan zárványok 
is vannak bennük, melyek eredetileg alapanyag-részletek lehettek. 
A földpátok inkább töredékdarabok, de éles körvonalnak, gyakran ikrek 
az albit és karlszbádi, ritkábban periklin törvények szerint. Van azután 
pár nagyobb magános kalcitszem is.
M e s z e s  r é t e g e k  és részletek ikersávos, hosszúra nyúlt, tiszta, 
csak néhol kissé agyagos haitit kristályokból és földpát (oligoklász, albit) 
törmelékből állanak, melyekhez kevesebb kvarc, iurmalin és magnetit 
járul. Vannak azután ezekben a^/u^darabkák titanit szemekkel és 
rutil tűkkel.
Epidotalbitgnáj sz.
Két példa képviseli. Az egyik az Üjürmen hegységből az Atbasi- 
medence déli szélén levő Keltebuk völgyből származik. Zöldes színű, 
tömör kőzet, csillámos alapjában sok izometrikus fehéres földpátkristályt 
találunk. A másik a Kásgári Alpok északi részéről a Karaart völgyből 
való, sötétebb szürkészöld színű, aprószemcsés, réteges kőzet, melyben 
egy 9 mm-es limonitos piritkocka van, kvarccal körülvéve. Mind a kettő 
k l o r i t o s  e p i d o t a l b i t g n á j s z .
Porfiroblasztos szerkezetűek. Alapszövetük tinóm granoblasztos. 
Uralkodik az epidot és albit, melyek mint porfiroblasztos ásványok is 
szerepelnek, jóval kevesebb a pennin és kvarc. E főalkotórészek a kel- 
tebuki kőzetben nagyon egyenlőtlen elosztásúak, amennyiben a kőzet 
egyik részének vékonycsiszolatában pl. igen sok epidot van, egy másik 
részének vékonycsiszolatában alárendelt mennyiségű. Az alapszövetnek 
szemnagysága pár ju-tól 0*1 mm ig, a portiroblasztáké 3 mm-ig megy.
Az epiclot igen halvány, sárga színű, kristályai vagy xenoblasztosak, 
vagy az idioblasztos felé közeledő oszlopos alakúak, a földpát kivételé­
vel minden ásvány előfordul benne zárványképen. Az albit üde, iker­
sávos v. egyszerű széles kristályai közül egyesek jó idioblasztos alakúak, 
de széleik foszlányosak és igen sok zárványt tartalmaznak. A pennin 
épen olyan megjelenésű, mint az előbbi kőzetekben, csak erősebben 
színezett: u^világos sárga, n^=sötét zöld. Kvarc kevés van apró 
izometrikus szemcsékben, vagy zárványképen, ritkán nagyobb kataklasz- 
tos szemekben. Nagyobb mennyiségű már a fehércsillám, mely a kelte- 
büki kőzetben szeriéit, karaartiban normális muszkovit, mind a kettő 
főleg a földpát zárványa, ép úgy, mint az előbbi (Keltebuk) kőzetben az 
aktinolit, mely azonban szabadon is előfordul nagyobb, száras, sugaras
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halmazokban, egyes kristályai elég erősen színezettek: ng — halvány 
kékeszöld, nm — halványzöld, np—halvány sárgászöld.
Van még e kőzetekben kevés Utánit, részben parányi szemcsék­
ből álló halmazokban, részben egyes nagyobb xenoblasztos kristályok­
ban, azután magnetit, rutil, zirkon, apaiit és helyenként kissé felsza­
porodó kaiéit. A kaiéit vagy nagyobb és tiszta ikersávos kristályokban, 
vagy üde földpátokban zárványképen, vagy agyaggal kevert igen apró 
szemű halmazokban jelenik meg. A karaarti kőzetben van még pirít, 
kékeszöld turmalin, ugyanitt egy tojásdad alakú, élesen elkülönült, 
2 mm-es granoblasztos zárvány, mely epidotnak parányi szemeiből áll 
pár szem kvarccal és kalcittal együtt.
S zem es gnájsz.
A Kásgári-Alpokból, a Géz folyónak a Gyagoz és Ücskepe közti 
szurdokából való szürkés színű s z e m e s  b i о t i t g n á j s z ban nagy 
számmal vannak 4— 16 mm-es fehéresszürke földpátkristályok, melyek 
szemek alakjában válnak ki a különben apró szemű kőzetből. A rétegzés 
elég jól kifejezett.
Lentikuláris szövetű s porfiroblasztos szerkezetű. Uralkodó ásványos 
elegyrésze a kvarc, ennek nagyon kataklasztos, repedezett szemei egyebe­
ken kívül igen sok folyadék és gázzárványt tartalmaznak, néha fogazóttak 
is. Nagyságuk 05— 1 mm között váltakozik. A részben ortokldsz, rész­
ben oligoklász és anclezin sorozatú földpát-, de különösen a porfiro­
blasztos mikroperlit szemek szintén kataklasztosak, hullámosán sötéted­
nek és zúzottak, nagyon gyakran tartalmaznak legömbölyödött és hosz- 
szúkás kvarcszem zárványokat. A kvarc és földpát között mikropegma- 
titos összeszövődés is észlelhető. A plagioklászok mindig sokszoros albit- 
néha periklin és karlszbádi ikrek. Elég üdék, de olykor fehércsillám vált 
ki belőlük. Biotit elég sok van, vékony, ráncos lemezkéi hosszukban 
(ng) = barnásfeketék, harántul (np)=  világos zöldessárgák, általában üdék, 
csak néhol kezdenek kloritosodni Utánit, épülőt s magnetit kiválás 
mellett. Van azután kevés rutil, cirkon, apatit s ezeknél jóval több 
gránát halványsárgás xenoblasztos szemcsékben, melyeknek nagysága 
0*4 mm-ig emelkednek.
B io titgn á jsz .
A Közép-Tienshan Naryn vidékéről való, a Karagáj tau keleti olda­
lán lévő Alsó-Karakol völgyből. Szürkésbarna, réteges kőzet némi transz­
verzális palássággal. Elválási lapjain főleg egy irányban húzódó, olykor 
bronzfényű biotitlemezeket, kvarc- és földpátszemeket láthatunk.
A m. kir. Földtani Intézet Évkönyve. XXI. köt. 9. fűz. 20
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Granoblasztos szerkezetű, uralkodik benne a kvarc, melynek kata- 
klasztos szemei fogazottan illeszkednek úgy egymáshoz, mint a szom­
szédos ásványokhoz, de vannak egyes helyeken izometrikus és egymás­
sal egyenes vonalakkal érintkező kvarcszemek is. Elég sok az oligoklász 
és anclezin sorozatú plagioklász, kristályai rendesen ikersávosak, mellet­
tük nagyon háttérbe szorul a kevés ortoklász. A kvarc- és földpátszemek 
átlagos nagysága 0*3— 1 mm. A szintén tekintélyes mennyiségű barna 
bio fit xenoblasztos lemezeinek nagysága szintén ilyen, de 1*5 mm-esek 
is előfordulnak. Említendő még kevés magnetit, Utánit, apatit és rutil 
azután jelentékeny mennyiségű kaiéit elég tiszta ikersávos kristályokban.
Egy zárvány szerű csomó van a kőzetben elég éles határral, anyaga 
epiclot és klinozoizit egy-egy biotitlemezzel.
Biotitmuszkovitgnájsz.
lvelet-Tienshanból a Khalik tau északi oldalán a Csedzsin bulak 
mellől és a Közép-Tienshanból az Üjürmen tau és Karagáj tau között 
az Atbasi völgyéből kerültek ily kőzetek a gyűjtésbe. Sárgásbarna— 
szürkésbarna színűek, vékonypalásak vagy levelesek. Makroszkópos ásvá­
nyaik az elválási lapokon az átlag 3—4 mm-es muszkovit és biotit- 
lemezek (egyes muszkovitlemezek 10 mm-re is felemelkednek), de fel­
tűnnek egyes 1— 3 mm-es kvarc- és földpátlemezek is, főleg a kőzet 
kereszttöréseiben. A csedzsini kőzetben a kvarc és földpát kisebb len­
csékben is előfordul.
A  csedzsini kőzet lepido-granoblasztos, az atbasii porfiroblasztos, 
alapszövete granoblasztos, helyenként lepidoblasztos, ott t. i., ahol a csil 
lámok fölszaporodnak. Főalkotórészeik: kvarc, földpát és csillám az 
atbasii kőzetben kb. egyenlők, a csedzsiniben a kvarc háttérbe szorul, 
ugyanitt a biotit is.
A kvarc kivétel nélkül kataklasztos és vagy apróbb, gömbölyded 
szemekben fordul elő, mint a többi alkotórészek zárványa (Csedzsin), 
vagy egyes nagyobb fogazott szemekben. A földpátok közül porfiro­
blasztos az albit és oligoklász sorozatú plagioklász, amelyek csak helyen­
ként közelednek az idioblasztos alak felé. egyébként xenoblasztosak, 
így az alapszövetben is. Nagy mennyiségű kvarczárványoktól valósággal 
szitaszerkezetűek. A csedzsini kőzet plagioklásza bázisosabb: anclezin és 
andezinoligoklász. Ortoklász kis mennyiségben mind a két kőzetben van. 
A muszkovit vékony lemezei ráncosak, olykor össze-vissza vannak haj­
togatva (Atbasi). A barna v. vörösbarna biotit csak kevés helyütt üde, 
többször kloritos. Epidot (sárgás pisztacit) nemcsak a kloritos halma­
zokban, de szabadon is előfordul elég jó idioblasztos kristályokban, néha
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pleochroizmusa is van: n7=clénksárga, ww=halványsárga-zöldessárga, 
np=igen halvány zöldessárga-szintelen. A Utánit halmazainak nagysága 
olykor 1 mm*ig is felemelkedik, kristályai xenoblasztosak, majdnem szín­
telenek. Van még aránylag elég sok rntil, olykor szabályos térdalakú 
ikrekben, kevés a cirkon, hematit, magnetic minimális az apátit, hal­
ványsárgás gránát és a kékeszöld turmalin.
S z illim a n itgn á j sz.
A Kásgári-Alpok Kosbei hágójáról (Géz eredete a hegység ÉNy-i 
oldalán) gyújtott szillimanitgnájsz szürkésbarna színű, nem rétegzett, 
tömör kőzet, melyben szabad szemmel csillogó biotit és muszkovitleme­
zeket és selymes fényű, fehér szillimanit rostkötegeket látunk.
Granoblasztos szerkezetű, főalkotórészei: biotit és szillimanit, jóval 
kevesebb a muszkovit, kvarc és földpát, igen kevés a kordierit mennyisége.
A szillimanit finom rostjai az egész kőzetben mindenütt feltalál­
hatok, egyes helyeken 3—4 mm-es halmazokban is összegyűlnek, de 
itt sem alkotnak egybefüggő kristályokat, hanem apróbb, kéveszerű, 
rostos kötegek elkülönült halmazaiból állanak. A biotit és muszkovit 
0*5— 1 mm-es xenoblasztos lemezeit a szillimanit tűk és szálak keresztül- 
kasul járják, egyébként is sok legömbölyödött kvarcot zárnak magukba. 
A biotit vörös színű, pleochroizmusa: nn= narancsvörös, barnásvörös, 
nv — halványsárga: egyebeken kívül sok titanitszem van benne pleoch- 
roos udvarral.
A kvarc, földpát és kordierit 0*1— 0*5 mm-es izometrikus szem­
csékben lép fel, a kordierit gyakran le is gömbölyödött. Kataklázis egy­
általában nem észlelhető. A meghatározható földpát or toklász, albit- 
oligoklász és oligoklász fajtájúnak bizonyult. Gyakori ásvány a grafit 
parányi éles hatszögű kristályokban és tojásdad szemekben, előfordul 
azután a rutil és cirkon is.
GRANULIT.
Kelet-Tienshanban, a Khalik tau Csekirte völgyében előforduló 
granulit halványsárgás színű, igen aprószemű kőzet, melyen némi réteg­
zés is észrevehető.
Lényegileg körülbelül egyforma mennyiségű földpátból és kvarcból 
áll. Szemnagysága átlag l/a mm. Szerkezete granoblasztos.
A kvarc alakja xenoblasztos ugyan, de általában közeledik az izo- 
metrikus, sőt legömbölyödött formához. A földpát főleg ortoklász, albit 
oligoklász és albit, de van sok mikroklin is. Az albitfajták kissé bom­
lottak, az ortoklász és mikroklin üde. A mikroklin ikerrácsos, a többi
20*
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plagioklász szórványosan többszörös albitiker. Előfordul, bár ritkán a 
mikropertit is. A biotit eredetileg sem sok volt, ez is majdnem kivétel 
nélkül penninné változott kevés vasérc kiválás mellett. A magnetit éles 
körvonalú, szabályos átmetszetekben lép föl, olykor 0*7 mm-es kristá­
lyokban. Néhol hematitosodik, de titanit is származik belőle. Említendő 
még a gyakori zirkon idioblasztos parányi kristálykákban, azután az 
cipatit s a hozzá nagyon hasonló, de jóval nagyobb zoizit ß.
A kloritos halmazkákban, de másutt is, magnetit kristályok tár­
saságában, azokkal összenőve egy sajátságos vörös ásványnak pár szem 
kristályát találtam. E kristályok nagysága pár /j , legfeljebb 0*2 mm, 
oszlop v. szemcse alakú s elég élesen határolt. Az oszlopkák hosszuk­
ban (ng) vörösbarnák, harántul (np) sárgásvörösek—halvány barnás­
sárgák. Orientált metszetet nem találtam a kőzetből készített vékony- 
csiszolatok egyikében sem, de az észlelhető összes tulajdonságok vala­
mely epidot fajtára vallanak. Egyesek körül titanit koszorú van.
*
Ha már most ezeket a tárgyalt kristályospalákat a GRUBENMANN-féle 
rendszerezés szempontjából nézzük, látjuk, hogy a jadeit, kloromelanit. 
és aluminiumoxidos csoportokat kivéve, minden csoportra akad kép­
viselő. A zónák közül a legtöbb kőzet a legfelső kristályospala zónába 
tartozik, de a középső zónának is elég sok tagja van, mig a legalsó 
zónába csak két kőzet sorozható, ezek közül is az egyik, a szillimanit- 
gnájsz muszkovit tartalmánál fogva kétséges, hogy ide tartozik-e: A be­
osztásra nézve ezenkívül meg kell még jegyeznem a következőket: Az 
atbasii biotitmuszkovitgnájsz közeledik az alkáli földpátgnájszokhoz. 
A csillámpalák, valamint a szericitalbitgnájszok között úgy az alkáli- 
földpátgnájsz, mint agyagföldszilikátgnájsz csoportra akad képviselő. Az 
ulugarti kloritpala mágnéziumszilikát epipala, de átmeneti kőzet az 
epidotkloritpalákhoz epidottartalmánál fogva. Az asutöri és gyamanicskei 
epidotpalák leginkább a kalciumszilikát epikőzetekhez oszthatók be, 
de közelednek az epidotkloritpalákhoz elég bő aktinolittartalmuknál 
fogva. A kainpataki szericitaktinolitpala nem igen illik be e rendszerbê 
leginkább még az epiamfibolitok közé, bár bő szericittartalma alapján 
közel áll az I. csoport epikőzeteihez. Az aktinolitpalát a magnézium- 
szilikát kőzetek mezocsoportjába osztottam, bár az idetartozó tagoktól 
augittartalmánál fogva különbözik, a piroxén azonban valószínűleg 
reliktum. A biotitamfibolpala még leginkább а III. csoport mezoövébe- 
illik bele, habár közeli rokon az V. csoport mezoamfibol-paláihoz.
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Az e r u p c i ó s  k ő z e t e k  között a gránitos, gránitodioritos és 
a gabbroidális magma kőzetei szerepelnek, az utóbbiak alárendelten, az 
előbbiek nagy változatosságban úgy abisszikus, mint effúziós kifejlődés­
ben, sőt hipabisszikus fajtákban is.
GRÁNITOK.
A legnagyobb számban a gránit található az erupciós kőzetek 
közül a gyűjtött anyagban és pedig első sorban a biotitgránit, míg 
biotitmuszkovitgránit és bioiitamfibolgránit csak pár példa van. Álta­
lános jellemző tulajdonságuk, hogy majdnem kivétel nélkül erősen kata- 
klasztosak, különösen a kuenlűniek, de a Terskei-Alatau gránitjai is.
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Biotitgránit.
Kelet-Tienshanban a Khalik tau Ágiász völgyében, a Terskei Ala- 
tau Akköl, Karakol és Dsasziköl tengerszemeinek vidékén és az Alaaigir 
völgyben fordul elő, az utóbbi a Khan Tengd tömeg szélén van. Közép- 
Tienshanban a Burkhan mellett és annak eredeténél és a Ferghána 
hegylánc Keleti Kugart völgyében, Déli Tienshanban a Koturtas völgy­
ben (Csatirkul vidék, Árpa-medence), Pamiron a Kürz torkolatánál, 
Kásgári Alpokban az Ojürma völgyben és végre a Kuenlünben a Tas- 
kerem torkolatánál (Kengkol vidék) gyűjtött ilyen gránitokat Prinz dr.
Majdnem az összes előfordulás kőzetei hajlanak a porfiros 
kiképződés felé, a kugarti még épen közel áll a gránitporfir-tipus- 
hoz, ebben fluorit is van. P o r f i r o s  g r án i t i t nak  nevezhetők a 
kugartin kivül a karaköli, burkháni, ojürmai és koturtasi kőzetek, a 
többiekben még sincs annyira kifejlődve a porfiros karakter.
Ezek a porfiros fajták sárgásvörös v. zöldesbarna (Karakol) kő­
zetek. Alapszövetük átlag 1 — 4 mm-es kvarc, sárgás és fehéres földpát- 
szemekből és biot.itlemezekből áll. Ezeknek szövedékéből 20 mm-ig 
emelkedő, hosszúkás vagy kurtább táblás idiomorf húsveres*sárgás 
földpátkristályok vannak kiválva, amelyeken a karlszbádi iker néha sza­
bad szemmel is felismerhető. Belső részük néha fehéres agyaggá vál­
tozott. Vannak azután egyes 10 mm-es átmérőig menő kvarckristályok 
is (Kugart), de ezek idiomorf-alakkal sohasem bírnak. A karaköli kő­
zetben még 3 mm*es sárgásbarna titanitkristályok is láthatók.
A többi biotitgránitok olyan külsejűek, mint porfiros fajtáknak 
az alapszövete. Általában sárgásak, szürkések, barnák v. veresek. Föld- 
pátjaik vagy üdék és csillogó hasadási lapokkal bírnak, vagy fény­
telenek, határaik nem mindig vehetők ki, egységes kristályok helyett 
néhol (Burkhan, Dsaszilköl) főleg egyes apró szemcsés földpáthalmazo- 
kat látunk. A kvarc és biotit is sokszor ilyen halmazokban lép föl. Ez, 
mint látni fogjuk, a kataklázis következménye. A biotit gyakran saját­
szerű szürkés bronzszínű. Ezeken kívül gyakoriak egyes epidotszemek 
és kloritos foltok, de az epidot néha 1— 3 mm vastag erekben, be­
vonatokban is látható (Alaaigir).
A külső habitust tekintve, nagyon különböznek ezektől a Kürz 
és Taskerem völgynek nemcsak erősen kataklasztos, de némileg meta- 
morfizált kőzetei, különösen ez az utóbbi, mely méltán megérdemli 
a g n á j s z  g r á n i t  elnevezést is. A kürz völgyi sötétebb színű kőzeten 
némi rétegesség vehető észre, amennyiben a látszólag uralkodó meny- 
nyiségű biotit lemezei nagyjában egy irányban helyezkedtek el. A tas- 
kererni gneiszgránitnak sötétszinű, néhol selymes-zsírfényű alapszöveté­
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ben 20 mm-ig emelkedő földpátszemek és halmazok vannak, melyek 
lencse- vagy szemalakúak, így a szerkezet a lentikulárishoz közeledik.
Egyesekben sok barnás-feketés bázisos kiválás is látható, melyek 
szögletes v. kissé legömbölyödött formájúak.
A kvarc és íöldpát általában véve egyenlő mennyiségű, csak az 
akköli titanitos kőzetben nagyon alárendelt a kvarc, mely kőzet egyéb­
ként is közeledik a szienitekhez.
A kvarc alakja mindig xenomorf, bár egyes kőzetekben, mint 
a kugarti és a koturtasi kevéssé, vagy egyáltalán nem kataklasztos 
porfiros gránitokban közeledik az idiomorf-alak felé. Ezekben a kvarc­
kristályok többé-kevésbbé legömbölyödöttek és tökéletesség tekin­
tetében semmivel sem állanak hátrább a földpátoknál, a melyekkel 
néha. mikropegmatitosan is összeszövődtek, kiválásuk tehát a föld- 
pátokkal részben egyidejű volt. A többi kőzetekben a kvarc főleg hézag­
kitöltő szerepet visz, nagyon xenomorf, ezenkívül erősen kataklasztos, 
úgy hogy szemcséi nagymértékben hullámosán sötétednek, sőt össze is 
vannak repedezve, néha zúzva is. Széleiken fogazottan illeszkednek 
egymáshoz, olykor érintkezési felületükön darabokra is töredeztek. Ez az 
összetöredezés a burkháni, akköli s ágiászi kőzetben oly nagymérvű, hogy 
ezek az 50 p kicsinységig lesülyedő töredékdarabocskák halmazai ce­
mentképen szerepelnek a nagyobb ásványok között. Más kőzetekben a 
kvarcon (Dsaszilköl, Burkhanbasi) az összenyomás következtében egyes, 
egymással párhuzamos sávok keletkeztek, melyek nagyjában emlékez­
tetnek a földpátok ikersávjaira, csakhogy határuk elmosódott, egymásba 
átmenők. Ezek a sávok az г irányához mindig kis szög alatt hajolnak, 
legfeljebb 10°-ra térnek el attól. A  kvarckristályok rendesen víztiszták, 
bár egyes ásványszemeken kívül gáz és folyadékzárványokat (olykor 
mozgó libellával), parányi opák szemeket a legtöbbször bőven tartal­
maznak ; ezek a zárványok néha bizonyos irányokban rendezkedtek.
A nagy porfiros földpátok főleg mikropcrtitek és mikroklinndkro- 
pcrtitek. Az alap rendesen ortoklász, vagy a szélein gyakran iker­
rácsos mikroklin, míg a velük összenőtt poliszintétes albit és perik- 
lin-ikersávos albit és albitoligoklász csak parányi szemek v. finom 
sávok, nem merev vonaluk alakjában jelenik meg. A pertitesen össze­
nőtt földpátok néha megállapíthatólag körülbelül egyforma orientációval 
bírnak, pl. egy mikroperthitben, melyben az alapot képviselő ortoklász 
Up-re volt merőleges, a vele összenőtt albitoligoklász szintén ilyen volt. 
Elhelyezkedésük is olyan, hogy bázisos és hosszanti hasadásaik majd­
nem egészen pontosan összeesnek, néha az alapmikroklin ikerrácsai az 
albit ikersávjaival is. így a mikropertitben résztvevő kicsiny plagioklász- 
szemeket ezen az alapon is könnyen megkülönböztethetjük azoktól a
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körülbelül hasonló sorozatú plagioklászoktól, amelyek zárványképen for­
dulnak elő az ortoklászban és mikroklinban, mert ezeknek elhelyezke­
dése minden rend nélkül való, továbbá orientációjuk is egészen más, 
mint a bezáró földpáté. A pertiteken kívül előfordul maga a mikro- 
kiin is, mint porfiros ásvány, amely ilyenkor mindig ikerrácsos.
Ezek a nagy porfiros földpátok makroszkóposán elég jó idio- 
morf-kristályoknak látszanak, mikroszkóp alatt határvonalaik azonban 
rojtosak, főleg a beléjük nyomuló nagyszámú kisebb plagioklász, kvarc, 
biotit stb. kristályok miatt. Alakjuk változik ugyan az izometrikustól a 
hosszúkás lemezalakig, uralkodók azonban a megnyúlt táblák. Elég 
üdék s mint ilyenek, csillogó hasadási lapokkal bírnak, szórványosan 
kissé elváltozottak, főleg belső részükön, ahol kaolin és fehércsillám 
vált ki belőlük. Több esetben azonban töredezettek és repedezettek. 
Igen sok parányi sárgás, szürkés, barnás opák zárványt tartalmaznak, 
melyek néha a repedési és hasadási vonalak mentén sorakoznak. 
A szabálytalan irányokban haladó nagyobb repedéseket főleg kvarc és 
klorit tölti ki, ezekhez olykor még epidot, kaiéit s limonitos agyag is 
járul. Az így képződött erek vastagsága olykor 0 2 mm. Egyes repedé­
sekben pedig elváltozott biotitfoszlányokat találunk kalcittal vagy rit­
kán muszkovit (elhalványult biotit '?), szeriéit lemezkékkel együtt.
A porfiros biotitgránitok alapszövetét és a normális szemcsés 
fajtákat alkotó földpátok r ortoklász, mikroklin, albit, albitoligokiász, 
oligoklász, oligoklászandezin. És pedig a legtöbb esetben uralkodó a mik­
roklin, illetőleg ennek perli tje, vagy az albitoligoklász és oligoklász. Az 
ortoklász jóval kevesebb, sőt néha hiányzik is, így az oligoklászandezin 
is. Mikroklint csak az ojürmai kőzetben nem tudtam kimutatni, a többi­
ben mindnyájában van. Az albit önállóan igen ritka, főleg csak a 
pertitekben jő elő. A kugarti és kürzi kőzetekben andezin is van és 
pedig a zönás földpátok magjaként szerepel. Az ortoklász és mikroklin, 
valamint az albit is a legtöbb helyütt xenomorfok, általában igen 
üdék, még a legelváltozottabb burkhani kőzetben is. Az ortoklász karlsz- 
bádi, ritkán manebachi iker, de gyakran egyszerű alak. A mikroklin 
gyakran nem ikerrácsos. Az albit főleg csak kettes iker. Mind a három 
uralkodólag pertit.
Az összes előfordulásokat tekintetbe véve uralkodólag albit­
oligoklász és oligoklász fajtájú Na-Ca-plagioklászoknak alakja több eset­
ben idiomorf, széles tábla- v. téglaalakú átmetszetekkel bírnak, a 
kataklasztos kőzetekben látható nagymérvű xenomorfitás másodlagos 
jelenség. A legtöbb esetben sokszoros —  gyakran végtelen finom iker­
egyénekből álló —  albit, ritkábban periklin-ikrek, a periklinnél gyako­
ribb a karlszbádi törvény. Előfordul a zónás szerkezet bázisosabb belső
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résszel, a legkülső öv néha ortoklász, a zónák száma mindig kevés. 
A belső öv kevésbbé üde, mint a rákövetkező övék, legelőször ez kezd 
átalakulni. A belső rész különben a nem zónás kristályoknál is néha 
élesen elkülönül a gyakran csak igen vékony, üde és víztiszta külső 
résztől. Előfordul nagy ritkán az ántipertites összeszövődés is.
A földpát ép úgy, mint a kvarc, bár kisebb mértékben, de szin­
tén gyakran kataklasztos : hullámos elsötétedésű, repedezett, fogazott ; 
ikerlemezei meggörbültek, sőt néhol egész tömegében apró darabokra 
is zúzódott, különösen az akköli kőzetben, ahol hasonlóan igen apró 
kvarc- és biotit-törmelékekkel, továbbá epidot és kalcitszemecskékkel 
együtt homokkőszerű részletekben különült el. Máskor csak kvarccal 
társulva, cementje a nagyobb szemeknek (Burkhan). Az akköli kőzet­
ben legömbölyödött kvarckristályokat is tartalmaz, viszont a kürzi grá­
nitban a kvarcban is találunk legömbölyödött földpátszemeket.
A plagioklászok átalakulási terméke legtöbbször a kaolin és fehér­
csillám. A dsaszilköli és burkhani nagyon elváltozott kőzetekben, de 
a burkhanbasiiban is az agyag és fehércsillám mellett epidot (pisztacit) 
és zoizit (klinozoizit és zoizit ß), hellyel-közzel kevés kalcit is van a 
földpátpszeudomorfózákban, ezeken kívül még parányi, közelebbről 
meg nem határozható víztiszta földpát (albit?) pelyhek is. így e föld- 
pátok nemcsak muszkovitosodtak és kaolinosodtak, de sossűritesedtek 
is. A burkhanbasii kőzetben a muszkovitosodás folytán származott fehér- 
csillám-lemezkék °2 mm-re is megnőttek, bár csak igen ritkán összefüggő 
lemezek.
A biotit lemezei még a legkevésbbé kataklasztos kőzetekben is 
megvannak görbülve, össze vannak ránczosodva, sőt szét is hasadoz- 
tak. A széthasadozott lemezek közeit néha kvarc tölti ki (Dsaszilköl). 
Csak ritkán egészen üde. A legüdébb biotitkristályok színe barna vagy 
vörösbarna, pleochroizmusa: ng =  feketésbarna, vörösbarna, sárgás­
vörös, np -  világossárga, citromsárga, igen halvány sárgásbarna, olykor 
majdnem színtelen. A kloritosodásnál zöldes szint ölt, az ilyen kissé 
elváltozott lemezeknél az ng színe barnászöld, nv színe halványsárgás 
marad s csak néha kap gyenge zöldes színárnyalatot. Tengelynyilása 
vagy egyáltalában nem észlelhető, vagy csak igen kicsiny. A burkhan­
basii kőzetben nagyobb biotithalmazok vannak kvarccal együtt, ahol a 
kvarc egyes biotitkristályokat át meg átjár. A legépebb biotitokban 
található zárványok: magnetit, apatit, zirkon és rutiltűk, a két utóbbi 
olykor pleochroos udvarral.
A biotit főleg penninné változik, amely mellett még titanit, epi­
dot és vasérc vált ki belőle, ritkább már a zoizit. A permin világos­
zöld színű s elég erős pleochroizmusú: np =  zöld, sötétzöld, kékes­
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zöld, np — halványsárga, halvány zöldessárga. Látszólag egytengelyű. 
Lemezekben, sugaras-rostos halmazokban jelenik meg. A pennin-hal- 
mazokban titanit is van. Az akköli kőzet biotitpszeudomorfózáiban vagy 
azokhoz közel nagy számmal található egy világoszöld színű biotitféle 
csillám. Ugyanilyen előfordul e kőzet tárgyalt homokkőszerű részletei­
ben is epidot, titanit, limonitos magnetit s kvarcpelyhek társaságában. 
Ez a csillám 50—200 ц nagyságú, igen üde és ép idiomorf-lemezkék- 
ben jelenik meg, pleochroizmusa: ng =  zöld, ritkán sárgás vagy bar­
nás árnyalattal, np — igen halvány zöldessárga, néha majdnem egészen 
színtelen, optikai tengelyei cca 10°-ig nyílnak széjjel a negatív hegyes 
bisszektrix körül.
A fehércsillám a legtöbb esetben jól láthatólag utólagos szárma­
zású szeneit és muszkovit, mindössze a kugarti és kürzi kőzetben talá­
lunk pár összeráncosodott muszkovitlemezt, mely esetleg eredeti is lehet.
Sohasem hiányzik, de minimális mennyiségű a magnetit, cirkon 
és apatit. A magnetit elég éles körvonalú, olykor 0’3 mm-ig emelkedő 
kristálykákban jelenik meg, gyakran hematitosodik vagy limonitosodik. 
A cirkon legtöbbnyire mint zárvány szerepel, de szabadon is előfordul 
xenomorf-szemcsékben, de néha jó idiomorf zömök, olykor 150 /*-os 
kristálykákban. Apatit rendesen magnetithez tapadva, de földpátban, 
biotitban stb. is előfordul. Rutil igen ritka, de jól kifejlett tűalakú kris­
tályokban, olykor térdalakú ikrekben található.
Gránát a burkháni kőzetben fordul elő apró (0*2 mm) színtelen 
töredékszemekben, fluorit pedig a kugarti porfiros gránitban 0*5 mm-es 
kristályokban. Kékeszöld turmalin van az ojürmai és kürzi kőzetben 
apró, de jól kiképződött kristálykákban vagy szögletes szemekben.
Titanit majdnem minden egyes kőzetben található, főleg mint a 
biotit egyik bomlási terméke, amikor szabálytalan alakú szemcsékben, 
vagy apró hosszúkás, olykor kihegyesedo képződményekben tol eg a 
bázisos hasadások irányában helyezkedik el. Ilyenkor rendesen színte­
len, vagy igen halványsárga. Gyakori azonban nagyobb idiomorf ere­
deti kristályokban is és pedig nagyobb mennyiségben az akköli kőzetben.1
1 Ez a kőzet sok tekintetben hasonlít a P E T E R S E N -féle  «titanitgránit»-hoz, 
melyet Friedriehsen gyűjtött az Alaaigir folyó mellől (Mitt. d. geogr. -Ges. in Ham­
burg. Bd. XX, p. 275). Az Alaaigir folyó a Khan Tengri tömeg északi oldaláról 
ered és közel van az Akköl-Karaköl hágóhoz, ahonnan P r ln z  dr. ezt a kvarcban sze­
gény titanitos gránitot gyűjtötte. P r in z  dr. az Alaaigir folyó mentéről is gyűjtött 
gránitot, ebben is vannak ugyan eredeti titanitkristályok, de maga a kőzet nem tér 
el a normális típustól. Egyébként a Khan Tengri tömeg eme északi oldaláról gyjü- 
tött összes gránit- és diorit-fajták meglehetős bőven tartalmaznak titanitot, úgy hogy 
ez valósággal jellemző e vidékre.
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Ezek a nagy titanitkristályok szabad szemmel is láthatók, barnák, 
sárgásbarnák és csillogók, nagyságuk 3 mm-ig emelkedik. Mikroszkóp alatt 
világos sárgásbarnák és hol erősebb, hol gyengébb pleochroizmussal 
bírnak: n(, =  halvány vörösbarna, halvány barnássárga, nm =  halvány- 
sárga, nv =  színtelen. Átmetszeteik hosszúkás, igen hegyes rombus- 
alakok, néha kettes ikrek, egyes kristályokon pedig olyan sávok látha­
tók, amelyek emlékeztetnek kissé elmosódott ikersávokra. Különösen a 
kürzvölgyi kőzetben láthatók ezek igen jól, ahol ez a sávozottság egye­
nesen a polysynthetes albitikrekhez nagyon hasonló.
Epidot is található majdnem mindenütt, de különösen nagy meny- 
nyiségben a némileg metamorf kürzvölgyi kőzetben, melyet e p i do -  
t os  g r á n i t i t n a k  is nevezhetünk. Az epidot-csoportnak szereplő 
ásványai a pisztacit, klinozoizit, zoizit ß és ortit. 0*3— 3 mm-es sze­
mekben, szemcsés halmazokban, ritkán jobb alakú kristályokban for­
dulnak elő. A pisztacit halvány zöldessárga színű, néha majdnem szín­
telen, pleochroizmusa még az erősebben színezetteknél sem igen mérhető. 
Az alaaigiri kőzeten látható epidotér majdnem kizárólag apró szem- 
csécs és szálas pistacitból áll, melyhez még kevés kvarc és titanit 
járul. Az ortit (Kürz, Dsaszilköl) széles lemezeinek pleochroizmusa: 
ng — sötétdohánybarna, nm =  sárgásbarna, np =  zöldesbarna. Érde­
kes, hogy a biotit az ortittal való érintkezésnél épen olyan feketés 
pleochroos kerettel bir, mint aminő a biotitban, pl. a rutil, titanit stb. 
körül szokott lenni. Különösen azoknál a biotitlemezeknél látunk ilyen 
erős pleochroos-udvart, amelyek be vannak zárva az ortitba, míg 
ugyané kőzetben a biotitnak a nagyobb titanitkristályokkai való érint­
kezésénél ilyen jelenség nem észlelhető. Az ortit szélein epidottal 
nő össze.
A  bázisos (idősebb) kiválásoknak tekinthető sötétebb barnás- vagy 
feketésszínű részek hasonló ásványokból állanak, mint az említett 
gránitok, csakhogy apróbb szeműek és a színes alkotórészek uralkod­
nak bennük: biotit, magnetit, ezekhez epidot is járul, kvarc alig van, 
a földpátok közül is főleg a NaCa-plagioklasok: andezin és oligoklász 
vannak benne. Az ojürmai kőzet eme sötétebb színű kiválásaiban fel­
tűnő az apatit nagy mennyisége. Egyébként e részek szemnagysága 
V*— Vb mm, de az epidot 1 mm-re is felemelkedik.
A tárgyalt kőzetektől nagyon elüt a szemesgnájsz-tipushoz köze­
ledő, említett t a s k e r e m i  g n áj  s z.g r á ni  t. Alkotórészei, melyek 
ugyanazok, mint a többi gránitoké, úgyszólván rétegenként váltakoznak 
egymással. Pl. egy, uralkodólag 07— 0*8 mm-es kvarcszemekből álló 
granoblasztos rétegre egy porfiroblastos réteg következik, melynek 
alapszövete átlag 50 a— 0*2 mm-es kvarc, földpát és biotitszemekből,
lemezekből áll s ebben egyes 1 mm-es xenoblasztos földpálszemek van­
nak. Erre földpátból és kvarcból álló granoblaszlos réteg jön, melynek 
szemnagysága 1 mm körül van, ezt fölváltja főleg apró biotitlemezek- 
ből álló rétegecske, ezt ismét nagyobb kvarcszemekből álló rész stb. 
Ezek a rétegek, de különösen a biotitból s néha kloritból is álló vé­
kony rétegecskék egyes helyeken egymással párhuzamosan haladnak, a 
legtöbb helyütt azonban minden irányban szabálytalanul átjárják az 
egész kőzetet, hol kitágulnak s akkor kvarc és földpáttörmelékkel tár­
sulnak, hol összeszűkülnek csak pár p vastagságig, főleg* a nagy ásvány­
szemek körül. Helyenként szeriéit*féle szétrostozódott fehércsillám is 
résztvesz alkotásukban, meglehetős mennyiségben.
Biotitmuszkovitgránit.
Egy példa képviseli, mely a Terszkei Alatau K-i részének északi 
oldaláról, a Narynkol folyó hasijáról való. Durva*szemcsés kőzet, ural­
kodóig 1 — 10 mm-es sajátságos kékesszínű kvarcból és halványsárga 
földpátkristályokból áll, melyekhez még elég sok biotit és muszkovit 
járul átlag V*— 1 mm átmérőjű lemezekben.
A kvarc nagymértékben repedezett, repedési vonalai három irány­
ban haladó, elég jó R-es hasadásra emlékeztetnek. Kristályainak alakja 
bár sohasem idiomorf, mégsem annyira xenomorf, mint a gránitok­
ban általában, hanem többé-kevésbbé izometrikusak s végtelen sok gáz 
és sárgás folyadékzárványt, továbbá parányi opákszemeket tartalmaznak.
Aföldpát részben mikroklin, részben albit és albitoligoklász. Körül­
belül egyenlő mennyiségűek. A mikroklin kristályai mindig xenomorfok, 
széleiken néha a kvarccal mikropegmatitosan szövődtek össze. Zárvány­
képen gyakran tartalmaznak apróbb plagioklászszemeket. Mindig üdék, 
bomlásnak a legtöbb helyütt nyoma sincs. Majdnem mindig ikerrácso­
sak. Az albit és albitolujoklász (lángkisérletileg oligoklász is) kevésbbé 
üdék, mint a mikroklin, muszkovit és kaolin bőven vált ki belőlük. Kris- 
tályalakjuk néha idiomorf. Albit- és karlszbádi-, ritkán periklin-ikrek, 
ikersávjaik azonban az elváltozás miatt több helyütt elmosódtak.
A biotit majdnem kivétel nélkül peninné alakult át kevés vasérc-, 
ti tanít-, elvétve epidot kiválás mellett. Néhol rutil (szagenit) hálózza át. 
Halmazokban fordul elő több helyütt muszkovit társaságában. A musz­
kovit lemezei is nagyon ráncosak, mennyisége valamivel kevesebb, mint 
a biotité. Említendő még az apatit és cirkon. Előfordul azután pár 
szem zoizit ß, a bomlott biotitkristályokban epidottal együtt, de föld- 
pátban és szabadon is. Kristályai zömök oszlopok vagy szemcsék, nagy­
ságuk 0*4 mm-íg emelkedik.
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Biotitamfibolgránit.
Mind a három idesorolt kőzet a Közép-Tienshanból került. Az 
egyik a Kis-Naryn medencéhez tartozó Szektör-patak (Dsitimtau) mel­
lől Narynskojétól É-ra, a másik a Kölü Asutör hasijáról (Költi lau és 
Terskei Alatau közt), a harmadik a Koksál-hegység déli lejtőjéről a 
Keng-morénákból való.
Középszemű szürkés kőzetek, szemnagyságuk 1— 8 mm. Színtelen 
kvarcszemek, fehéres és sárgás földpátkristályok, üdén csillogó feketés 
amfiboloszlopok és biotitlemezek makroszkópos halmazából állanak, 
ezeken kívül a kengi kőzetben 25 mm-ig emelkedő földpát-táblák is van­
nak mintegy porfirosan kiválva. A kölüasutöri kőzet egyik oldalán 
larnprofiros kőzetér van.
A kvarc mindenütt kataklasztos, különösen az asutöri kőzetben 
erősen zúzott, sőt mozaikszerű halmazokra is széthullott, hol az egyes 
szemek fogazottan illeszkednek egymáshoz. Alakja máshol is xeno- 
blasztos, csak a szektori kőzetben legömbölyödött, itt egyébként is alá­
rendelt mennyiségű s az ortoklásszal mikropegmatitosan is összenőtt. 
Néha egyes vonalak irányában rendezkedett meglehetős mennyiségű 
gáz- és folyadékzárványokon kívül elég sok biotit- és magnetitkristályt 
is magába zár, repedéseibe pedig klorit is behúzódott.
A kengi kőzetben említett hatalmas mikropertit-táblák zárvány- 
képen az összes többi ásványokat tartalmazzák. E kőzet alapszöveté­
nek s a másik két kőzetnek földpátjaí: ortoklász, oligoklász és andezin; 
mikroklin csak az asutöri kőzetben van. Az ortoklász a szektori és 
kengi kőzetben a plagioklászokkal egyenlő mennyiségű, sőt ebben az 
utóbbiban, hozzászámítva a nagy mikropertit-kristályokat, túlnyomóan 
uralkodónak is mondható. Mikropertit kis mennyiségben a szektori 
kőzetben is van. Az ortoklász és mikroklin alakja mindig xenomorf, 
helyenként a sárgás szürkés festőanyag egészen elborítja őket. A mikro­
klin ikerrácsos kristályai néha karlszbád ikrek is, mint az orthoklászé is, 
mindkettőben találunk zárványképen apróbb idiomorf plagioklász zár­
ványokat. Az oligoklász és andezin sorozatú plagioklászok kristályai a 
szektori kőzetben meglehetősen bomlottak, különösen a belső részü­
kön. Egyébként több esetben meglehetős idiomorfok s majdnem kivétel 
nélkül poliszintétes albitikrek, olykor izomorf vagy rekurrens zóná- 
sak. Elváltozási termékük főleg a fehércsillám, de epidot és zoizit 
(klinozoizit ?) szemek is előfordulnak bennük. Ezek a földpátok az 
asutöri kőzetben hasonlóan kataklasztosak, mint a kvarc, egymáshoz 
és a kvarcszemcsékhez fogazottan is illeszkednek, aminek követkéz-
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ménye a kerekdednek látszó kvarc és földpátzárvány. Néha ikerleme­
zeik is meggörbiiltek.
A femikus ásványok közül biotit valamivel több, mint az amfi- 
bol, kivéve a kengi kőzetet, ahol az amfibol az uralkodó. A biotit 
meglehetős üde, színe a szektori kőzetben vörösbarna, a másik kettő­
ben barna, pleochroizmusa: nr/=vörösbarna, feketésbarna, zöldesbarna, 
np — igen halvány sárgásbarna, halványsárga. Tengelyei néhol széjjel­
válnak cca 10°-ig (Szektor). Gyakran nő össze amfibollal, amidőn 
rendesen az amfibol van belül (Asutör), bár ennek az ellenkezője is 
előfordul. Néha korrodált, likacsaiban kvarc és földpát is van. Szórvá­
nyosan kloritosodni kezd, zöldessárga permin lesz belőle, melyben 
epidot (pisztacit) és Utánit is van. A zöld amfibol kristályai részben 
idiomorfok (Asutör), pleochroizmusa: na =  kékesbe hajló zöld, nm— 
világosabb zöld, olajzöld, np — világos zöldessárga, n^^c-vel 17° kö­
rül van, csak az asutöri kőzetben 12°, itt egyébként kettős fénytörése 
is alacsonyabb, tengelynyílása pedig 70°-nál kisebb. Gyakran több­
szörös iker az (100) szerint. Néha biotitzárványokat is tartalmaz.
Járulékos ásványai ugyanazok, mint a biotitgránitoké. Különösen 
kiemelendő a titanit, melynek idiomorf, néha 1 mm-es sárgásbarna 
kristályai erősen színezettek: n(J =  barnás vörös, nm =  sárgás, np— 
igen halvány sárgásbarna. Továbbá igen sok apatit van a kengi kő­
zetben.
GRÁN ОШОШТОК.
A Nanshanban Sunkár falu mellől, Közép-Tienshanban a Narynkol 
(mely Ohotincsij mellett ömlik a Bayumkolba s azzal együtt a Tekeszbe) 
legalsó folyása mellől, azután az Alsó-Karakol (Karagáj tau) völgyből 
és a Dsitim tau Szektor völgyéből gyűjtött Prinz dr. olyan kőzeteket, 
melyek átmeneti tagként tekinthetők a gránit és diorit típus közt. 
Közvetlenül a biotitamfibolgránitokhoz csatlakoznak, de a kvarc jóval 
kevesebb bennük, mint az előbbiekben, a földpátok közül a NaCa- 
plagioldászok uralkodnak, a mikroklin hiányzik, az orthoklász alárendelt 
és az albittal és kvarccal együtt mezosztázisként szerepel. A színes 
ásványok elég nagy szereppel bírnak s megjelenik közöttük az augit.
Középszemű, főleg szürkés kőzetek, a sunkári kissé apróbb szemű, 
a szektori meg a porfiros felé hajlik. Makroszkópos elegyrészeik :
7 mm-ig emelkedő fehéres, ritkán vöröses (Narynkol) földpát, valami­
vel kisebb földpátszemek, 1— 3 mm-es biotitlemezek s augitszemek és 
10 mm-ig emelkedő amíiboloszlopok. Ezeken kívül a karakoli kőzetben 
1 — 3 mm-es titanitkristályokat látunk.
A narynkoli és karakoli kőzet kataklasztos, ezekben a kvarc zúzotí,
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fogazott és a földpátba is benyomult, alakja a többi kőzetben is xeno- 
morf. A földpát két generációban lép föl. A másodiknak tagjai az 
albit, albitolicjoklász és ortoklász, amelyek ép úgy hézagkitöltő szerepet 
visznek, mint a kvarc. Kristályaik a legnagyobb mértékben xenomor- 
fok, gyakran festi meg sárgás pontszerű festőanyag. Nem ikrek, de 
minden esetben mikropertitesek (kriptopertit: Nanshan), a naryn- 
koli kőzetben felismerhető az antipertit. Néha kvarccal mirmekitesen 
szövődtek össze. Az első generáció földpátja főleg andezin sorozatú : 
andezin, andezinoligoklász, andezinlabrador, de amellett előjön az öli- 
goklász is. Kristályaik legnagyobbrészben idiomorf széles táblák, vagy 
hosszúkás lemezek (oszlopok), majdnem kivétel nélkül poliszintétes 
ikrek és zónásak. Kissé bomlottak: kaolinos agyag, muszkovit, ritkán 
epidot, zoizit és kalcit (Narynkol) vált ki belőlük. A karakoli kőzet na­
gyobb földpátjai között vannak egyes anomális viselkedésűek: tengely­
szögük ng körül kicsiny, 50°— 60°, orientált metszeteik elsötétedése 
leginkább az albitéhoz, másoknál az oligoklász-albitéhoz áll legközelebb, 
fénytörésük is erre vall, a SzABÓ-féle lángkisérleti eljárásoknál meg­
lehetős nagy К  tartalmat (III. к., К  =  2— 3, Na 4— 5. 5.) mutattak.
A femikus ásványok közül néhol a biot it, máshol az amfibol az 
uralkodó, az augit kevesebb. A biotit barna vagy vörösbarna színű, 
lemezei mindig ráncosak; gyakran összenő amfibollal, azután augit- 
tal, sőt nagy üde magnetitkristályokkal is. Néhol kloritosodik, külö­
nösen a narynkoli kataklasztos kőzetben, ahol teljesen üde biotit nincs 
is s a belőle származó penninlem ezek 5 mm nagyságot is elérnek. 
Amfibol e kőzetekben kétféle van: eredeti és utólagos. Az eredeti 
amfibol zöld színű, eléggé idiomorf kristályai gyakran ikrek a haránt­
lap (100) szerint s erős pleochroizmusúak: ng =  sötétkékeszöld, sötét­
zöld, nm =  zöld, np — sárgászöld, halvány zöldessárga. Az utólagos 
amfibolok eredeti ásván}^a az augit, mely vagy halványzöldes, sárgás­
zöldes zömök kristályokban fordul elő, mint a sunkári kőzetben, ahol 
diallagitos hasadásokkal is bir, vagy majdnem színtelen kissé megnyúlt 
oszlopkákban, mint a szektori kőzetben. Ebben az utóbbi előfordulás­
ban is, de különösen a sunkáriban uralitosodott, úgy hogy üde augit 
kevés van, ezek többszörös ikrek. A csak kissé elváltozott augitkristá- 
lyok szivacsszerűen likacsosak, a főtömeg még piroxén, ennek egyes 
likacsaiban a piroxénétől különböző és egymással egyező orientációjú, 
együttsötétedő aműbolszemek vannak. Ilyenkor azt a benyomást 
teszi, mintha egységes amfibol- és augitkristályok nőttek volna össze. 
Az elváltozás előrehaladásával már csak a külső részen találunk némi­
leg ép augitrészleteket, míg a kristály belső részét vagy egyöntetű 
urálit, vagy szálas, rostos, olykor kéveszerű aktinolit kúszált halmaza
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foglalja el. Ebben az esetben az elváltozás a belső részen kezdődött. 
Máskor a részben még ép, de amfibolszálaktól átszőtt augitnak a 
külső része változott át teljesen uralittá. Ezek az utólagos származású 
amfibolok nem mindig maradtak meg az eredeti piroxénkristály ke­
retén belül, hanem benyúltak a környező földpát- és biotitkristályokba 
is. Színük egyébként halványzöld, de vannak teljesen színtelenek is. 
Az erősebben színezettek pleochroizmusa : ng =  világoszöld, nm — igen 
halvány sárgászöld, zöldessárga, np =  sárgás fehér zöldes árnyalattal, 
tehát sokkal gyengébb, mint az eredeti amfiboloké. Az augitból az 
uralitosodás mellett epidot is származott (Szektor).
Titcmit, eltekintve az utólagos származásúaktól, a karakoli, naryn- 
koli és sunkári kőzetekben elég sok idiomorf nagy kristály van. 
A narynkoliban vörösessárga színű és pleochroos, mint az alaigiri és 
akköli granititokban, míg a karakoliban és a sunkáriban színtelen, vagy 
igen halvány sárga színű, az utóbbiban hullámos elsötétedésű nagy 
kristály is van. Magnetit nem sok van, de kristályai elég nagyok, 
0*7 mm-t is elérnek, bomlásánál limonit mellett titan it is válik ki. 
Zirkon aránylag elég sok, szépen kifejlődött kurta oszlopos, olykor 
0*2 mm-es kristályai a biotiton kívül is előfordulnak, Rutil vékony szá­
lacskák. tűk alakjában szórványosan biotitban található, épúgy, mint 
az apatit, mely kicsinysége miatt sok esetben nem különböztethető 
meg a zoizit /9-tól, ez utóbbi úgy látszik jóval több van, néha 0*6 
mm-es zömök oszlopkákban. A nanshani kőzetben van végül kevés 
turmalin is, nü — hamuszürkés-kék, np =  sárgás-szürke pleochrois- 
mussal.
A narynkoli kőzeten egyes repedések húzódnak végig, melyeket kai­
éit, klorit, epidot tölt ki. Néha ezek az erek vastagabbak s kvarc és 
földpátszemek is társulnak az előbbiekhez.
KVARCDIORITOK.
Közép-Tienshanban a Szárbulak-völgyben (Kungei Alatau keleti 
vége) az Isszykkulhoz közel, Kelet-Tienshanban a Khalik tau északi olda­
lán az Ágiász-völgy alsó folyása mentén és a Csedzsin bulak mellett 
találhatók. Mindnyája a m f i b o l b i o t i t k v a r c d i o r i t .  A csedzsini, 
de különösen az ágiászi kőzet nagyon kataklasztos. A szárbulaki az apli- 
tos mikrodiorit típus felé hajlik.
Közép vagy aprószemcsés szürkés-barnás kőzetek s csak a szár­
pataki az iránynélküli szemcsés, a másik kettő a rétegeshez közeledik, 
az ágiászi még lentikuláris is. Szabad szemmel látható elegyrészeik az 
átlag 2— 4 mm-es kvarcszemek, szürke földpátkristályok, biotitlemezek
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és 12 mm*ig emelkedő amfibol-oszlopok, melyek a két kataklasztos 
kőzetben főleg egy irányban húzódnak.
A szárbulaki kvarcdiorit mikroszkópi képe az olyan mikrodioritéra 
emlékeztet, mely kissé a porfirosba megy át. A földpát egy része a 
kvarc előtt, más része a kvarccal együtt vált ki s azzal mikropegma- 
titosan össze is szövődött. A kvarc a mikropegmatitban, a mely néhol 
megjelenésénél fogva vermikulitnak nevezhető, a legtöbb esetben ural­
kodó mennyiségű, előfordul azonban ezenkívül szabálytalan alakú kisebb- 
nagyobb szemekben, sőt vannak egyes jobb kristályalakú szemcsék is, 
melyek széleiken mikropegmatitba mennek át. A kvarc kiválása tehát 
hosszú ideig tartott. Szemei víztiszták, de olykor elég sok gáz- 
és folyadékzárványt tartalmaznak néha élénken mozgó libellával. 
A mikropegmatitos részletek földpátjai általában üdék, helyenként az 
egyöntetű albitoligoklász kristály a szélein mirmekitbe megy át. Az első 
generáció oligoklász és anclezin sorozatú plagioklászai erősen muszko- 
vitosodtak, sokszor idiomorfok.
A két kataklasztos kvarcdioritban a kvarc részben egyes kerekded 
szemcsék alakjában jelenik meg, mint zárvány a többi ásványokban, 
részben lencseszerű halmazokban, íészkekben, melyek valószínűleg ere­
detileg egyes kristályok összezúzódásából származtak. E halmazok 
szemcséi csipkés szegélyűek s egymáshoz meg a földpátkristályokhoz 
fogazottan illeszkednek. Az andezin, andezinoligokiász, ritkán labrador- 
andezin fajtájú plagioklászok xenomorfok, szabálytalan alakú szemcsék, 
sokszor zeg-zugos határvonalúak. Gyakran poliszintétes albit s periklin 
ikrek, helyenként zónásak. A kataklázis folytán néha meg is görbültek. 
Bomlási termékük muszkovit és epidot.
A femikus ásványok, az amfibol és biotit körülbelül egyenlő 
mennyiségűek, de míg az amfibol többnyire egészen üde, addig a 
biotit részben kloritosodott. A zöld amfibol részben jó idiomorf, 
hosszúkás oszlopalakú, részben xenomorf szaggatott szélű szemcse. 
Gyakran nő össze biotittal, mely benne zárványképen is előfordul. 
A kvarc, földpát, apatit stb. zárványoktól néha szitaszerkezetű. Kettes, 
még ritkábban többszörös iker az (100) szerint. Pleochroizmusa erős: 
n(t.=  sötét kékeszöld, sötétzöld, nm =  sötétzöld némi sárgás árnyalat­
tal, Пр — világos zöldessárga. ng<£> c-ve 114— 16°, tengelyszöge a szár­
bulaki kőzetben cca 60° a negatív hegyes bisszektrix körül. A barna 
biotit a szárbulaki kőzetben nem egyes magános kristályokban for­
dul elő, mint a másik két kőzetben szokott, hanem mindig csak egyes 
lemezes, szálas, olykor divergens sugaras gömbölyded halmazokban, a 
kőzet többi részétől elkülönült csomókban epidot, zoizit, titanit s 
magnetit társaságában. Ezek a halmazok elég egyenletesen vannak
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elhintve a kőzetben. A biotit egyébként úgy itt, mint a többi kvarc- 
dioritban nagyrészben penninné és epidottá változott vasérc kiválás 
mellett.
A kevés vasérc hematitos magnetü és leukoxénes ilmenit. A Utá­
nit főleg bomlási termék, de az ágiászi kőzetben 1 mm-es idiomorf 
kristályokban is előfordul. Rutil aránylag elég sok van, olykor a bio- 
titban, de az amfibolban (Szárbulak) is szagenites hálózatot alkot. 
-Minimális a cirkon és apatit.
DIORITOK.
A Terskei Alatan Északi Ton völgyéből és a Khalik tau Ágiász 
folyója mellől valók a megvizsgált példák. Az első b i o t i t a m f i b o l -  
d i o r i t ,  az ágiásziak kataklasztos b i o t i t a m f i b o l a u g i t d i o r i t  
fajták. Szürkésbarna, sötétbarna színű apró (Ton) vagy középszemű 
kőzetek, földpát, amfibol és biotit makroszkópos elegyrészekkel.
A tonvölgyi diorit a porfiroshoz közeledő szövettel bír, 0*2— 
0*4 mm-es alapszövetéből 3 mm-es földpát s 1 mm-es titanit kristá­
lyok válnak ki. Az ágiászi dioritok szemnagysága 1 — 6 mm. Lényegileg 
oligoklász és andezin sorozatú plagioklászból, vörösbarna biotitból és 
zöld amfibolból állanak, melyekhez még az ágiászi kőzetben augit s 
igen kevés kvarc járul.
A földpátnak részben xenomorf szemcse, részben idiomorf hosz- 
szúkás lemezalakú kristályai poliszintétes ikrek, az ágiászi kataklasz­
tos kőzetekben zúzottak s fogazotlak, egyebeken kívül szórványosan 
kvareszem-zárványokat tartalmaznak. Amfibol jóval több van, mint 
biotit, hosszú oszlopos kristályai ritkán idiomorfok, olykor szita- 
szerkezetűek, az ágiászi kőzetekben darabokra is töredeztek és klori- 
tosak. A világos színű augit eredeti mennyiségére következtetni nem 
igen lehet, mert legnagyobb részben amfibollá: uralittá és aktinolittá 
változott, amelyeknek halmazában csak egy-egy kis szem maradt üdéb­
ben. A biotit részben igen apró lemezekből álló halmazokban jelenik 
meg, részben önálló nagyobb kristályokban. Sokszor kloritos.
A földpát, amfibol és biotit elváltozásából az említetteken kívül 
epidot és zoisit a is származott. Ez utóbbinak olykor 1 mrn-es vastag 
oszlopos kristályai jó idiomorf alakúak s éles határvonallal bírnak, 
ritkán kissé legömbölyödőitek.
Járulékos ásványaik ugyanazok, mint a kvarcdioritokéi.
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GABBROK.
Gabbrónak, vagy legalább is eredetileg gabbrónak nevezhető kőzet 
kevés van, ezeknek is nagyrésze annyira elváltozott, hogy eredeti mi vol­
tuk alig ismerhető fel. Ilyen metamorf gabbrók a Kásgári Alpokban a 
Bosztanarcsa-völgyben, azután a Khalik tau Ágiász völgyében fordul­
nak elő. Határozottan kristályospala karakterűek, azért is ezek egyes 
«csoportjainál tárgyaltam bővebben.
Az aránylag legüdébb gabbrófajta az az amfibolgabbró, mely a 
Kásgári Alpok déli részéről a Géz és Gsicsol összefolyása mellől való. 
Nagyszemű kőzet, benne hatalmas, 25 mm-ig emelkedő fekete, igen 
erősen fénylő amfiboltáblákat, azután zöldes rostos amfibol-csomó- 
kat és szürkés, zöldesszűrke földpátszemeket látunk szabad szemmel. 
Az amfibol az uralkodó ásványos elegyrész.
A földpát jórésze sossűritesedett, egészen üdén egyetlen kristály 
sem maradt. Főleg belső részük változott el, de gyakran majdnem az 
egész kristály, úgy hogy a legtöbb helyütt csak egyes maradványokból 
következtethetünk a földpátok megjelenési módjára s fajtájára. Ezek 
szerint a földpátok a labrador és bytownit-sorba tartoznak, bár van­
nak anortit felé hajló tagok is a nagyon gyéren előforduló zónás kris­
tályok belsejében. Mindig poliszintétes albit és periklin ikrek, alakjuk 
részben idiomorf volt.
A barna amfibol hatalmas széles táblái nagyon xenomorfok, 
át vannak szőve földpáttal, ami már szabad szemmel is jól látszik, 
továbbá telve vannak bizonyos irányokban húzódó ilmenit-lécekkel, 
pálcikákkal, talán ez okozza az amfibolnak makroszkópos igen erős, 
a fémeshez hasonló fényét. Némileg zónás szerkezetű, belső része 
illetőleg főtömege barna szinű: ng =  zöldesbarna, nm =  sárgásbarna, 
barna, ftp =  halványsárga, külső vékony része zöld: ng — kékeszöld, 
nm =  zöld, np =  halvány zárgászölJ. Néha igen gyengén kifejezett, 
elmosódott, ikersávok (100 szerint) láthatók benne, de az egyes széles 
lemezek egymással is összenőnek, egy esetben úgy, hogy a két egyén­
nek, amelyek mindegyikén az np egyformán, de az ellentétes oldalon 
kissé ferdén jön ki, tengelysíkja 60° (120°)-nyira van egymástól. Zár­
ványai az említett földpáton s ilmeniten kívül a biot it s magnetit. Az 
amfibolkristályolv zöld színű külső szegélye gyakran rostos száras 
aktinolit-féle amfibolba megy át, de van sok aktinolit önálló ros­
tos, néha érdekes legyezőszerű sugaras halmazokban, máskor megint 
apró szemű kuszáit halmazokban található erősebben színezett xeno 
morf zöld amfibollal. Az aktinolit színe igen halványzöld, pleochroiz- 
.musa alig észrevehető.
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Biotit kevés van, rendesen az amfibolban zárványképen fordul 
elő, de külön is 3 mm-ig emelkedő xenomorf-lemezekben, melyek 
maguk is körülzárnak apróbb amfibolkristályokat. Pleochroizmusa: 
ng =  dohánybarna, np — halvány sárgásbarna. Helyenkint végtelen sok 
apró opák fekete tűt (ilmenit? rutil?) tartalmaz, melyek szagenitszerű 
hálózatban egyesülnek. Angitól csak pár helyütt találtam, üde zöldes­
barna amfibollal összenőve; majdnem egészen színtelen s xenomorf 
alakú. A vasérc egyrésze mcignetit, mely hematitos, másrésze ilmenit, 
mely az amfibolba bezárva, elég nagy mennyiségű. Ezeknek a vas­
érceknek egyrésze néha sajátszerű gömbölyded helyeket foglal körül és 
ebben a néha barna, vörösbarna színben áttetsző vasércrészek hajlongó 
szálak, szalagok, szemcsék stb. alakjában láthatók, talán legjobban 
lehet ezeket a képződményeket egyes vermikulítek kvarcszálaihoz hason­
lítani.
Az említett színes ásványokból szórványosan pennin képződött. 
A sossürit ásványai közül felismerhető a titanit, epidot, zoizit mindig 
igen apró, alig kivehető szeinekben, azután kvarc- és földpátpelyhek s 
egy csillámféle magas kettősfénytörésű ásvány: szericit v. steatit, de 
találunk e halmazokban sokszor még aktinolitot is.
*
A hipabisszikus kőzeteknek mind a három csoportjára, a 
gránit о porfiros, aplitos-pegmatitos és a lamprofiros kőzetekre találunk 
Prinz dr. gyűjtésében típusos képviselőket.
G r á n i t o p o r f i r o s  k i f e j  l ő d é s ű  k ő z e t  kevés van. A bio- 
titgránitok között ugyan nagy számmal fordulnak elő porfiros fajták, 
de ezeknek alapszövete is oly nagyszemű, hogy legfeljebb porfiros 
gránititoknak nevezhetők, bár a kugarti előfordulás már pneumatolitos 
jelenségeket mutat, mégis típusos gránitporfir csak egy van a gyűjtött 
anyagban, az alább ismertetendő keltebuki kőzet. A tárgyalt dioritok 
között a tonvölgyi tekinthető olyan kőzetnek, mely a gránitoporfiros 
telérekhez vezet át, de ez sem olyan típusos, mint az alább ismerte­
tendő kásáni kőzet.
GRÁNITPORFIR.
A Naryn-vidék déli részén, az Üjürmen-hegységen átvezető Kelte- 
buk-hágóról gyűjtött gránitporfir szürkés színű kőzet, benne szabad 
szemmel 7 mm-ig emelkedő kvarc- és földpátkristályokat, jóval kisebb« 
biotitlemezeket látunk.
Típusos gránitoporfiros szerkezetű. Alapszövete panidiornorf, szem­
nagysága ОТ— 0 5 mm, ásványainak alakja a legtöbb esetben kissé­
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legömbölyödött, uralkodólag kvarcból áll, de a földpát és a biotit 
mennyisége is jelentékeny. A porfiros ásványok közül legtöbb a föld­
pát, jóval kevesebb a kvarc, van azután pár szem nagyobb biotit is.
A kvarc csak nagyon szórványosan s akkor is csak kis mértékben 
hullámos elsötétedésű.
A földpát-fajták: mikroklin s ennek perthitje, ortoklász, oligoklász 
és oligoklászandezin. A mikroklin többször nem ikerrácsos. Az oligoklász 
sorozatú plagioklászok többszörös albit-ikrek, olykor izomorf-zónások, 
a legkülső öv néha ortoklász. A biotit barna színű, feketésbarna (ng) —  
világos zöldessárga (nv)  pleochroizmussal, tengelyei néha szétnyílnak. 
Gyakran kloritosodni kezd s egy-egy kristály keretén belül kloritos 
és üde lemezkék váltakoznak, néha a szélén kezd bomlani. A bomlási 
termék pennin s epidot. Ezeken kívül van még kevés zöld amfibol, 
muszkovit és titanit, ez utóbbi olykor l 1/® mm-es halványsárga idiomorf 
kristályokban. Minimális a magnetit, turmalin, fluorit, apatit és cirkon,
DIORITPORFIRIT.
A Kuldzsai Nanshan déli részéről, a Kásán-völgyből való.1 Szürkés 
színű, igen finom szemcsés alapanyagában sok 5 — 15 mm-es földpát - 
kristály van, izometrikus négyszögű v. rombus-alakú széles táblákban.
Alapszövetének szemnagysága átlag 0*3 mm, uralkodólag plagio- 
klász, alárendelten biotit, amfibol és augit panidiomorf szemcsés 
halmaza, ezekhez még kevés kvarc is járul, mint hézagkitöltő szórvá­
nyos cement.
Az alapszövet albit és oligoklász sorozatú plagioklászai között tel­
jesen idiomorf tégla- vagy lécalakú kristály ritka. Ikersávosak, néha 
mikropertitesek. A pertitben részlvesz egy, az albitnál gyengébb fény­
törésű földpát, valószínűleg ortoklász. A porfirosan kivált labrador 
és labradorandezin fajtájú plagioklászkristályok mindig ikersávosak az 
albit, periklin és a karlszbádi törvény szerint, sok esetben pertitesek 
is és pedig olyanformán, hogy az alap maga a sokszoros ikersávos ha­
talmas tábla, ezzel szövődött össze egy másik földpát, melynek egyes 
kerekded vagy ovális igen apró szemei, máskor vékony szalagalakú 
sávjai az egész táblában egyszerre sötétednek. Máskor különbözően 
orientált, tehát több egyénhez tartozó pertitszemek is előfordulnak.
1  P e t e r s e n  ugyancsak e  vidékről, a Karatau-hegységből, m ely a  Tekesz- é s  
K egen -völgy között van, írt le  hasonló összetételű kőzetet «Q u arzglim m erd ioritpor- 
phyrit» név alatt. Mitt. geogr. Ges. Hamburg. Bd. XX, p. 276.
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Ez az alárendelt pertitegyén az alap-földpátnál sokkal gyengébb fény­
törésű s a legtöbb esetben nem ikersávos.
A vörösbarna biotit több esetben penninné változott magnetit és 
epidot-kiválás mellett. Az amfibol is kloritos, a még némileg üdébben 
megmaradt apró szemekből következtetve, eredetileg barna színű volt. 
Angit csak pár szem van, kettős vagy többszörös iker az (100) szerint, 
olykor amfibollal szövődött össze oly módon, amelyik nagyon emlé­
keztet a pegmatitos összeszövődésre. Bomlásánál epidot és kalcit is 
származott. A magnetit titántartalmú, titanit vált ki belőle elég bőven. 
Feltűnő az apatit nagy mennyisége, sokszor töredezett karcsú oszlopkái 
03 mm hosszúságot is elérnek. Említendő még a minimális mennyiségű 
cirkon.
*
Az a p l i t o s  k ő z e t e k  már valamivel bővebben találhatók a 
gyűjtésben, mint a gránitoporfirosak.
GRÁNITAPLIT.
A Nanshan külső gránitövéből, az Alsó-Kásán-völgyből származik.1 
Igen aprószemű barnásveres kőzet, szabad szemmel csak egyes klo­
ritos foltokat láthatunk benne.
Átlag 02— 0*3 mm-es kvarc- és földpátszemcsékből áll, melyek 
több helyütt mikropegmatitosan nőttek össze egymással. A mikropegma- 
titos részletek egyes, egymástól különböző orientációjuk alapján elkülö­
níthető szemekből állanak, melyeknek nagysága olyan, mint a különálló 
kvarc- és földpátszemcséké. Egyes helyeken a kvarc, máshol a föld- 
pátrész az uralkodó bennük, össze,szövődésük eredményekép az egyes 
szálacskák majd mereven egyenesek, majd féregszerűen hajlongok, majd 
pedig egyes szemek alakjában láthatók* Az összeszövődésben résztvevő 
földpát a kvarcnál mindig gyengébb fénytörésű, valószínűleg épen olyan­
féle földpát, mint a kőzet különálló földpátszemcséi, melyek ortoldász, 
álbit s altatóiig okiász fajtájúak. Ezek a földpátok egymással pertitesen 
is összenőnek. Vannak egyes nagyobb földpátkristályok is, melyek a 
széleiken néha mirmekitbe mennek át.
A biotit legnagyobbrészben kloritosodott, úgy hogy a pennin- 
halmazokban csak elvétve akadunk egy-egy üdébben maradt foszlá­
nyára. Említendő még a magnetit, hematit, apatit, cirkon, a klorit- 
halmazokban vagy azokhoz közel titanit és epidot.
1 A  leírás és a közölt m ikrofotogratia alapján összehasonlítva, nagyon ha­
son lít e  kőzet ahhoz az ap lithoz, m elyet P e t e r s e n  az Uitas-útból ism ertet.
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ALBITOLIGOKLÁSZAPLIT.
A Kásgári-Alpokban az Ajgart folyótól délre fekvő Targalak aulból 
került a gyűjtésbe. Kissé â  porfiros típus felé hajlik, sárgásbarna 
alapanyagában vöröses földpátokat látunk gyéren kiválva.
Anyagának legnagyobbrésze átlag 0*3 mm-es földpát, néha idio- 
morf-kristálykákban, melyek közül a közelebbről meghatározhatók 
oligoklász és álhit sorozatúak. Rendesen kevés egyénből álló albitikrek. 
Meglehetős bomlottak, kaolin, fehércsillám és kevés kvarc vált ki belőlük. 
A nagyobb földpátkristályok átlag V* mm-es széles táblák, de van pár 
1*5 mm-es is. Hasonló fajtájúak, mint az apróbb földpátok, azoktól 
főleg csak a nagyságban különböznek, bár e tekintetben is mindenféle 
átmenet által összeköttetésben vannak. Az igen kevés kvarc részben 
utólagos származású. Valamely femikus ásvány (biotit? augit?) eredeti 
meglétére útalnak a szórványos apró kloritos foltok. A magnetit, apatit 
és cirkon minimális mennyiségű, a bomlott magnetit mellett titanit- 
szemek is vannak.
KVARCDIORITAPLIT.
Szintén a Kásgári-Alpokból való, a Csimgen eredete fölött az 
Atdjeilő-hágóról, továbbá ideszámítom azt az aplitot, amelyik a Közép- 
Tienshan déli részén a Szúbasi (Kelpintol nyugatra) homokkövét vé- 
konyabb-vastagabb erekben átjárja. Nagyon különböző két kőzet.
Az a t d j e i l ő i  a p l i t  igen sűrű, szürkésbarna kőzet, melynek 
anyaga anäezin, oligoklász és oligoklászandezin fajtájú földpát és kvarc• 
A plagioklász átlag 03 mm-es részben vékony lemezalakú kristályokat 
formál, melyek többnyire idiomorfok ugyan, de végeiken néha sza­
bálytalanul végződnek, részben egyes kisebb-nagyobb (0*6 mm-ig) xeno- 
morf-szemcséket formálnak. A valamivel kevesebb kvarc részint cement 
alakjában, részint a földpáttal mirmekites összeszövődésben, részint 
egyes izometrikus szemekben található. A kevés femikus ásvány, a 
pennin pseudoinorfózák alakja után Ítélve, biotit lehetett. Van még 
benne magnetit, apatit és zirkon.
A S z ú b a s i  csillámos agyagos homokkövében levő fehér a p l i t -  
e r e k  vastagsága 6 mm-től 0*1 mm-ig lesülyed. A homokkövet főleg 
egy irányban szeldelik át, de vékonyabb erek alakjában arra keresztben 
is láthatók, vonulásuk mentét parányi turmalinkristályokkal is jelölik. 
Eme apliterek anyaga kvarc és földpát, de ezek sajátságos módon nem 
egyenletesen vannak eloszolva, hanem egyes erek uralkodólag kvarcból 
állanak alárendelt földpáttal, mások túlnyomókig földpátból kevés
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kvarccal. Csak nagyon szórványosan egyenlő mennyiségű a kvarc és a 
földpát. A főleg földpátból álló apliterek mellett rudas kvarcréteg is 
van néhol a homokkő felől. #
A kvarc és földpát alakja sohasem idiomorf, csak közeledik 
ahhoz. A kvarc izometrikus szemei néha xenomorfok a nagyfokú 
kataklázis miatt is. Ez a kataklázis (protoklázis) egyébként a földpáton 
is meglátszik. A szemnagyság nagyon különböző, 0*5 mm-től lefelé 
minden nagyság előfordul, közte igen aprók is, mindamellett mégis elég 
nagyszeműek ahhoz, hogy feltehessük a homokkő felmelegített voltát a 
benyomulás idején. A kvarc szemei néha sávozottak is, parányi szín­
telen vagy barnás szemcséket, gáz- és folyadékzárványokat bőven tar­
talmaznak, melyek többször szabályos irányokban rendezkedtek. A föld­
pát igen üde, de gyakran hullámos, legtöbb esetben ikersávos az albit 
és periklin törvények szerint. Néhol a kvarccal mikropegmatitosan nőtt 
össze. Fajta szerint oligoklászalbit, oligohlász, oligoklászandezin fajtájúak, 
de tiszta albit, sőt orthoklász is előfordul. Vannak továbbá ezekben az 
aplitos erekben egyes elváltozott plagioklászok is, melyek a homokkőből 
bekerült töredékdaraboknak tekinthetők. Ugyancsak az aplitos erek 
ásványaihoz számítandók a fentebb említett íurmaZmkristálykák s azok 
halmazai az aplitos erek közvetlen szomszédságában, a homokkőben. 
A turmalin színe kékeszöld, pleochroizmusa: со — sötétkékeszöld, г =  
zöldessárga. A legtöbb érben van kalcit is rendesen éles jR-ekben, továbbá 
apró muszkovit-lemezek és magnetic szemek.
PEGMATITOK.
A gyűjtött ilynemű kőzetek mind g r á n i  tp e gm a ti  tok.  Meg­
lehetős gyakoriak. Kelet-Tienshanban a Khalik tau Csedzsin bulak nevű 
völgyében, a Pamiron a Kuntibesz-völgyben 2 km-re a Dsolbelesz felett, 
Kuenlünben a Yarkend darja mellett levő Kuserab falunál és a Taraszka- 
völgyben fordulnak elő.
A pegmatitos szövet rendesen csak makroszkópos. Szürkésfehér 
vagy zöldesszürke (Taraszka) durvaszemű vagy épen nagyszemű kőzetek, 
melyekben a 25 mm-ig emelkedő sárgásfehér és szürkésfehér földpát- 
szemek és a vele összeszövődött jóval apróbb kvarcszemek is láthatók. 
Az egyik kuntibeszi kőzetben 10 mm-es muszkovitlemezek, a másikban 
20 mm-ig emelkedő turmalinoszlopok s végre a kuserabi és az egyik 
kuntibeszi kőzetben biotitcsomók is vannak. A csedzsini kőzet felületén 
még 7» mm vastag epidotréteg is van, de előfordul az epidot egyes 
fészkekben és kisebb erekben.
A pamiri és kuenlüni pegmatitok nagyon kataklasztosak, különösen
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a taraszkai, mely dörzsölése breccsának is mondható, benne szabad 
szemmel csak egyes fehéres szemeket láthatunk.
Mikroszkóp alatt a pegmatitos szerkezetet csak egyes helyeken 
lehet észlelni, a csedzsini kőzetben csak ott, ahol a kvarc mennyisége 
a földpátéval körülbelül egyenlő, míg a kőzet azon helyein, ahol a föld- 
pát nagyobb halmazokba összegyűlt, a kevés kvarc csak házagkitöltő 
szerepet visz.
A kvarc kristályai mindig xenomorfok, a legtöbb helyütt a nagy­
fokú kataklázis miatt is. Csak a csedzsini kőzetben nem kataklasztos, 
itt rendesen egyenletes elsötétedésű. A kuntibeszi kőzetekben össze 
van nyomva, a kuserabiban meg apró darabokra van töredezve, apró 
szemcséi fogazottak is. A földpát a csedzsini pegmatitban uralkodólag 
mikroklin, alárendelten ortoklász és albit, a többiben túlnyomólag orto- 
klász, ill. mikropertit, melyhez még kevés albit és oligoklász járul. E föld- 
pátok alaki viszonyait csakis a csedzsini kőzetben vizsgálhatjuk. Itt 
az ortoklász és mikroklin xenomorf, az albit közeledik az idiomorf 
alakhoz. A gyakran ikerrácsos mikroklin, meg az ortoklász is üde, csak 
néhol kissé kaolinos. Az albit és oligoklász a csedzsini kőzetben erősebben, 
a többiben kevésbbé muszkovitos, gyakran poliszmtétes albit és periklin 
iker. Érdekes zárványai e földpátoknak az egyik kuntibeszi kőzetben 
egyenlően orientált muszkovitlemezek, melyek keresztmetszetben mint 
vékony szálak láthatók, a pegmatitos összeszövődéshez hasonló képet 
nyújtanak. A kuntibeszi és kuserabi előfordulásban ezek a földpátok 
ép olyan kataklasztosak, mint a kvarc. Nagy mértékben hullámos elsöté- 
tedésűek, a plagioklászok ikerlemezei többszörösen meg vannak gör­
bülve, sőt össze is vannak töredezve, egymáshoz és a kvarchoz foga- 
zottan illeszkednek.
A többi ásványok nagyon alárendeltek, sőt a legtöbb kőzetben 
egyenesen minimális mennyiségűek. A muszkovit mindegyikben megvan, 
de csak az egyik kuntibeszi pegmatitban szaporodik föl, lemezei nagyon 
össze vannak gyűrve, olykor szericitszerűleg széjjel is rostozódtak. A másik 
kuntibeszi kőzetben elég jó idiomort torma/m-kristályok vannak, ki­
vétel nélkül zónás szerkezetűek. Külső részűk pleochroizmusa: со — 
sötétbarnászöld, г =  halványsárga, belső részüknél: со =  kék, г =  hal­
ványsárga, zöldes árnyalattal. Biotit a csedzsini és kuserabi kőzetben 
van kis mennyiségben, barna színű, nagyrészben kloritosodott, pennin 
lett belőle titanit- és kevés vasérckiválás mellett. Említendő még az 
apatit s a vasércek közül a magnetit és hematit, mely a csedzsini 
pegmatitban kitűnő idiomorf 1 mm-ig emelkedő kristályokban található.
A taraszkai kőzet nagyon eltér az előbbiektől. Ez egyes, átlag 
0*3 mm-es szemekből álló halmazokra s egyes végtelen apró szemű,
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mondhatni kriptokristályos részekre tagolódott, így a breccsás szerke­
zet nagyon szembetűnő. Különösen a kvarc morzsolódott teljesen össze, 
úgy hogy legnagyobb szemei sem emelkednek 0*5 mm-en felül s a 
végtelen apró szemű halmazok is majdnem kizárólag kvarctörmelékből 
állanak. A földpát valamivel kevésbé töredezett össze, vannak egyes 
5 mm-es töredékdarabjai is, de vannak viszont «-osak is. Ezek az apró 
szemek külön-külön is igen erősen kataklasztosak.
A csedzsini előfordulásnál erekben, fészkekben s a kőzet felüle­
tén megjelenő pisztacitnak hosszúkás kristályai olykor mm-esek és 
gyenge citromsárga-színtelen pleochroizmussal bírnak.
*
A l a m p r o f i r o s  k ő z e t e k  meglehetős változatosak. Ide 
soroztam két nem valami tiszta típusú nanshani mikrodioritot is, 
amelyek ott vékony telérekben találhatók.
MINETT.
Közép-Tienshanban, a Kölü Asutör hasiján fordul elő az a biotit- 
amfibolgránit, amelynek egyik oldalát b i o t  i t m i n e t t  ér foglalja 
el. Már szabad szemmel is látszik, hogy a minett a gránitba egyes 
apró ágakat is bocsát s ezen részeknek vékonycsiszolatában azt is 
észlelhetjük, hogy a bizonyos irányok szerint, mintegy fluidalisan ren­
dezkedett ásványok áramlása eme apró apofizáknál a beágazás bel­
seje felé, a másik oldalon onnan kifelé tart.
Sűrű, feketeszínű kőzet, csak egyes nagyobb biotitlemezeket lát­
hatunk benne, továbbá a gránittal való érintkezés határán nagyobb 
kvarc és földpátszemeket' is. Ezek az utóbbiak a gránitból kiszakított 
ásványok, mint azt a mikroszkóp alatt kétségtelenül megállapíthatjuk, 
ép úgy mint az amfibol, amely az érintkezésnél még található, ben- 
tebb a minettben már nyoma sincs. A határ a gránit s minett közt 
igen éles.
Lényegileg 0*1— 02 mm-es földpátból s biotitból áll, melyhez 
igen sok apatit, kevés magnetit és titanit járul. Mennyiségileg a föld­
pát és biotit körülbelül egyenlő, bár a biotit helyenként uralkodónak 
látszik.
A földpátok közül az ortoldász az uralkodó s úgy ez, mint az 
oligoklász és oligoklászandezin kurta lemezalakú kristályokban lép föl. 
A plagioklász csak szórványosan ikersávos, akkor is kevés egyénből áll. 
A biotitnok úgy a nagyobb, mint a kisebb lemezkéi igen üdék, csak 
helyenként kissé kloritosak, pennin, epidot, titanit s kalcit vált ki
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belőlük. A biotit zöldesbarna, pleochroizmusa: ng =  sötétzöld, sötét- 
zöldesbarna, np — világossárga, olykor majdnem színtelen. Látszólag 
egy tengelyű. Vasérc nem sok van, részben jól körülhatárolt hematitos 
magnetit, részben lemez vagy pálcikaalakú ilmenit, mely körül mindig 
van titanitkiválás is. Apatit aránylag igen sok van, finom vékony 
kristályai közül csak a legnagyobbak érik el a 0*1 mm hosszúságot, 
sok esetben töredezettek, végükön legömbölyödöttek vagy kihegye- 
sedők.
KERZANTITOK .
Két merőben különböző fajta képviseli. Az egyik bresti típusú 
biotitaugitkerzantit, a másik olivinkerzantit és porfiros szövetű.
A biotitaugitkerzantit Déli-Tienshanból, a Koktán tan északi 
részén átvezető Dseroj-hágóról származik. Foltos külsejű kőzet, mely­
ben a földpát s a femikus ásványok nagyon egyenlőtlenül vannak el­
oszolva, úgy hogy a főleg színes ásványokból álló nagyobb halmazok­
ban apró földpátkristályok 3— 7 mm-es foltjai láthatók. A színes alkotó­
részek közül szabad szemmel csak a biotit üde lemezeit ismerhet­
jük fel.
Szemnagysága átlag 1 mm, szerkezete panidiomorf szemcsésnek 
mondható. Anyaga lényegileg biotit, hosszúkás oszlopalakú augit, keve­
sebb lemez vagy szemcsealakú oligoklász- és andezin-sorozatú plagio- 
klász s igen kevés amfibol és ilmenit.
Biotit az uralkodó ásványos elegyrész, színe világosbarnásvörös, 
pleochroizmusa : ng =  sötétvörös barnás árnyalattal, nv =  halvány 
barnássárga, helyenként barna biotitba megy át. Gyakran nő össze 
nagy ilmenit kristályokkal. A halvány sárgásbarna augit nagyon gyak­
ran homokórás, ritkán zónás szerkezetű, néha ikersávos az (100) sze­
rint. Biotittal is összenő. Néha gyenge sárgás-barnássárga pleochroiz­
musa van. Helyenként szerpentinesedik. Az amfibol színe hasonlít a 
biotitéhoz: vörösbarna, de néha zónás s ilyenkor belseje néha zöld 
amfibol. Máshol a külső részen megy át zöld amfibolba, egy kris­
tálynál pedig a vörös belső részre barna öv, erre zöld amphibol öv 
következik. Pleochroizmusa a vörösbarna színűnél: ng =  sötétvörös- 
barna, nm — világosabb vörösbarna, np — halvány sárgásbarna, az 
egészen barna fajtánál az ng színe feketésbarna, a zöld színűnél a 
rendes. Úgy az amfibolban, mint a biotitban gyakori a Utánit zár­
vány, de van titanit szabadon is idiomorf színtelen kristályokban. 
Az ilmenit hellyel-közzel leukoxénné alakult át. Az apatit mennyisége 
tekintélyes, hosszú vékony oszlopkái 1 mm nagyságot is elérnek, bel­
sejükben néha folyadékkal telt üveg van. Az elpusztult földpátok helyét
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izotrop opálos anyag, kalcedon és epidot tölti ki, a színes ásványok 
bomlásából több-kevesebb kaiéit is származott.
¥
A Déli-Tienshan Toyun Szujok-völgyéből származó porfiros 
olivinkerzantit fekete színű igen apró szemcsés kőzet, szabad szem­
mel benne egyes csillogó feketés biotitlemezeket, azután sárgászöld és 
fehéres foltokat látunk.
Kalcittal nagyon átjárt kőzet, úgy hogy jóformán csak a sósav­
val kezelt vékonycsiszolatokat lehet pontosabban megvizsgálni.
A földpát helyenként egyenlő mennyiségű a femikus ásványokkal, 
helyenként alárendelt. Főleg andezin, de oligoklász sőt labrador felé 
hajló tagok is előfordulnak. 1 mm-ig emelkedő hosszúkás lécalakű 
gyakran meghajolt kristályai nagyobb halmazokba is összeszedődnek, 
ilyenkor az egyes egyének határvonalai nem mindig vehetők ki. Gya­
koriak a legyezőszerű, olykor divergens-sugaras halmazok. A legtöbb 
esetben kevés egyénből álló albitikrek, a nem ikersávos igen ritka, de 
ezeknek optikai viselkedése is bizonyítja plagioklász voltukat. Nagyon 
bomlottak, a sósavval kezelt csiszolatokban lehet látni, hogy sok fehér 
csillám is van bennük.
A femikus ásványok közül a biotit a legtöbb, hellyel-közzel köze­
ledik hozzá az augit, kevesebb az olivin, szórványos az amfibol. Az 
augit néha, a biotit gyakran, az olivin majdnem kizárólag csakis na­
gyobb kristályokban, porfirosan található.
A biotit barna színű, részben egytengelyűnek látszik, részben cca 
20°*ig emelkedő optikai tengelyszöggel bír. A legtöbb esetben egy- 
közös elsötétedésű, néha azonban 6°-os ferdeség is észlelhető. Igen 
vékony lemezekben jelenik meg, melyek a vékonycsiszolatokban mint 
igen vékony, de olykor 2 mm-ig emelkedő szálak láthatók, néha rán­
cosak, határvonalaik elég épek, csak néha korrodáltak. Pleochroizmusa 
ng és nm — sötétbarna, np =  világossárga. Az egyes lemezek egymást 
kereszt vagy dőlt kereszt alakban is átnövik, de összenő a biotit gyak­
ran augittal is.
Az augit részben hosszúkás karcsú oszlopokban, részben nagyobb 
szintén idiomorf zömök kristályokban jelenik meg. Az előbbiek hosz- 
szűsága 0*1— 0*5 mm, az utóbbiak, melyek ritkábbak, 1*5 mm-ig emel­
kednek. Ibolyásbarna színűek némi igen gyenge sárgásbarna-ibolyásbarna 
pleochroizmussal bírnak. Egyéb tulajdonságai közönséges augítra valla­
nak. A nagyobb kristályok néha zónásak erősebben színezett külső 
résszel. Előfordúl az (100) szerinti iker is. A vörösbarna amfibol 
mindig hosszúkás vékony oszlop, nagysága legfeljebb 0*5 mm, pleo-
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chroizmusa: ng =  sötétvörösbarna, nm =  világosabb vörösbarna, np =  
igen halvány sárgásbarna, % ><с“уе1 9°— 10°.
Az említett három ásvány : biotit, augit és amfibol gyakran tar­
talmaz titanit-, apatit- és rutilzárványokat. Kiválási sorrendjüket nem 
igen lehet meghatározni, legalább részben valószínűleg egyidejűleg 
váltak ki, amit bizonyít összenövési módjuk és hogy egymásban zár­
ványképen előfordulnak. Sok helyütt kezdenek elváltozni, zöldes klorit 
azonban kevés helyen található, a legtöbb helyütt kaiéit van, szórvá­
nyosan parányi kvarcpelyhekkel, titanittal s magnetittel. Eloszlásuk 
szabálytalan. A kőzet különböző helyeiről készített vékonycsiszolatok- 
ban egymáshoz való viszonyuk nagyon különböző. A legtöbb helyütt 
vékony szálakban látható a biotit s hosszúkás kristályokban az augit, 
ezeknek halmazaiban néha amfibol is van, máshol csak vékony szálas 
és apróbb lemezes biotit van a zömök porfiros augitkristályok mel­
lett, megint máshol biotit van pár szem amfibollal augit nélkül. Csak 
nagyon ritkán vannak egyenletesen eloszolva.
Az olivin sem található minden egyes vékonycsiszolatban, néhol 
viszont nagyobb mennyiségben. Mindig igen éles körvonalú idiomorf 
zömök színtelen kristályokban lép föl, nagysága 0*3— 2 mm között 
mozog. Olykor majdnem teljesen kalcittá alakult kevés kvarc és limonit 
kiválás mellett, még az üdébb kristályok is körül vannak véve kalcittal, 
valamint ez tölti be jó vastagon a haránt elválásokat, úgy hogy az 
üdén maradt olivinrészleteket rendesen csak egyes szemek alakjában 
látjuk a kalcithalmazban. De vannak teljesen üde kristályok is. A na­
gyobb olivinkristályok néhol halmazokban is összegyűlnek. Helyenként 
szerpentinesedik.
Avasérc valószínűleg mind titánmagnetit, éles körvonalú 0*1 mm-es 
kristályaik körül bő titanitkiválás van. Az apatit mennyisége arány­
lag igen nagy, vékony szál alakú kristályai néha 1 mm hosszúak, gáz 
és folyadékzárványokat olykor hosszú centrális csatornájukban mindig 
tartalmaznak, átmetszetük 20 tu ig emelkedő éles hatszög. Titanit és 
rutil zárványként szerepelnek.
E kőzetet holokristályos porfiros kerzantitnak tekinthetjük, alap­
szövetének ásványai: plagioklász, biotit, augit, amfibol, vasérc és 
apatit, porfiros ásványok: olivin, biotit, gyéren augit. Vannak azon­
ban a kőzetben elkülönült zárványok alakjában egyes üveges vagy el­
változásnak indúlt földpátos alapanyagú zárványok, melyekben a por­
firos ásványok: biotit és augit.
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MIKRODIORITOK.
A Kuldzsai Nanshanban fordulnak elő ilyen lamprofiros jellegű 
mikrodioritok.
Az egyik s p e s s z a r t i t - f é l e  amfibolaugitmikrodiorit. A Nan- 
shan déli oldaláról, a Kásánvölgy felső részéről való. Zöldesbarna apró 
szemcsés kőzet, melyben szabad szemmel csak egyes fehéres fénytelen 
földpátszemeket látunk.
Lényegileg barna amfibolból, augitból s plagioklászból áll, de 
ezeknek jórészben csak másodlagos termékeit találjuk az átlag 0*3— 
0*6 mm-es ásványszemekből álló kőzetben.
A földpát mennyisége kevesebb, mint a femikus ásványoké. Amit 
a még némileg épebben maradt szemek optikai viselkedéséből követ­
keztethetünk, labrador és andezin sorozatú földpátokkal van dolgunk. 
Az elváltozási termék főleg a muszkovit, amelynek halmazában kalcit 
és kvarcszemecskék is vannak. A barna amfíbol a legtöbb esetben 
kloritosodott, de általában mégis üdébb, mint a plagioklász. Pleoch- 
roizmusa: ng =  barna, nm =  kissé sárgás világosbarna, np =  világos­
sárga. nCJ ^  c-vel 14°— 15°. A kloritosodásnál zöldes színt ölt, olykor 
egy és ugyanazon kristálynak az egyik fele barna, a másik zöldes 
színű. Egyes esetekben úgy látszik, mintha ez a különben szintén 
elég erős színeződésű zöld amfibol eredeti volna. A világos színű 
augit kristályai általában jobb alakúak, mint az amfiboléi. Igen hal­
vány zöldes aktinolit származott belőle, mely az eredeti amfiboltól 
sokkal gyengébb színeződésén kívül még rostos szerkezete által is 
különbözik. Az augit mellett található pennin valószínűleg az aktino­
lit bomlási terméke.
Igen kevés vörösbarna biotit is előfordúl apró ráncos lemezkék­
ben, főleg ilmenittel együtt. A 0*2—0’4 mm-es vasérc jórészben ilmenit, 
mint a körülvevő leukoxénes-titanitos burok bizonyítja, csak helyenként 
találunk egy-egy hematitos magnetit szemet. Apatit igen sok van 
parányi tűalakú kristályokban.
*
A másik kőzet augitmikrodiorit, nagyon hasonlít a Kühler 
Grundról (Odenwald) származó egyik odinithez. A Nanshan északi olda­
láról, Sunkár falu mellől való. Igen sűrű, de benne egyes nagyobb, 
1*5 mm-ig emelkedő feketés augit s fehéres földpátkristályok is 
láthatók.
Holokristályos porfiros szerkezetű. Átlag 0*3 mm-es szemnagy­
ságú alapszövete főleg lécalakú labrador és andezin sorozatú plagio-
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kiászból s augit mikrokristályokból áll, amelyeknek közeit oligoklász 
sorozatú földpátok izometrikus, vagy nagymértékben xenomorf szemcséi 
töltik ki. Az előbbi földpátokban főleg csak egyes némileg legömbö­
lyödött piroxénzárványokat találunk, az utóbbiak nagyon tisztátalanok, 
parányi barnás szemcsékkel teltek, sok esetben a hullámoshoz hasonló 
átmenetes elsötétedésűek, ami általában jellemzi ezeket a kezdetleges 
képződményeket.
A porfiros földpátkristályok labrador sorozatúnk, nagyságbeli 
átmenetek által összeköttetésben vannak a kisebb plagioklászokkal. 
Többszörös ikrek, de előfordűlnak egyszerű alakok is. A nagyobb augit 
kristályok kurta oszlopkák vagy legömbölyödött szemek, olykor a föld- 
pátkristályokkal s magnetittel együtt halmazokban is összegyűlnek. 
A gyakori, harántlap (100) szerinti ikerképződésen kivül, amely szerint 
olykor poliszintétesek, keresztalakban is összenőnek. Az augit sok 
helyütt indult elváltozásnak, urálit és pennin lett belőle, helyenként 
kaiéit- és epidotkiválás mellett.
Járulékos ásványai olyanok, mint az előbbi mikrodiorité, de apatit 
talán még több van benne.
A kásáni mikrodiorit a spesszartit típushoz közeledő kőzet, a 
sunkári pedig mintegy középidőn van az odinit és spesszartit tipus 
közt, hasonlít azonban a diabázokhoz is.
*
Az e f f ú z i ó s  k ő z e t e k  nagy számban és nagy változatosság­
gal vannak képviselve, a kvarcporfirtól a melafirig majdnem min­
den átmenet megvan. Kitörési idejük a vidéket átkutató geológusok 
szerint paleozói vagy mezozói.1 Megjegyzendő azonban, hogy a P r in z - 
féle gyűjtésben vannak egyes savanyú porfiros kvarcos kőzetek a 
Nanshanból (Ketymen, Dsimicske, Acsajnok), amelyeket üde habitusuk, 
továbbá összetevő ásványaik üdesége miatt r i o l i t o k n a k  is nevez­
hetnénk, a fennebbi ok miatt azonban ezeket az üde kőzeteket is a 
kvarcporfir elnevezés alá foglaltam. Kitörési sorrendjükre az átvizs­
gált anyag alapján csak annyit mondhatok, hogy a poríirokban elő­
fordulnak porfirit és diabázzárványok, továbbá a porfirittufákban szin­
tén vannak már legömbölyödött diabázdarabok. Viszont azonban a 
diabázban sohasem találunk porfir- vagy porfiritzárványt, sem a 
porfiritben porfirzárványt s így valószínű, hogy, legalább egyes vi­
dékeken, a porfirok a legfiatalabb kitörési kőzetek s a diabázok a
1 Kurt Leuchs a Kelet-Tienshanból és a Nanshanból bazaltot is említ, mely 
■az Angara rétegeket áttöri. Abb. d. bayer. Ak* Bd. XXV. 1912.
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legidősebbek. A nem erupciós kőzetzárványok közül legtöbb a kristá­
lyospala, de mészkő és homokkőzárványokat is találunk bennük. Figye­
lemreméltó továbbá a porfirittufák nagy mésztartalma, ami a por- 
firtufákban hiányzik.
Kurt Leuchs szerint (Abh. d. bayer. Ak. Bd. XXV. 1912.) Kelet- 
Tienshanban és Nanshanban az idősebb paleozoikumban tört ki 
a kvarcporfir, azután a porfirit, a karbonkorban ismét volt kvarc- 
porfir-erupció. A mezozóikorban (s a permben) a porfirit erudált, mely­
nek lávaárai, tömzsei és telérei az Angara-rétegek között találha­
tók. Ugyancsak ilyenkorú lenne a musartvölgyi melafir és egy poszt- 
karbonos bazaltfajta kőzet is, mely utóbbi a Nanshan É-i részén az 
Angara-rétegeket is áttöri.
*
A p o r f i r o k  részben kvarcporfirok, részben azokhoz közeledő 
közönséges porfirok. Csak ritkán jó porfirosak, első generációbeli ás­
ványaik rendesen kicsinyek.
KVARCPORFIROK.
A Nanshan északi oldaláról, a Dardampe legfelső folyása mellől 
és Ketymen falu déli határából valók. Szürkés, sárgásvörös és vörös­
barna színű kőzetek, melyekben elég sok 1-—3 mm-es kvarcszemet, 
halványsárgás vagy húsveres földpátkristályt, a ketymeni kőzetben még 
vöröses színnel áttetsző biotithexagonokat látunk.
A dardampei kvarcporfir alapanyaga nagyon változatos képet 
nyújt. Legnagyobbrészben határozatlan alakú kvarc és nála gyengébb 
fénytörésű földpátrészletek granofiros összeszövődéséből áll. Ebben a 
granofiros tömegben helyenként xenomcrf kvarc és földpátszemcsék- 
ből álló mikrogránitos halmazok, máshol szferolitos részletek is van­
nak. A szferolitok és a szferolitszerű kúszált halmazok anyaga legna­
gyobbrészben földpát, bár helyenként kvarcszálak is résztvesznek azok 
alkotásában. Az alapanyag e különböző niegjelenésű földpátja min­
denütt bomlásnak indult, kaolinos agyagot, muszkovitot bőven tar­
talmaz. A ketymeni kőzet alapanyaga egyenletesen mikrofelzites hellyel- 
közzel izotrop részletekkel.
A porfiros ásványok közül legtöbb a kvarc. Ez a ketymeni kő­
zetben protoklasztos, ezenkívül nagyon korrodált, legömbölyödött s 
különböző nagyságú beöblösödésekkel bír. Helyenként a felszívódási 
zónát főleg sugarasan elhelyezkedett paiányi kvarc és földpátszemcsék, 
pelyhek jelölik. Kissé repedezett, a repedési irányok olykor három irá-
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nyű elég jó hasadásokra emlékeztetnek. A dardampei kőzet kvarckris­
tályai minden tekintetben hasonlatosak a mikrogránitok kvarcához. 
Érdekes zárványaik apró kaolinos földpátlemezkék, melyek főleg a külső 
részeket járják át. A porfiros kvarc gáz és néha sárgás folyadék- 
zárványokon kívül parányi opákszemcséket is tartalmaz.
A földpátok ortoklász, albit ólig okiász, ólig okiász és oligoklász- 
andezin fajtájúak. A ketymeni kőzetben üdék, de protoklasztosak, sok 
esetben töredékdarabok, sőt néha meg is görbültek, nagyon korrodáltak, a 
másik kőzetben elváltozásnak indultak s egyes, egyébként jó kristály­
alakú földpátok egynémelyükének belseje igen apró plagioklász (albit?) 
szemcsékkel van telve, amelyek minden rend nélkül csoportosulnak, 
megjelenésük olyan, mintha új képződmények volnának. A földpát- 
kristályok egyébként az a tengely szerint megnyúlt lemezek, a plagi- 
oklászok mindig többszörös albit- és periklinikrek, ikerlemezeik száma 
azonban nem sok.
A világos vörösbarna biotü (Ketymen) üde, átlag 7* mm lemezei 
mindig ráncosak, sőt szét is hasadoztak. Pleochroizmusa: ng és nm — 
vörösbarna, barnás narancsvörös, np =  élénk citromsárga, optikai ten­
gelynyílása kb. 20°-ig megy. Olykor nagy magnetitkristályokkal nő 
össze. A dardampei előfordulás femikus ásványa klorittá változott 
elég sok hematit- és limonitkiválás mellett. A klorit a kőzet repe­
déseibe is behúzódott. Magnetit meglehetős sok van olykor 0*8 mm 
kristályokban, felületén hematitosodik. Minimális az apatit és cirkon. 
Az apatit néhol zónás szerkezetű.
A ketymeni kőzetben a szabad szemmel is látható breccsák közül 
egyesek abban különböznek a bezáró kőzettől, hogy a felzites részletek 
mellett jobban kifejlődött xenomorf kvarc és földpátszemcsékből 
állanak. Valószínűleg endogén breccsák, amelyeket éles határ választ 
el a kőzet többi részétől. Vannak azután exogénbreccsák is. Egy ily 
breccsa sötétszínű a sok magnetittől és jórészben egy irányban húzódó 
5— 20 /л-os, kis szöggel sötétedő földpátmikrolit halmaz. Egy másik ilyen 
magnetites kőzetzárványban a plagioklászmikrolitok sokkal fejlettebbek, 
szélesebb ikersávos lemezek. Ezektől a porfiritzárványoktól nagyban 
különbözik egy diabázbreccsa,1 mely divergens-sugaras halmazokban 
elhelyezett, tökéletlenül kifejlődött plagioklász-szálacskákból, parányi 
píroxén- és magnetitszemekből áll.
1 Petersen tényleg említ e vidékről. (Temurlik-völgy) diabázt.
A m. kir. Földtani Intézet Évkönyve. XXI. köt. 9. fűz. 22
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K VAR C PO R FIR TUFÁK .
Ugyancsak a Nanshan északi részén Ketymen és Csöng Acsajnok 
falvak határában fordulnak elő, az egyik az Északi-Kásán legfelső 
folyásánál a hágó közeléből való.
Egymástól nagyon elütő két tufa ez. Az egyik ü v e g t u f a  kevés 
ásványtörmelékkel, szürkésfehér színű, benne a limonittal bélelt lika­
csokon kívül csak halványzöld kloritos foltokat és szórványosan biotit- 
lemezeket láthatunk. Elmosódott réteges szerkezetű. A másik (Kásán) 
kőzet k e v e r é k  t í p us ú  tufa,  horzsakődarabkákból, apróbb magá­
nos üvegszálakból, ásványszemekből, kőzetdarabkákból és ezeket össze­
ragasztó üveges kötőanyagból áll. Téglavörös színű, erősen likacsos, 
ezenkívül kissé breccsás is. A fehéres horzsakődarabkákon kívül vöröses, 
barnás és feketés egyéb kőzetzárványok is vannak benne, amelyeken 
kívül még kvarc- és földpátszemek s biotitlemez látható.
Az üvegtufa legnagyobbrészben igen finom üvegből áll, mely azon­
ban csak kevés helyütt maradt izotróp, nagyobb mértékben átkristá- 
lyosodásnak indult s mint ilyen parányi kvarc- vagy földpát-féle pely- 
hekből. alárendelten parányi fehércsillám- és kloritlemezekből áll. 
Ezeknek a lemezeknek, illetőleg a kőzet keresztcsiszolatában szálacs­
káknak elhelyezkedése a rétegességi irányt elég élesen jelzi. A ketymeni 
tufa izotróp üveges kötőanyaga igen sok nagyobb üvegszálat zár magába, 
melyek szabálytalan alakúak, sokféleképen meghajolt, olykor összegyű­
rődött, összefonódott képletek, melyek mindenféle képzelhető alakban 
előfordulnak. Majd szögletesek s akkor három-, négy- stb. vagy sokszögűek, 
majd gömbölydedek homorú és domború oldalakkal, majd bot-, kulcs-, 
félhold- stb. alakúak s a legtöbb esetben elágazók. Valamivel nagyobb 
területen összefüggő, párhuzamos rostokból álló horzsakődarabkák rit­
kábbak. Ezeknek az üvegszálaknak, épúgy a szerkezetnélküli üveges 
kötőanyagnak is egyes helyein megindult az átkristályosodás és részben 
kvarcféle szabálytalan alakú víztiszta szemcsék, részben földpátféle 
szálacskák származtak.
A beágyazott ásványtöredékek és törmelékek nagysága pár g-tói 
2 mm-ig emelkedik. Legtöbb közülök a kvarc, melynek poríiros jel­
lege a korrózió folytán támadt kimarások alapján töredékvoltuk mellett 
is legtöbbször felismerhető. A földpáttöredékek igen üdék, csak ritkán 
kissé kaolinosak. Orioldász, azután oligoklász (ritkán albitoligoklász) és 
andezin sorozatú plagioklász volt meghatározható. Az utóbbiak gyakran 
ikersávosak, néha zónásak, de a zónák határai elmosódottak. A biotit 
vörös, helyenként zöldes színű, egyes lemezkéi széleiken magnetitesedtek, 
a ketymeni tufában kloritosodtak. Magnetit igen kevés, parányi limo-
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nitos, hematitos szemcsékben, vele együtt, de szabadon is apatit, 
azután cirkon is előfordul.
A ketymeni üvegtufában találunk olykor 1 ram-es pennin- és heu- 
landit-halmazokat is. A heulandit azonkívül egyes erek mentén is elő­
fordul, xenomorf szürkés, halványsárgás lemezeit és szemcséit pont­
szerű festőanyag borítja, ezért igen zavarosak.
E tufákban a kőzetzárványok ugyanazok, mint aminőket a ketymeni 
kvarcporfirban említettem.
PORFIROK.
Szintén két különböző kőzet képviseli. Az egyiknek lelőhelye a 
Dsitimtau déli oldaláról eredő Karartas folyó vidéke a LóczY-csűcstól 
DNy-ra. Vörösbarna színű, helyenként, különösen az egyik oldalon, 
igen sok kristályospala anyagot tartalmaz, mely itt rétegenként válta­
kozik az erupciós anyaggal. A kőzetdarab belseje felé már az erupciós 
kőzet válik uralkodóvá s csak itt-ott szakítja félbe a kristályospalának 
е£У~еЕУ vékony ere vagy beolvasztott kvarcitos részlete. Az erupciós 
részek igen tömör, szálkástörésű vörös alapanyagában szabad szemmel 
csak kevés 0*5 — 1*5 mm-es földpáttáblácskákat látunk. Alapanyaga 
mikrofelzites, üveges részekkel, a felzit helyenként átmegy szivacsos 
halmazokba, amelyeknél az alap olykor több mint 1 mm-nyi helyen 
egyszerre sötétedő kvarc, ennek likacsaiba elég sok parányi, egymástól 
különálló földpátszálacska és pehely van beágyazva. Ennél az olykor 
granofirosra emlékeztető összeszövődésnél többnyire a kvarc az ural­
kodó s innen van, hogy e halmazok a legtöbb esetben elég tiszta 
egyoptikai tengelyképet adnak. Néha azonban a földpát az alap.
A másik porfir a Száry Ajgür-hegységből (Kungej Alatau keleti 
vége) a Keenszu folyó mellől való. Zöldesbarna tömör kőzet, egyenetlen 
törésű alapanyagában igen kevés fehéres csillogó földpátkristályt látunk. 
Alapanyaga folyásos szerkezetű, mikrofelzites, utólagosan csak foltonként 
kristályosodott át.
Mindkét porfir alapanyaga bőven tartalmaz káliumföldpátot, 
mint az a SzABÓ-féle lángkisérletekből kitűnt, azonkívül a keenszui 
kőzetnél a legtöbb esetben földpátra valló olvadási fokkal (=  3) bír, 
néha a karartasié is.
A porfiros ásványok uralkodólag földpátok: orthoklász és oligo- 
klász (albitoligoklász, oligoklász s a keenszuiban andezinoligoklász). Idio- 
morf kristályok, de néha korrodáltak. Kaolinosak és muszkovitosak. * 
A karartasi porfirban vannak likacsos és xenomorf mikropertit- 
kristályok, olykor kristályospalarészekkel körülvéve, ezek exogén zár-
22*
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ványok. A femikus ásvány — valószínűleg biotit —  teljesen chlorittá 
változott. Minimális a magnetit, apatit és cirkon.
A keenszui kőzet repedési vonalai mentén kvarc rakódott le xeno- 
morf-szemcsékben.
Az a kristályospala, melyet a karartasi porfir injíciált, muszkovit- 
gnájsznak bizonyult. Vannak azonban granoblasztos csillámkvarcitdarabok 
is, melyek szögletes kvarcszemcsékből és az ezekbe zárt parányi muszko- 
vitkristálykákból állanak s ezeknek a határán az erupciós kőzet igen 
sűrű. Valószínűleg ezek a kvarcitdarabok is a gnájszból valók. Maga a 
muskovitgnájsz sok esetben hullámos elsötétedésű kvarcból, ráncos 
muszkovitból s földpátból áll, bár ez utóbbi kevés, úgy hogy helyenként 
csillámpalának látszik.
A p o r f i r i t e k n e k  majdnem minden egyes típusa megtalál­
ható a gyűjtött kőzetek között, bár a kvarcporfiritet csak tufás képződ­
ményei képviselik.
ALBITO LIG O K LÁ SZPO R FIR ITEK .
A Nanshan déli részéről valók, az egyik a Csalködü-folyó alatt 
levő Tozgul-sostó északi oldaláról, ahol meglehetős nagy területen 
szálban található, a másikat az Alsó Kásán szurdokának egy meszes 
konglomerátos homokkövében találtam, ahol borsónagyságtól diónagy­
ságig emelkedő darabokban fordul elő. Rózsásbarna, sötétvörösbarna 
színű tömör alapanyagukban szabad szemmel elég sok csillogó vagy 
fénytelen (Kásán), átlag V* mm*es színtelen vagy testszínű földpátkris- 
tály látszik. A kásáni kőzet meglehetős elváltozott állapotban van.
Az alapanyag folyásos szerkezetű, de ez a szerkezet az utólagos 
átkristályosodás folytán jórészben elmosódott, a folyási irányt a leg­
több helyütt már csak az egy irányban húzódó meglehetős mennyiségű 
magnetitszemcsék és pálcikák jelzik. Az átkristályosodás eredményei 
földpátpelyhek és szferolitok. De izotróp részek is bőven vannak. Az 
eredeti folyás irányára merőlegesen egyes repedések vannak, melyeket 
xenomorf kvarckristályok sorozatos lánca tölt ki.
A porfirosan kivált oligoklász és albit (a tozguliban oligoklász- 
andezin is) sorozatú plagioklászok közül egyesek a magmabeli korrózión 
(ki- és beöblösödések) kívül a tozguli fluidális kőzetben részben mecha­
nikailag is deformálódtak, így egyes kristályok töredékszerű megjele- 
nésűek, máskor meg is vannak görbülve. E hatások (protoklázis) azonban 
csak részlegesek, mert az említett esetektől eltekintve, mindig idiomorf- 
kristályok, amelyek a legtöbbször karlszbádi, albit- és periklin-ikrek
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előfordulnak azonban nem ikersávosak is. Kissé bomlottak, különösen 
a kásáni konglomerátban, kaolinos agyag s fehércsillám vált ki belőlük.
Mikroporfiros magnetíigen kevés, ez is hematitos, olykor 
apatit is társul hozzá. Van még cirkon olykor 0*1 mm átmérőjű, meg­
lehetős jó körvonalú kristályokban, továbbá rutil is. E négy ásvány 
néha együtt is előfordul.
A LB IT O L IG O K LÁ S Z P O R F IR IT T U F Á K
Az egyik tufa a Terskei Alatau keleti részén a főgerinchez közel, 
a Tekesz basáról való. Kékeszöld színű tömör kőzet, melyben szabad 
szemmel csak egyes kloritos foltokat láthatunk. Nem látszik maga a 
rétegzés sem, mindössze a parányi kloritlevelek elhelyezkedéséből kö­
vetkeztethetünk némileg annak irányára.
Mikroszkóp alatt úgy látszik, hogy a kőzet eredetileg horzsaköves 
üvegtufa volt, de az utólagos átkristályosodás olyan nagymérvű, hogy 
csak helyenként vehető ki az eredeti üvegszálak változatos alakja. Az 
utólagos képződmények legnagyobbrésze végtelen parányi, kissé bom­
lásnak indult főldpátpelyhekből áll, melyeknek halmazában víztiszta 
kvarcpelyhek, azután zöldes kloritlemezkék is vannak. Van azután a 
kötőanyagban elég sok kalcit olykor 0’1 mm-es fészkekben, azután 
kevés epidot s egy igen erős fénytőrésű magas kettőstörésí színű ásvány 
(anatáz?) parányi szemekben.
E ragasztóanyagba beágyazott ásványtörmelék nem sok van, rész­
ben ikersávos földpátmikrolitok, részben 0*8 mm-ig emelkedő albit- 
oligoklász és ólig okiás ̂ töredékek ezek, melyek nagyobb halmazokban is 
összegyűlnek. Van még pár szem hematitos-limonitos magnetitszemcse is.
Valószínűleg ilyen fajta az a sajátságos tufa is, amelyik a Közép- 
Tienshanban a Dsitimtau északi részéről a Burkhánba ömlő Dselangács 
folyó vidékéről való. Zöldesbarna színű, elég tömör s kemény kőzet 
ez, amely, mint egyes helyeken jól látszik, igen sűrű, egyneműnek 
mutatkozó s egyes finom szemcsés rétegek váltakozásából áll. A rétegzés 
azonban csak pár helyen észlelhető a kicsiny darabka kőzetpéldányon 
s maga a kőzet sem válik el a rétegzés irányában, sőt a szabálytalan 
irányú elválások, amelyek egymást különböző szögek irányában metszik, 
a rétegzésre nagyjában merőlegesek. Az elválási lapokat kalcit és kvarc 
vonja be.
A kőzetnek különböző helyeiről készített vékonycsiszolatokban 
szépen látszik az igen sűrű s a durvább szemcsés rétegek váltakozása.
Maga a sűrűbb rész is több rétegre oszlik fel: világosabb és 
.sötétebb rétegekre. Még legsűrűbbnek a legvilágosabb rész látszik. Ez
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legnagyobbrészben alig pár //-nyi bomlott földpát-, alárendelten víz­
tiszta kvarcpelyhekből áll, melyek határozott alakkal nem bírnak, 
olyanok, mint valamely porflrit alapanyagának átkristályosodásából 
származó utólagos képződmények. Van továbbá itt kevés epidot és kalcit 
hasonló kicsinységű szemcsékben, azután kloritos foltok s egyes bar­
násszürke teljesen amorf agyagdarabkák. A szintén sűrű, de sötétebb 
színű rétegek alkotása hasonlít az előbbihez, de itt az uralkodó szerepet 
az epidot veszi át. melynek parányi szemcséi egymással összeszövődve 
összefüggő halmazokban, sorokban jelennek meg s több esetben amorf 
agyaggal vannak borítva. Egy másik ilyen sötétszínű rétegben, mindjárt 
a durvább szemcsés réteg mellett, az alkotó ásványok szemcséi közül 
egyesek jóval nagyobbak a többinél, igy egyes földpát- s epidotszem- 
csék 0*1—-0*2 mm nagyságot is elérnek. Ilyenformán a határ a durvább 
szemcsés réteg felől nem is oly merev, némi átmenet látható.
A kőzet durvább szemcsés része átlag 0*5— 1*5 mm-es földpát- 
töredékekből áll, amelyeket földpátmorzsalékok, újonnan képződött föld- 
pátpelyhek, epidotszemcsék, klorit és kalcit ragasztanak össze. A ragasztó- 
anyag mennyisége helyenként alárendelt. Ezek a földpáttöredékek ural- 
kodólag oligoklászalbit, alárendelten oligoklász és dibit fajtájúak. Meg­
lehetősen el vannak változva, kaolinosak és muszkovitosak. Többszörös 
albit- és perikünikrek, alapanyagzárványokat gyakran tartalmaznak. Van 
ezenkívül limonit, Utánit és cirkon. Az epidot legnagyobbrésze pisztacit, 
de vannak klinozoizitszemek is. A klorit pedig a legtöbb esetben 
pennin, néha azonban csak mint világoszöld festőanyag szerepel.
Ez a sajátságos kőzet eredetileg meszes hamutufa lehetett sok 
ásványszemmel, de utólag igen erősen metamorfizálódott.
K VAR C PO R FIR ITTUFÁK .
A Terskei Alatan keleti részén fordulnak elő a Tiek és Tekesz: 
folyók eredetéhez közel, azután a Kakpak Kaicsi kulak-völgyben, tehát 
mind a hegylánc északi oldalán. Zöldesszürke, barna és feketésbarna 
színű tömör kőzetek, némi rétegzés csak a tekeszi kőzeten észlelhető. 
Egyes ásványszemeket, legömbölyödött kvarc- és földpátszemeket és 
bronzszínű biotitlemezeket csak a tieki kőzetben láthatunk, a kakpaki- 
ban csak egyes hematitos foltokat és ereket. Ez a kettő üveges-  
á s v á n  y t u f á  nak nevezhető több-kevesebb agglomerátummal. A tekeszi 
kőzet ü v e g t u f a  kevés ásványtörmelékkel, szabad szemmel afanitos.
Л mindig uralkodó mennyiségű k ö t ő a n y a g  üvegből és igen 
aprószemű ásványtörmelékből áll. Az üveg részben átkristályosodott, 
épúgy a benne található, helyenként (Tekeszbasi) jelentékeny mennyiségi!
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nagyobb üvegszálak is, melyeknek változatos alakja azonban még elég 
jól kivehető. Az átkrisíályosodás pár g-os kvarc- és földpátpelyheket 
eredményezett, de áthálózza a tieki kőzetben a klorit is ezen újkép­
ződményeket vékony szálacskák alakjában. Az aprószemü ásványtör­
melék anyaga főleg kvarc és földpát, parányi szögletes, de éles körvonalú, 
átlag 50 p-os szemekben. A kakpaki tufa kötőanyagában igen sok akti- 
nolit is van, melynek eredeti ásványára, a világossárgás augitra csak 
helyenként akadunk az aktinolit halmazokban. Az aktinolit halvány­
zöldes száras, olykor sugaras halmazokban található. Az egyes szálak 
pár ju-nyi vastagság mellett 500 /z-nyi hosszúságot is elérnek s nem­
csak a kötőanyagot hálózzák át, de benyúlnak a nagyobb földpáttöre- 
dékekbe, sőt az idegen kőzet zárványokba is. Helyenként kloritosodni 
kezd. Kalcit nagyon sok van e tufák kötőanyagában, úgy hogy a tekeszi 
és tieki kőzeteknek kb. 1Д— 1 5-részét teszi és vagy egyenletesen van 
elosztva az üvegben, vagy egyes fészkekben, erekben gyűlt meg.
A beágyazott nagyobb ásványdarabok szemnagysága 1*5 mm-ig 
emelkedik, uralkodólag földpáttöredékek ezek, kvarc valamivel kevesebb. 
A földpáttöredékek részben mikrolithok (25°-ig emelkedő elsötétedéssel), 
részben porílros ásványok voltak. Ez utóbbiak közül a meghatároz­
hatók andezin sorozatúak: andezin, andezinoligoklász, ritkán labrador- 
andezin; nagyon elváltoztak, úgy hogy néha albit és periklin iker- 
sávjaik is elmosódtak. Még legüdébbek a tieki kőzetben, ahol zónás 
szerkezet is látható. Ugyancsak itt, meg a kakpaki tufában tovább- 
növekedési udvarral bírnak. A kvarc általában apróbb, kissé hullámos 
elsötétedésű, gáz- és folyadékzárványokat tartalmaz. A  tieki tufában 
vannak ezeken kívül igen erősen kataklasztos kvarcszemek is, melyek 
az ugyané kőzetben előforduló kvarcitzárványok szemeihez minden 
tekintetben hasonlók. Pár nagyobb augittöredék a kakpaki tufában 
van, jóval több már a biotit, melynek lemezkéi nemcsak ráncosak, de 
valósággal össze is vannak hajtogatva (Tiek). Színe vörösbarna. Néha 
elszíntelenedik, többször azonban kloritosodik. Ilmerdt és magnetit 
kevés van, az előbbi jórészben leukoxénné, az utóbbi hematittá ala­
kult. Titanit néha nagyobb önálló kristálykákban is előfordul. Van még 
cirkon s apatit.
Kőzetzárvány a tieki és kakpaki tufában van, de kis mennyiségben 
a tekeszihen is található. Legtöbb a kvarcit apróbb-nagyobb, hullá­
mosán sötétedő, egymáshoz fogazottan illeszkedő kvarcszemcsékkel, 
ritkán biotit- és muszkovitlemezkékkel. Vannak azután mindkettőben 
kvarcporfiritdarabkák, főleg alapanyagrészletek, a tieki kőzetben még 
diabáz zárványok is.
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BIOTITPORFIRIT.
Közép-Tienshanban, az Akkorum-völgyben (Karagáj tau K-i részének 
deli oldalán) fordul elő a gyűjtés szerint. A posztvulkáni hatásokat fel­
tüntető kőzet zöldesbarna alapanyagában sok 1—7 mm-es fehéres föld- 
pátkristály, biotitlemezek és parányi piritszemek vannak.
A l a p a n y a g á  nak legnagyobbrésze utólagos átkristályosodásból 
származott parányi, kissé kaolinos földpátpelyhek halmaza, melyben 
kevés kloritos folt és végtelen parányi ferritszemek vannak. Van 
azonban az alapanyagban helyenként több, máshol kevesebb eredetileg 
is kristályos elem: jól kifejlődött, 80 ^-ig emelkedő ikersávos földpát 
mikrolit is.
Az andezinoligoklász, oligoklász, ritkán andezin fajtájú porfiros 
plagioklászok igen jó idiomorf zömök kristályok, táblák, karlszbádi, albit 
és periklin-ikrek, szórványosan zónásak. Mindig erősen muszkovitosak 
és kaolinosak, a nagyfokú elváltozás miatt még ikersávjaik is elmosódtak. 
Néhol epidot és kaiéit is van a nagyon bomlott földpátokban. A másik 
főalkotórész a vörös biotit, mely azonban legnagvobbrészben klorito- 
sodott kaiéit, epidot és titanit kiválás mellett. Vannak azonban klorit- 
ból és magnetitből álló olyan pszeudomorfózák is, amelyeknek alakja 
uián nem biotitra, hanem amfibolra következtethetünk. A többi alkotó­
rész kis mennyiségű. Úgy a magnetit, mint a pirít alakja jó idiomorf. 
A titanit néha jókora: 0*3 mm-es idiomorf kristályokban is előfordul, 
halványsárgás színű s némi pleochroizmusa is van. A rulil egyes tűk 
alakjában jelenik meg a kloritos pszeudomorfózákban, az apatit a 
leggyakoribb zárványa a földpátnak, de a biotitban is előfordul. Van 
továbbá kevés zoizit ß néha 7* mm-es kristályokban.
A nagyon gyéren előforduló manduláknak anyaga kvarc.
PIROXÉNPORFIR ITEK .
Több példányban fordul elő a Közép-Tienshanban: a Terszkei 
Alatau keleti részén a Kakpak Kaicsi bulak mentén, a Déli Kokkija- 
hegyláncban levő Kokkijaköl falában és a Karateke-hegységnek Tugraktól 
ÉNy-ra elterülő részében a Szárbulak-völgyben. A két első normális 
habitusú, az utolsó mandulakő. Vörösbaina, zöldesbarna és feketés- 
barna alapanyagukban sok fehéres vagy sárgásfehér, csak részben csillogó 
földpátkristály és feketés vagy zöldesfekete piroxénoszlop és szemcse 
látható.
A l a p a n y a g u k  különböző. A kokkijai hialopilites, a kakpaki 
főleg utólagos átkristályosodási termékekből áll, a szárbulaki pedig
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minden rend nélkül elhelyezett mikrolitokból, kevés üveg azonban e 
két utóbbiban is van. Az üveg legtöbbnyire színes, zöldesbarna vagy 
barna, csak a kakpakiban színtelen. Parányi barnás vagy feketés opák- 
kristallitek és ferritszemcsék helyenként bőven vannak benne. Az utó­
lagos átkristályosodási termékek (Kakpak, Kokkija) rendesen csak pár 
/t-nyi, olykor azonban nagyobb területen is egybefüggő, együttsötétedő 
határozatlan alakú, kissé bomlott földpátpelyhecskék és szálacskák. Az 
eredeti mikrolitok a kakpaki és kokkijai porfiritben 20//— 150 //-ig 
emelkedő ikersávos karcsú plagioklászkristálykák, kisebb (Kakpak) vagy 
nagyobb (30°-ig) -fokú elsötétedéssel, míg a szárbulakiban túlnyomóan 
uralkodnak az augitmikrolitok, a plagioklász itt alárendelt. A  földpát- 
mikrolitok átvezetnek a porfiros plagioklászokhoz, úgy hogy szoros 
határt vonni a két generáció közt helyenként nem igen lehet.
A porfiros ásványok közt uralkodik a labrador sorozatú (labra- 
dorandezin, labrador, labradorbytownit) plagioklász, a kakpaki kőzetben 
andezin van. Hosszúkás lécalakú vagy kurta táblás kristályainak nagy­
sága 3 mm-ig megy, az igen gyakori albit- és periklin-ikerképződésen 
kívül kereszt- vagy dőltkereszt alakban is összenőnek. A zónás szer­
kezet ritka, akkor is gyengén kifejezett. Nagyon bomlottak, elváltozási 
termékük (Kakpak. Szárbulak) főleg amorf agyag, melyben fehércsillám 
(és hidrargillit ?) bőven van, néha egészen agyaggá változtak, melyet 
a beszivárgó klorit zöldre fest; a kokkijai porfiritben sok kalcit is 
vált ki belőlük, mely mellett parányi kvarc- vagy földpátpelyhek, de 
epidot és zoizit ß is van benne. Belső részük különben gyakran telve 
van kloritos zárványokkal s ebben a tekintetben különbözik a több 
esetben pedig vele egy orientációjú zárványmentes külső résztől.
Piroxén szintén elég sok volt porfirosan kiválva 2 mm-ig emel­
kedő kristályokban, de jórészben klorittá változott. A megmaradt kis 
roncsokból úgy látszik, hogy uralkodólag augit volt, mely még leg­
üdébben a szárpataki kőzetben maradt meg. Kristályai kurta oszlopok, 
magánosak vagy nagyobb csoportokban jelennek meg plagioklásszal és 
magnetittel együtt. Egyszerű alakok, ritkán kétszeres vagy háromszoros 
ikrek. Bomlási termékük főleg kalcit, melyet kloriterek hálóznak át. 
A kakpaki kőzetben vannak azonban hosszú oszlopalakú pszeudomor- 
fózák, melyeken a harántirányú elválások még jól láthatók s ezek 
irányában kismértékű befűződések is vannak a kristályokon, végeik kissé 
legömbólyödöttek. E pszeudomorfózáknak, melyeknek eredeti ásványa 
talán a hipersztén vagy broncit volt, anyaga részben pennin, részben 
básztit, ezekhez még kevés kalcit is társul. Olykor az eredeti piroxén- 
kristály belsejét egyszerre sötétedő szerpentinanyag tölti ki, mely ilyenkor 
tengelyképet is ad negativ hegyes bisszektrix*el, máshol pedig főleg a
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harántirányú elválások mentén kétoldalt fennőtt lemezek láthatók. Ezek­
nek a lemezeknek és lemezes halmazoknak némi csekély sárgászöldes 
pleochroizmusuk van. Néha titanithalmazkák is vannak bennük, körü­
löttük pedig hematitos és limonitos kiválás.
Magnetit elég sok van úgy parányi szemcsékben, mint egyes na­
gyobb (0*8 mm*ig) kristályokban, mindig hematitos és limonitos, szór­
ványosan titanit vagy épen leukoxén kiválás is észlelhető a vasérc­
szemek körül. Apatit főleg csak a vasérc társaságában található mini­
mális mennyiségben. A bomlási termékek között nagyon gyakori a 
zoizit fi a kakpaki porfiritben. A kőzeteken áthúzódó vékony erek 
anyaga kvarc, klorit és magnetit.
A szárbulaki kőzet elég nagyszámú ma nd u l á i n a k  anyaga a 
legtöbbször klorit: ripidolit és delesszit, néha pennin. Szintén nagyon 
gyakori a kvarc és kalcedon. A kloritmandulák külső burka rendesen 
kvarc, ezen belül közvetlenül ripidolitlemezek következnek, a man­
dula belseje pedig igen finomszemű delesszit, legbelül néha amorfnak 
látszó viridit van. Ritkább már a kalcit, mely sohasem egyedül, hanem 
kvarccal vagy kalcedonnal együtt alkotja a mandulákat. Egy ily össze­
tett mandula legkívül xenomorf kvarcszemcsékből áll, ezen belül 
rudas kvarckristályok következnek, melyek merőlegesen állanak a bu­
rokra, azután kvarcinroslok radiális halmaza, legbelül pedig kalcit, 
részben egyes izometrikus ikersávos szemekben, részben rostos-szálas 
halmazokban. Más mandulák főleg kvarcinból és kvarcból állanak s 
érdekes, hogy a kvarcin észrevétlenül megy át rudas kvarcba. Hosszá­
ban negativ jellegű, tehát igazi kalcedont nem találtam e halma­
zokban.
AGGLOM ERÁTOS TUFÁK .
Két olyan porfirittufát soroztam ide, amelynek jellegét, hogy 
melyik porfirithez tartozik, megállapítani biztosan nem lehet, csak 
következtetni, hogy az egyik talán az albitoligoklászporfirit, a másik 
augitporfirit tufája. Uralkodólag t. i. konglomerátokból és breccsák- 
ból állanak, mig az ezeket összeragasztó tufaanyag nagyon alárendelt 
mennyiségű és nagyon elváltozott. Mind a kettő a Közép-Tienshan 
déli részéről való, az egyik a Koksáltau Boszáj völgyéből a Mudurum 
torkolata vidékén, a másik a Kokkija Karabel hágóról. Sötétzöldesbarna 
és fekete színű kőzetek, a kokkijai helyenként gyenge zsírfényű és 
vékonypalás, a boszáji nem rétegzett, bennük szabadszemmel csak a 
nagyszámú szögletes vagy legömbölyödött fehéres, vöröses, zöldes, 
feketés kőzetzárványokat látjuk, melyeknek nagysága 7 mm-ig emelkedik.
A k o k k i j a i  k ő z e t  ben a tufaanyag igen kevés, csak egyes
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vékony sávokra szorítkozik az agglomerátumok között, ritkán nagyobb 
tömegű. Olyan, mint a sejtfal, melyen belül a sejttartalom lapillikből 
áll. Anyaga majdnem kizárólag klorit, egyes helyeken meghatároz- 
hatólag delesszit, melynek vékony szálacskái, lemezkéi a kőzetzárványok 
körül gyakran radiális elhelyezkedésűek. Kis mennyiségben résztvesz a 
kötőanyag alkotásában a' földpátmorzsalék, azután a kalcit, hellyel* 
közzel pedig parányi epidothalmazok is vannak benne. A bezárt kőzet­
darabok közül legtöbb az albitoligoklászporfirit lapilli és pedig e 
porfiritfajnak holokristályos és üveges féleségei, ugyancsak ebből a 
porfiritfajból egyes külön ásványszemek, oligoklász, augit s bíotitroncsok 
is vannak elszigetelt helyeken, külön-külön, vagy kisebb halmazokban. 
Ezenkívül vannak egyes közelebbről meg nem határozható, igen sok 
vasércet tartalmazó porfiritalapanyag részletek, azután valamely bázi- 
sosabb porflritmandulakő darabjai, melyeknél a hialopilites alap­
anyagban a plagioklászmikrolitok 0°— 35°-ú elsötétedéssel bírnak, végre 
egyes horzsakődarabkák. Az erupciós kőzeteken kívül tartalmaz e tufa 
igen sok sajátságos likacsos mészkő darabot is, mely parányi kalcit- 
szemecskékből s agyagból áll, a likacsokat tisztább kalcitszemek s 
delesszit vonják be vagy töltik ki. A delesszilnek szferolitos halmazai 
néha szabályos fekete kereszttel sötétednek. E mészkődarabok maguk 
is tartalmaznak néha erupciós kőzetzárványokat.
A b o s z á j i  k ő z e t  összeragasztó tufaanyaga aránylag már na­
gyobb mennyiségű, de még mindig alárendelt a kőzetdarabokkal szem­
ben. Nagyrészben finom üveg, melyben végtelen parányi, igen erős 
fény törésű szemecskék (anatáz?) bőven vannak. Az üveg részben át is 
kristályosodott, parányi fehér csillámpikkelyek és földpát vagy kvarc­
féle pelyhek láthatók benne kis mennyiségben. Azokon a helyeken 
azonban, ahol a tufa csak mint vékony hártya látható a konglomerátok 
között, a fehércsillám nagyon föl szaporodik. A többi kristályos elemek 
közül azonnal szembetűnnek apró /mZriíszemecskék, azután apró földpát- 
mikrolitok és nagyobb földpátok töredékei, melyek közül a meghatá­
rozhatók anclezin sorozatúak, továbbá apró augit roncsok, végül mag- 
netit és hematit szemek. Ezek az ásványszemek azonban csak nagyon 
szórványosak. A bezárt agglomerátumok közül meghatározható az augit- 
porfirit és diabáz, azután agyagos mészkő helyenként kövületlenyo­
matokkal, agyagpala és kvarcit.
D IA B Á Z O K  ÉS D IABÁZPO R FIR ITEK .
Meglehetősen különböző kőzetek. Többé-kevésbbé kivétel nél­
kül elváltoztak, szines ásványaiknak sokszor csak másodlagos tér-
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mékeire akadunk. Plagioklászuk andezintől anortitig nagy, csak a 
porfiros fajtáknál találunk oligoklászt is. Femikus ásványuk: piroxén, 
amfibol s olivin.
Ofitos augitdiabáz.
Közép-Tienshán több helyén található, ' így a Szárydsassz mellett 
a Kölütau északi oldaláról jövő Csöng Taldü torkolatánál, azután az 
Üjürmen tau keleti oldalán álvezető Krdzsol hágón, mely az Atbasi 
medencéből az Akszai folyó völgyébe vezet, a Ferghana hegyláncban 
az Alaikú Tujuk szu torkánál. Sötétbarnászöld, sötétbarna apró­
szemcsés kőzetek, szabadszemmel bennük csak apró kalcithalmazkákat 
és zöldessárga, olykor 1 mm-es, szabálytalan irányokban haladó ere­
ket látunk.
Szerkezetük típusos ofitos, túlnyomólag idiomorf plagioklászból 
és xenomorf szerteszabdalt augitból állanak. E két főalkotórész kb. 
egyenlő mennyiségű. Szemnagyságuk 0*1— 1*2 mm-ig megy.
Az andezin, labradorctndezin és labrador (a tujuki kőzetben 
labradorbytownit is) plagioklász hosszúkás oszlopos vagy lécalakú kris­
tályai többszörös ikrek, ezenkívül különböző szögek alatt is összenőttek 
egymással, olykor kereszt vagy dőlt-keresztalakban. A tujuki kőzetben 
sossűrit, a többiben kaiéit és szürkés agyag vált ki belőlük. A világos­
sárga, néha majdnem színtelen augit xenomorf szemcséi csak szór­
ványosan ikrek a harántlap (100) szerint, a tujukszui kőzetben a rendes 
oszlopos hasadáson kívül találunk ilyent az (100) szerint is, mely az 
előbbinél sokkal jobb. Több helyütt bomlani kezd, a taldüi diabázban 
majdnem egészen, itt az elváltozási termék delesszit, kevés kalcittal és 
kvarccal, a krdzsoliban pedig epidot, pennin és igen kevés aktinolit. 
A földpát és az augit a tujukszui diabázban hullámosán sötétedik.
Vasérc kevés van, legnagyobb része ilmenit, mely körül titanit és 
leukoxén van, szórványos a hematitos magnetit, a taldüi kőzetben 
gyakoriak az olyan limonitos foltok, melyekben titanitszemek bőven 
vannak. Itt-ott egy*egy apctókristályka is előfordul.
A krdzsoli diabázban igen sok pisztacit van, leginkább parányi, 
de olykor 0*4 mimes xenomorf szemcsékben, némi sárgászöldes 
pleochroizmussal. De előfordul a pisztacit az egyes klorithalmazokban 
és máshol is szépen kifejlett idiomorf oszlopos kristálykákban, melyek 
közül a nagyobbak 0*3 mm-esek. Ezek az epidotegyének vagy bennőtt 
kristályként köröskörül kiképződtek, vagy pedig a klorithalmazok külső 
falára fennőve nyúlnak be a klorithalmazba. Gyakran ikrek a haránt­
lap (100) szerint, de ez az iker az extinkcio kicsiny volta miatt nem 
mindig észlelhető jól. Az ugyancsak e diabázon végighúzódó ereket
(92)
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némi optikai anomáliával. Ilmenit nem sok van, ez is leukoxénné vagy 
titanittá alakult át, a tozóri kőzetben s ugyanitt apatit is
előfordul.
Olivindiabáz.
Egy kőzelpélda képviseli, mely a Déli Tienshan Toyun fővölgyé­
ből való a Gsamaldu torkolata alatt (Koklán tau északi része). Feketés 
színű hosszú oszlopos augitkristályok és fehéres színű földpátmezők 
makroszkópos halmaza. Gyengén kifejezett ofitos szövetű, az olivin 
mennyisége kevesebb, mint az augité és plagioklászé.
A többnyire bomlásnak indult uralkodó mennyiségű plagioklász 
labrador és bytownit sorozatú. Lemezalakú kristályai sokszoros albit. 
néha periklin ikrek, gyakran zónások bázisosabb, olykor az anortit- 
hoz közeledő belső maggal. A titánaugi közeledő piroxén halvány 
ibolyaszínű hosszúkás xenomorf oszlopai, melyeknek főleg csak a 
külső részeibe hatoltak be a földpátkristályok, pleochroizmussal is 
bírnak : ng =  halványvöröses ibolya, nm =  halványibolya, np — zöldes­
barna, ng<£> c-vel 40° körül van, tengelynyílása 55°— 60°. Bázisos és 
hosszanti metszeteik nem sötétednek el teljesen, ahelyett sajátságos 
levendulakék színbe mennek át. Ikerképződés ritka, a homokóraszer­
kezet gyakori. Zárványai a földpátokon kívül ércszemcsék és apatit- 
kristálykák. Az augit rendesen üde, csak igen szórványosan és kis mér­
tékben kezd a szélein kloritosodni titanitkiválás mellett.
Olivin jó idiomorf kristályokban lép föl, melyekből a legtöbb 
esetben iddingszit vált ki, néha azzá teljesen át is alakultak. Az iddingszit 
főleg a harántrepedések mentén képződött ki végtelen finom lemezkék­
ben, melyek egyesülve, szalagalakban hálózzák be az egész olivin- 
kristályt s azt körülveszik. De származott az olivinből biotit is.
Az ilmenit átlag 0 1 — 1 mm-es, olykor 4 mm-ig emelkedő kris­
tályokban lép föl, melyek elég üdék ugyan, de a legtöbb esetben lát­
szanak bennük a jellemző vonalrendszerek, melyek egymást különböző 
szögek alatt metszik, néha R-es hasadásra emlékeztetnek. Egyik nagy 
kristályt a plagioklászlemezek keresztül szeldelik. Az ilmenittel össze­
nőve, de szabadon a kőzetben is igen kis mennyiségben barna bioüt 
is előfordul, sőt egy-egy szem zöld amfibol is. Sokkal gyakoribb ezek­
nél az apatit, melynek olykor 1 mm-es oszlopkái elég nagy számmal 
találhatók.
Szpilitdiabáz.
A Déli Tienshanban lévő Kurpe tau Szujok hágójának és a Kás- 
gári Alpok Kur Gsimgen völgyének egyik diabáza ilyen. Zöldes, barnás-
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főleg epidot tölti ki, de társul szürkés agyaggal, titanittal, limonittal, 
kvarccal és az ezzel összeszövődött erősen bomlott földpáttal. A  kvarc 
néha az epidottal is össze van szövődve. Helyenként parányi biotit- 
szálak is találhatók az erek mentén.
Uralitdiabáz.
Közép-Tienshanban a Terskei Alatauról az Isszykkulba futó Tozor 
folyó szurdokában és a Kásgári Alpokban a Csimgen völgyben (a hegység 
ÉK-i oldalán) fordul elő a gyűjtés szerint. A sötétbarna és fekete színű 
igen apró szemcsés kőzetekben szabadszemmel csak párányi piritbevo- 
natok (Tozor) ismerhetők fel, lupéval pedig egyes hosszúkás csillogó 
földpátok is előtűnnek a sötét alapból. A  kőzetet átszelő erek anyaga 
kalcit, kvarc és epidot, ezek vonják be az elválásokat is.
Lényegileg íöldpátból és amflbolból (urálit, aktinolit) állanak, 
az előbbi a csimgeni diabázban, az utóbbi a tozoriban uralkodó. A nagy­
mértékű metamorfózis az eredeti szövetet elmosódottá tette ugyan, 
de a földpátok idiomorf volta s az a körülmény, hogy az urálit főleg 
a földpátok által szabadon hagyott helyeken képződött ki, az ofitos 
szövetre enged következtetni.
Az andezi sorozatú (andezinoligoklásztól labradorandezinig) pla-
gioklászok léc vagy lemezalakú idiomorf, ritkán xenomorf szemcse­
alakú kristályai a legtöbb esetben ikersávosak, nagyon elváltozottak, 
úgy hogy nemcsak hasadási vonalaik, de néha ikersávjaik is elmosódtak, 
fehércsillám, kaolinos agyag s igen kevés kalcit vált ki belőlük. Az 
aktinolit szálak és rostok sok esetben benyúlnak a földpátkristályokba, 
sőt néha valósággal telezsúfolják azokat. Az amfibol jórésze egységes 
urálit, melynek összefüggő széles lemezalakú, de rostos szerkezetű kris­
tályai halványzöld színűek, pleochroizmusuk: ng zöld, világo­
sabb zöld, sárgászöld, np =  halvány zöldessárga, halványsárga, néha 
majdnem színtelen. Származott ezenkívül kevés halványzöld aktinolit 
és egészen színtelen tremolit is, mind a kettő a kőzeten keresztül- 
kasul menő rostokban és rostos halmazokban képződött ki. Ezen má­
sodlagos amfibolok halmazaiban a tozóri kőzetben még ráakadunk 
eredeti ásványuknak, a halványsárgás egy-egy szemecskéjére,
melyekből az uraliton kívül még kalcit is származott. Gyakran maga az 
urálit is bomlani kezd, permin és epidot lett belőle.
A  pirít igen apró szemekben látható, néha kisebb fészkekben 
más ásványok társaságában. Egyik ilyen csomóban pirít, urálit, epidot, 
klinozoizit, klorit, kalcit s egy gránátszem van. Ez a gránát hal­
vány rózsaszínű, szaggatott körvonalú 1 mm-es szemcse, egyik részén
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fekete színű, kalciterekkel átszőtt mandulakövek, 7 mm-ig emelkedő 
nagyságú mandulákkal.
Két főalkotórészüknek, a plagioklásznak és augitnak mennyisége 
körülbelül egyenlő, de eloszlásuk nem valami egyenletes. Az andezin 
és labrador sorozatú plagioklásznak kristályai legfeljebb 1 mm-es léc­
alakú, vagy épen szálas, ritkán kurtább lemezalakú egyének, sokszor 
meg vannak görbülve, sőt vannak közöttük szalagszerűen hajlongok is. 
Kétszeres, igen ritkán többszörös ikrek, egymással kereszt vagy dőlt 
kereszt alakban is összenőnek. Bomlási termékük muszkovit, kalcit és 
kaolinos agyag.
Az augit a szujoki diabázban főleg halványsárga 0*5 mm-es osz­
lopos kristályalakban jelenik meg, de előfordulnak egyes inkább szemcse­
alakú ibolyásbarna augitkristályok is. Néha zónásak különböző színe­
ződéssel egyforma orientáció mellett: a külső rész ibolyás, a belső rész 
világosbarna, halvány sárgásbarna vagy színtelen. Az augit egy része, 
úgy a világos, mint a barnás fajta aktinolittá és tremolittá alakult át, 
de származott belőlük pennin, titanit és kalcit is. A kurcsimgeni kőzet­
ben az augit halványsárgás színű és kizárólag csakis kristályvázak ban 
jelenik meg s mint ilyen valósággal leírhatatlan változatosságú képződ­
ményeket formál. Ezek általában tollszerűen hajlongok, melyeknél egy 
meghajolt szárra vannak mintegy ízenként felerősítve a szintén haj­
longó vagy egyenes vitorlák, ezek nagyon hasonlítanak a strucctollhoz; 
máskor merevek és létrához hasonlók, megint máskor egy főtengelyre 
merőlegesen végeiken kalapácsszerűleg végződő tagok illeszkednek, majd 
legyezőszerűen divergáló rostok stb. E képződmények nagysága pár 
«-tói 0*6 mm-ig megy, néhol nagyobb csoportokban egyesülnek s bár 
nagyjából látszik, hogy különböző egyénekből állanak, de együtt söté­
tednek s ilyenkor több esetben fel lehet ismerni rajtuk az augit jel­
lemző hasadásait is. Néha kloritosodnak epidotkiválás mellett. Azokon 
a helyeken, ahol a lécalakú földpát az uralkodó, ott az augit a föld- 
pátok által szabadon hagyott helyeken kristályosodott ki, ahol pedig 
az augitkristályvázak az uralkodók, ott a földpát szintén főleg töké­
letlen szálas képződmények alakjában található. A földpátok és augit 
kristály vázak közeit halványzöld színű penninhalmazok töltik ki. Kevés 
üveg is maradt ezek között, de a klorit nagyrészben betakarja ezeket 
a helyeket is.
A vasérc eredetileg jóval több volt, mert a pár szem hematit és 
magnetit mellett igen sok leukoxénes csomó van titanitszemekkel, tehát 
ilmenit is volt e kőzetekben. Helyenként parányi rutil tűk is elő­
fordulnak.
A ma n d u l á k  anyaga főleg a kalcit, mely itt vagy ikersávos
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szemekben, vagy rostos halmazokban van jelen, benne pár szem mag- 
netit s titanit. Vannak azután permin mandulák is, sőt szórványosan a 
kvarc is megjelenik, mint kitöltő anyag.
A csimgeni kőzetben kataklasztos kvarcszemek és kvarcitzárványok 
is találhatók, azután pár szem xenomorf albitoligoklászkristály, mely 
szintén idegen zárványnak tartandó
Amflboldiabázporfirit.
A Terskei Alatau északi oldaláról, a Narynkol Kaicsi bulak mellől 
került a gyűjtésbe. Kékes zöldesbarna igen tömör kőzet, szabálytalan 
irányú fehéres erek járják át.
Alapanyaga sajátságos összetételű, t. i. majdnem kizárólag zöld 
amfibolból áll, melynek parányi kristálykái egymással annyira össze­
szövődtek, hogy határvonalaik néha ki sem vehetők. Ebbe a szövetbe 
beágyazva találunk egyes jobban körülhatárolt 50 — 80 //-nyi amfibol- 
kristálykákat is. Igen kis mennyiségben a plagioklász is résztvesz az 
alapanyag alkotásában, átlag 60 //-os olykor ikersávos mikrolitok vagy 
szabálytalan szemcsék, pelyhek alakjában, azután az epidot, klorit, 
szórványosan parányi limonitos foltok.
A porfirosan kivált oligoklászandezin és andezin fajtájú föld- 
pátok átlag 0*5 mm-esek, csak ritkán emelkednek 1 mm-ig. Hosszúkás 
lécalakúak, ritkán izometrikushoz közeledők, egyszerű kristályok vagy 
ikersávosak, olykor keresztalakban is összenőttek. Az alapanyag föld- 
pátjaival nagyság tekintetében is fokozatos összeköttetésben van­
nak. A zöld amfibol porfiros kristályai átlag 07 mm-es oszlopok, 
melyeknek pleochroizmusa: ng — kékeszöld, nm =  zöld, np — világos 
zöldessárga.
A kőzetet átszelő erek vagy csak kvarcból, vagy kvarc, epidot s 
kalcit halmazából állanak, de benyúlnak az erekbe az alapanyag amfi- 
boljai is. Más ereket megint csak epidot tölt ki. Az erek vastagsága 
pár //-tói 0*1 mm-ig megy.
Diabázporflrit.
A Kölü tau északi oldaláról (Közép Tienshan) eredő Csöng Taldü 
folyócskának és a Szárydsassznak összefolyása mellől való. Feketésbarna 
színű igen tömör kőzet, csak nagyon szórványosan látunk benne egy- 
egy kicsiny csillogó vagy fénytelen földpátszemet.
Az alapanyag holokristályos mikrolitos. Jobbára legfeljebb 80 у 
nagyságú lécalakú plagioklász-mikrokristályokból áll, de előfordulnak 
egyes 0*3 mm-esek is, amelyek átvezetnek a porfiros földpátokhoz.
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Átlag kisebb szögek alatt sötétednek (0°— 15°). Ezeken a jó idlomorf, 
néha ikersávos mikrolitokon kivül megjelenik a földpát az alapanyag­
ban szabálytalan szemcsék, pehelyszeríí képződmények és szálas hal­
mazok alakjában is. A földpát mellett egy színes ásvány (piroxén) is 
volt az alapanyagban, de teljesen klorittá változott. Ennek az ásvány­
nak, a pszeudomorfózák alakja után ítélve olyan szerepe volt, mint az 
ofitos diabázban az augitnak, az idiomorf földpátkristálykák ugyanis 
keresztül-kasul szeldelik a penninmezőket. A pennin mennyisége vál­
tozó a kőzet különböző helyei szerint, néhol kevesebb, máshol több, 
helyenként még uralkodó is. A klorittal együtt kalcit is előfordul 
kicsiny szemcsék vagy nagyobb halmazok alakjában. Van továbbá szór­
ványosan egy igen erős fénytörésű s magas kettősfénytörésű ásvány 
(anatáz) is parányi szemcsékben. Helyenként, ahol breccsás a kőzet, ott 
az alapanyag igen sűrű, üveges részek is vannak benne. Az egyes 
breccsákat a kvarcin ragasztja össze. A kvarcin vékonyabb-vastagabb 
erekben, halmazokban látható, mindenütt apró, pozitív jellegű szfero- 
litos gömböket alkot.
Porfiros földpát kevés van. Oligoklász és oligoklászandezin faj­
tájú. Nagysága 1 mm-ig megy. Egyesek tégla vagy lécalakú kristályok, 
mások inkább izometrikusok, ezek nagyon korrodáltak, sőt néha a 
rezorpció oly nagymérvű, hogy a különben egyszerre sötétedő, tehát 
egy egyénhez tartozó kristály a csiszolat síkjában több darabból álló­
nak látszik, s az egyes darabok közt alapanyag van. Ritkán ikrek, iker- 
sávjaik nagyon elmosódottak. Kissé bomlottak. Egyes nagyobb klo- 
ritos pszeudomorfózából következtetve, színes ásvány —  alakja után 
augitnak határozható ásvány —  is volt porfirosan kiválva.
Van a kőzetben idegen kőzetzárvány is : kicsiny kvarcszemcsék­
ből álló kvarcitdarabok.
Bár e kőzet meghatározható plagioklásza oligoklász sorozatú, mégis 
tekintettel az alapanyag szerkezetére és a klorittá változott színes 
ásvány nagy mennyiségére, nem igen nevezhetjük oligoklászporfirit- 
nek, jobban megilleti a diabázporfirit elnevezés.
M ELAFIROK.
A Déli Tienshan csatirkuli nagy erupciós területéről valók, a 
Toyun medencéből, mely a Kokkija hegyláncok és a Kurpe tau között 
nyúlik be a Tienshan központi hegytömegébe az orosz-khinai határ 
mentén. Az egyik, a Toyun Kaskaszu lelőhelyű vörösbarna színű típusos 
mandulakő, melyben szabadszemmel sok fehéressárgás földpátot és 
sárgásvörös vagy vörösbarna viaszfényű, néha bronzfényű ásvány-
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szemeket és kisebb-nagyobb mandulákat látunk, melyeknek nagysága 
34 mm-ig megy. A másik melafir a Toyun Szujok völgyből szárma­
zik, fekete, bazaltos külsejű kőzet sárgászöld olivinkristályokkal és apró 
kloritos foltokkal.
E két kőzet mikroszkópi képe nagyon különböző. A kaskaszui 
melafir alárendelt mennyiségű alapanyaga interszertalis. Barna színű 
üvegből, augit és plagioklász mikrolitokból áll. Az üveg utólagos át- 
kristályosodása szabálytalan alakú földpátpelyhek képződését vonta 
maga után, de van benne igen sok ferritszem is. Az éles körvonalú 
ikersávos plagioklászmikrolitok 30°-ig emelkedő elsötétedéssel bírnak 
és fokozatosan mennek át a porfiros ásványokba. E kőzet porfiros 
ásványa a plagioklász, augit s az iddingszitté alakult olivin.
A szujoki kőzet alapanyaga majdnem teljesen kristályos, csak igen 
kevés üvegbázis maradt vissza. Szerkezete hasonlít a fluidálishoz. Körül­
belül egyenlő mennyiségű plagioklászból és augitból áll, melyekhez 
aránylag elég sok magnetit és apatit járul. Szemnagysága átlag 0*5 mm. 
Ezeknek halmazából sok olivin és kevés plagioklász van porfirosan 
kiválva.
A plagioklász labrador és bylownit sorozatú, de vannak anortit 
felé közeledő tagok is, nagyságuk legfeljebb 1*5 mm, alakjuk hosszúkás 
lemez vagy lécalak, ritkán testesebbek. Majdnem kivétel nélkül poli- 
szintétes albit, alárendelten periklin ikrek. Az ikeregyének többnyire 
aránylag elég szélesek, bár igen finom ikerlemezekből álló kristály is 
van. Egyes ikersávos lécek szabálytalanul is összenőnek egymással, 
máskor keresztalakban is. Némelyik kristálynál gyengén kifejezett zónás 
szerkezet látható. A plagioklász mind a két kőzetben elég üde, zárvány 
nem valami gyakori benne, ilyenek: magnetit, augit, alapanyag s 
szerpentin zárványok.
Az augit színe világosbarna, olykor némi rózsaszínű árnyalattal, 
máskor világos dohánybarna. Pleochroizmusn alig észrevehető, némi 
csekély színváltozás ez a sötétebb barna (n0)  és a világosabb barna (np)  
közt, többször pedig nem is észlelhető. Kristályainak alakja mindkét 
kőzetben kurta oszlopos vagy szabálytalan szemcse alakú. Sokszor az 
ídiomorf plagioklászok által szabadon hagyott helyeken kristályosodott 
ki, sőt olykor kicsiny lécalakú plagioklász zárványokat is tartalmaz, de 
viszont a plagioklászban is előfordulnak idiomorf augitkristályok. Az 
augit kiválása tehát hosszú ideig tartott. Nagysága a szujoki kőzetben 
átlag 0*1 mm, a kaskaszuiban is legfeljebb csak 1 mm. Kristályai ren­
desen egyszerűek, ritkán ikrek a harántlap (100) szerint. Ikeregyéneik 
száma 2— 3. Olykor-olykor nagyobb csoportokban is fellépnek.
Az olivin színtelen kristályainak egy része az alapanyaghoz szá-
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mítható, ezek 50-100 /л-os jó idiomorf kristályok a korrózió nyoma 
nélkül, míg a nagyobb porfiros olivinkristályok 4 mm-ig is felemel­
kednek és mindig korrodáltak, a ki- és beöblösödések és a legöm- 
bölyödés nagymérvű volta egészen el is rontja a kristályalakot. Az 
olivin még a szujoki kőzetben sem teljesen üde, itt is körül van véve 
vöröses szerpentines anyaggal, a kaskaszui mandulakőben pedig csak 
pszeudomorfózáit találjuk. A kristályalak a legtöbb esetben egészen 
jól megmaradt, de a kitöltő anyag már nem olivin, hanem icldingszit 
kevés vasérccel és kalcittal.
Az olivin elváltozása folyamán létrejött szerpentin sötétebb vagy 
világosabb vörösbarna vagy narancsvörös, ritkán citromsárga. Pleochroiz- 
mussal csak az erősebben színezettek bírnak, de ezeké is gyenge: 
n(J — narancssárga, citromsárga, nm =  barnás narancssárga, np — élénk 
narancsvörös vagy vörösbarna. Míg a kisebb kristályokat egyformán 
vörös színű anyag tölti ki, addig a nagyobbaknál gyakori eset, hogy 
csak egy külső öv áll ily egyöntetű vagy együttsötétedő vörös ásvány­
ból, míg a belső rész citromsárga vagy egészen világos sárgászöld színű 
és vörös erek járják át. De előfordul ezen halványabb sárgás agyag 
egyes fészkekben is a vörös részbe beágyazva. Belső részük máskor 
egészen amorf, a hematit is majdnem egészen elborítja. Ez az 
iddingszit rostos szerkezetű, de nagyobb területen, sőt néha az egész 
pszeudomorfózában egyszerre sötétedik, kettősfénytörése kb. olyan, 
mint a biotité, bár nem mindenütt látszik az igen erős sajátszíne 
miatt. Tengeiyképe igen homályos, de annyi megállapítható, hogy ten­
gelyei legfeljebb csak igen kevéssé nyílnak széjjel, többnyire egytengelyű­
nek látszik, optikai karaktere negativ.
Az olivinkristályok néha a széleiken, a kisebbek egész tömegük­
ben (Szujok) elvörösödnek.1 Ez a külső, néha igen vékony kéreg, mely 
az olivin tulajdonságaival bír, még akkor is több esetben megmaradt 
olivinnek, amidőn pedig a kristály legnagyobb része elváltozott szerpen­
tinné és kalcittá. Némi gyenge pleochroizmusa is van.
Magnetit sok van a kőzetben, éles határvonalú szemecskéi üdék, 
csak néhol hematitosodik, máskor titanitszemecskék is váltak ki belőle. 
A szujoki melaíirban igen sok apatit is van, végtelen finom tűalakú 
kristályai 0*4 mm hosszúságot is elérnek.
1  R o s e n b u s c h ,  a k i  s z e r i n t  e z  a  j e l e n s é g  a  v a s o x i d  k i v á l á s á r a  v e z e t h e t ő  v i s s z a  
s  a  s z é l e k e n  l é v ő  n a g y o b b  f a j a l i t - m o l e k u l a  t a r t a l m a t  j e l z i ,  é l e s e n  m e g k ü l ö n b ö z t e -  
t e n d ő n e k  t a r t j a  a z  e l v ö r ö s ö d é s t  a z  i d d i n g s z i t t é  v a l ó  á t a l a k u l á s t ó l .  E k ő z e t e k  v é k o n y  
c s i s z o l a t a i b a n  ú g y  l á t s z i k ,  h o g y  e z  a  k é t  j e l e n s é g  n é m i l e g  e g y b e f ü g g ,  m i u t á n  a  v ö r ö s  
o l i v i n  s z e r p e n t i n e s e d é s e  i n t e n z i v e b b é  v á l i k  a  v a s o x i d n a k  a  s z é l e k r e  v a l ó  v á n d o r ­
l á s a  u t á n  a  v a s b a n  s z e g é n y e b b é  l e t t  v i l á g o s a b b  b e l s ő  r é s z e n .
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A kaskaszui mandulakő nagyszámú likacsait különböző anyagok 
kérgezik be, illetőleg töltik ki. Ezen anyag részben kcilcit, találkozunk 
azonban bőven zeoZifonandulával is. A zeolitnak parányi vékony 
szálai, szferolitos halmazai rétegenként rakódtak le az üregek falára, 
még pedig úgy, hogy a szálas réteg közbülső helyet foglal el, a man­
dula belseje néha végtelen finom szemcsés vagy amorfnak látszó 
anyag. A közbülső rész hosszában pozitív (+ )  jellegű szálacskái sárgás 
szürkék, fénytörésük jóval kisebb, mint a kanadai balzsamé, kettős­
törési színe a normális vékony csiszolatban I. r. narancssárgáig megy 
fel. Elsötétedése egyközös. Talán natrolit. Ilyen zeolit előfordul a 
legtöbb kalcitmandulában is, mint külső kéreg. De van egy másfajta 
zeolit is. Ez lemezes szerkezetű, teljesen színtelen, fénytörése igen 
alacsony, I. r. kékesszürkéig megy fel. Két irányú igen rossz hasadása 
van, elsötétedése egyközös. Optikailag egytengelyű és positiv karak­
terű. Még leginkább a heulandithoz hasonló, de hosszában positiv. 
Résztvesz még e mandulák alkotásában az iddingszit is.
A szujoki kőzet apró manduláiban iddingszit, pennin és delesszit van.
A  m egvizsgált kőzetek gyűjtési sorrendben.
1900. évi gyűjtés.
11. Biotitgránit, porfiros — Ferghana-hegylánc, Keleti Kugart-völgy.
16. Dolomit — Közép Tienshan, Naryn-völgy az Ulán beömlésétől Ny-ra.
21a Szenes agyagpala, meszes — Ferghana-hegylánc, Nyugati Kugart-völgy.
21b Csillámos meszes agyagos homokkő — Ferghana-hegylánc, Nyugati Kugart-völgy.
23. Homokos pala, csillámos, meszes — Ferghana-hegylánc, Keleti Kugart-völgy.
24. Konglomerátos homokkő, vasas —  Közép Tienshan, Naryn-völgy az Atbasi be- 
ömléséhez közel.
25. Csillámos vasas agyagpala — Közép Tienshan, Naryn-völgy Narynskojétól Ny-ra* 
26a, b Kloritos agyagpala — Közép Tienshan, Naryn-völgy.
27. Szericitfillit, csomós — Közép Tienshan, Naryn-völgy, Malinki szu, Karagáj tau.
28. Meszes homokkő, agyagos — Közép-Tienshan, Iriszu, Karagáj tau É-i oldala.
29. Porfir — Közép Tienshan, Karartas, Dsitim tau D-i oldala.
31a Csillámos agyagpala — Közép Tienshan, Gyakbolot, Dsitim tau D-i oldala.
31b Homokos agyagpala — Közép Tienshan, Gyakbolot, Dsitim tau D-i oldala.
3lc Homokospala, csillámos — Közép Tienshan, Gyakbolot, Dsitim tau D-i oldala. 
31d Szenes agyagpala — Közép Tienshan, Gyakbolot, Dsitim tau D-i oldala.
32. Konglomerátos homokkő, meszes — Közép Tienshan, Gyakbolot, Dsitim tau D-i 
oldala.
35. Albitoligoklászporfirittuta — Közép Tienshan, Dselangács, Dsitim tau É-i oldala.
36. Meszes dolomit — Közép Tienshan, Aikol-patak a Burkhánba ömléséhez közel.
37. Kvarcfillit — Közép Tienshan, Északi Gyakbolot, Dsitim tau É-i oldala.
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38i , 2 Biotitgránit, kataklasztos — Közép Tienshan, Burkhán-folyó, Terskei Alalau D-i 
oldala.
39. Szericitfillit, kloritos — Közép Tienshan, Burkhán-folyó, a Ny-i Gyamanicske 
torkolatához közel.
40. Biotitamfiboldiorit — Közép Tienshan, Északi Ton-völgy, Terszkei Alatau.
41. Uralitdiabáz — Közép Tienshan, Tozór-folyó szurdoka az Issykkul alatt.
50. Kvarcdiorit —  Közép Tienshan, Preobrasenskoje, Szárbulak, Kungei Alatau.
5 3. Porfir — Közép Tienshan, Keenszu, Száry Ajgiir, Kungei Alatau.
56. Konglomerátos homokkő — Közép Tienshan, Tekesz szurdok, Tiek torkolatá­
hoz közel.
57. Homokkő — Közép Tienshan, Tekesz szurdok, Tekesz felső folyása.
58. Albitoligoklászporfirittufa — Közép Tienshan, Tekesz hasi, Terskei Alatau É-i 
oldala.
59. Kvarcporfirittufa — Közép Tienshan, Tekesz hasi, Terszkei Alatau É-i oldala.
63. Homokospala, kloritos — Közép Tienshan, Kübergenty-hágó teteje, Terskei 
Alatau főgerince.
64. Homokospala, meszes — Közép Tienshan, Kiibergenty-völgy, Terszkei Alatau.
65. Vasas agyagos homokkő — Közép Tienshan, Kakpak-hágó, Terszkei Alatau.
66. Meszes arkóza — Közép Tienshan, Kakpak Kaicsi bulak, Terszkei Alatau.
67. Piroxenporfirit — Közép Tienshan, Kakpak Kaicsi bulak, Terszkei Alatau.
68. Kvarcporfirittufa — Közép Tienshan, Kakpak Kaicsi bulak, Terszkei Alatau.
70. Amfibolpala — Közép Tienshan, Kakpak Kaicsi-hágó, Terszkei Alatau.
74. Arkózás homokkő — Közép Tienshan, Kakpak szurdok, Terszkei Alatau.
77. Biotitmuszkovitgnájsz — Kelet Tienshan, Gsedzsin bulak, Khalik tau.
80. Kvarcdiorit — Kelet Tienshan, Gsedzsin bulak, Khalik tau.
80a Granulit — Kelet Tienshan, Csekirte, Khalik tau.
81. Gránitpegmatit — Kelet Tienshan, Gsedzsin bulak, Khalik tau.
831 Biotitamfibolpala — Kelet Tienshan, Agiász-völgy, Khalik tau.
832 Kvarcdiorit, kataklasztos — Kelet Tienshan, Ágiász-völgy alsó folyása, Khalik tau. 
84. Biotitgránit, kataklasztos — Kelet Tienshan, Ágiász-völgy alsó folyása, Khalik tau. 
85i, 2 Biotitamfibolaugitdiorit — Kelet Tienshan, Ágiász-völgy alsó folyása, Khalik tau. 
86. Amfibolit gabbroid kőzet zárvánnyal — Kelet Tienshan, Agiász-völgy felső
folyása, Khalik tau.
90. Szericitaktinolitpala — Kelet Tienshan, Ágiász Kain bulak, Khalik tau.
95. Meszes homokkő — Kuldzsai Nanshan, Alsó Kásán szurdok, Szümbei 
dombsor.
96. Konglomerátos homokkő, meszes — Kuldzsai Nanshan, Alsó Kásán szurdok, 
Szümbei dombsor.
96a Albitoligoklászporfirit konglomerát — Kuldzsai Nanshan, Alsó Kásán szurdok, 
Szümbei dombsor.
97. Gránitaplit — Kuldzsai Nanshan, Alsó Kásán fels'ő része.
98. Amfibolaugitmikrodiorit — Kuldzsai Nanshan, Alsó Kásán felső része.
99. Kvarcdioritporfirit —  Kuldzsai Nanshan, Alsó Kásán felső része.
100. Meszes homokkő —  Közép Tienshan. Bayumkol Tekesz felé nyíló kapuja.
101. Granodiorit — Közép Tienshan, Narynkol Ohotmcsijhoz közel.
102. Amfiboldiabázporfirit —  Közép Tienshan, Narynkol Kaicsi bulak, Terszkei 
Alatau.
103. Biotitmuszkovitgránit — Közép Tienshan, Narynkol basi, Terszkei Alatau.
104. Biotitgránit — Közép Tienshan, Alá Aigir, Khán Tengri É-i oldala.
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105. Aktinolitos epidotpala — Közép Tienshan, Asutör legfelső folyása, Khán 
Tengri E-i oldala.
106. Szericitfillit, kloritos — Közép Tienshan, Asu sai, Khán Tengri ÉNy-i oldala.
107. Szericitfillit — Közép Tienshan, Asusai hágó, Bayumkol forrás vidéke, Khán 
Tengri ÉNy-i oldala.
107a Meszes konglomerát zárvány a íillitből — Közép Tienshan, Asuszai hágó 
Bayumkol forrásvidéke ÉNy-i oldala.
108a, Ъ Biotitgránit sok titanittal — Közép Tienshan, Akköl és Karakol közti hágó, 
Terszkei Alatau.
111. Szericitfillit, meszes — Közép Tienshan, Dsaszilköl, Terszkei Alatau.
113. Szericitfillit, vasas — Közép Tienshan, Dsaszilköl, Terszkei Alatau.
115. Homokos pala, agyagos — Közép Tienshan, Dsaszilköl, Terszkei Alatau.
116. Biotitgránit, kataklasztos — Közép Tienshan, Dsaszilköl, Terszkei Alatau.
118. Arkóza — Közép Tienshan, Tiek folyó, Terszkei Alatau.
119. Homokos pala, meszes — Közép Tienshan, Tiek torkolatától D-re, Terszkei Alatau.
120. Kvarcport]rittufa — Közép Tienshan, Tiek legfelső része, Terszkei Alatau.
121. Arkóza — Közép Tienshan, Tiek legfelső része, Terszkei Alatau.
125. Vasas kloritos homokkő — Közép Tienshan, Úr-alma, Terszkei Alatau.
126. Arkóza — Közép Tienshan, Szárydsassz felső folyása, Adyrtör tork. Ny-ra.
128. Agyagos kovapala — Közép Tienshan, Szárydsassz felső folyása, Adyrtör tork. K-re. 
133. Biotitamtibolgránit biotitminett érrel — Közép Tienshan, Kölü Asütör hasi,
Terszkei és Kölü tau közt.
137. Homokos dolomit — Közép Tienshan, Borkoldáj hágó, Északi Borkoldáj tau.
140. Biotitgnájsz — Közép Tienshan, Alsó Karakol folyó, Karagáj tau.
141. Granodiorit — Közép Tienshan, Alsó Karakol folyó, Karagáj tau.
142. Muszkovitbiotitcsillámpala — Közép Tienshan, Kuntala, Dsitim tau K-i részén.
143. Szenes agyagos kovapala— Közép Tienshan, Dsaktás, Kara Mojnok, Dsitim tau.
144. Aktinolitos epidotpala — Közép Tienshan, Keleti Gyamauicske, Taragájszürt 
É-i oldala.
145. Szericitcsillámpala, kloritos — Közép Tienshan, Keleti Gyamanicske, Taragáj­
szürt É-i oldala.
146. Biotitgránit — Közép Tienshan, Burkhanbasi, Terszkei Alatau.
154. Albitoligoklászporfirit — Nanshan, Tozgul sóstó ÉNy-i oldala.
158. Kvarcporfir — Nanshan, Dardampe folyó.
159. Granodiorit — Nanshan, Sunkár falu.
160. Augitmikrodiorit — Nanshan, Sunkár falu.
161. Kvarcporfir (riolit) — Nanshan, Ketymen falu déli része.
162. Kvarcporfirtufa (riolitlufa) — Nanshan, Dsimicske bulak, Ketymen és Csöng 
Acsajnok közt.
163. Kvarcporfirtufa (riolittufa) — Nanshan, Acsajnok falu, Északi Kásán legfelső 
folyása.
165. Kvarchomokkő — Nanshan, Északi Kásán folyó.
201. Diabázporfirit — Közép Tienshan, Szárydsassz, Csöng Taldü torok, Kölü tau.
202. Ofitos diabáz — Közép Tienshan, Szárydsassz, Csöng Taldü torok, Kölü tau. 
203a Palás mészhomokkő, agyagos — Közép Tienshan, Ajutör torkolata, Csöng
Terekty, Terekty tau.
204. Homokospala, meszes — Közép Tienshan, Orokher tau, Szárydsassz mellett.
205a Meszes homokkő, csillámos — Közép Tienshan, Bedel folyó, Koktál tau É-i oldala.
206. Meszes homokkő — Közép Tienshan, Üzüngegus Karaszai, Kogelecsab vidék.
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207. Mészfillit — Közép Tienshan, Üzüngegus Emegen, Koksál tau É-i oldala.
208. Meszes homokkő, limonitos — Közép Tienshan, Üzüngegus Assuszú, Kogele- 
csab vidék.
211. Meszes homokkő, csillámos — Közép Tienshan, Csöng Túra hasi, Koksál tau.
212. Csillámos agyagos homokkő — Közép Tienshan, Naryn kapcsagáj, Dsitim tau 
D i oldala.
213. Muszkovitgnájsz kevés biotittal — Közép Tienshan, Atbasi, Karagáj tau D-i oldala. 
215. Oíltos diabáz — Közép Tienshan, Krdzsol-hágó, Üjürmen tau K i oldala.
218. Kovapala — Közép Tienshan, Ivokkija-tó É-i oldala, Déli Kokkija tau.
220. Augitporfirit — Közép Tienshan, Kokkija-tó, Déli Kokkija tau.
221. Mészpala, homokos, agyagos — Déli Tienshan, Kokkija Karabel.
222. Agglomerátos poríirittuíá — Déli Tienshan, Kokkija Karabel-hágó.
226. Melaíirmandulakő — Déli Tienshan, Toyun Kaskaszu, Kurpe tautól D-re.
227. Homokkő — Déli Tienshan, Toyun Ejrán, Kurpe tautól D-re.
228. Kvarchomokkő — Déli Tienshan, Gyitimbel-hágó, Kurpe tau.
229. Homokos agyagpala, szenes — Alaikú Düjün, Kurpe tau.
233. Ofitos diabáz — Ferghana-vidék, Alaikú Tujuk szu torok.
234. Aktinolitpala — Közép Tienshan, Dsity Ogusz, Issykkultól DK-re.
1909. évi gyűjtés.
2. Vörös mészkő, likacsos — Ferghana-vidék, Gyalpak tas, Özgöntől NyDNy.
11. Arkózás homokkő — Ferghana-vidék, Unkűr-völgy az Alaikú kanyarulatánál. 
15a, Ъ Durva breccsa — Ferghana-vidék, Tar Alaikúú-völgy.
17. Szeri citfillit — Ferghana-vidék, Alaikúú torkolata, Terek völgy.
20. Csillámos agyagos homokkő — Ferghana-vidék, Alaikúú, Szültü hulak torkolata.
21. Kvarchomokkő, csillámos — Ferghana-vidék, Kalmak-asu. Orosz-khinai határ.
24. Biotitaugitkerzantit — Déli Tienshan, Északi Dsérüj-hágó, Koktan tau.
25. Olivinkerzantit — Déli Tienshan, Toyun Szujok-völgy, Koktan tau.
27. Melafir — Déli Tienshan, Toyun Szujok-völgy, Koktan tau.
28. Mészhomokkő — Déli Tienshan, Toyun Szujok-völgy (Kinkaren), Koktan tau. *
29. Olivindiabáz — Déli Tienshan, Toyun-íővölgy, Csamaldu torkolat, Koktan tau.
30. Szericitfillit, meszes — Közép Tienshan. Tass Rabat-hágó, Üjürmen-hegység. 
33. Kvarcitos homokospala, agyagos — Közép Tienshan, Atbasi szurdok, Bajbucse
tau ÉK-i része.
35. Szericitalbitgnájsz, kloritos — Közép Tienshan, Északi Bogüsti völgy, Üjür­
men tau.
36. Szericitalbitgnájsz, aktinolitos — Közép Tienshan, Északi Bogüsti völgy, Üjür­
men tau.
38. Szericitalbitgnájsz — Közép Tienshan, Északi Bogüsti völgy, Üjürmen tau.
47. Meszes homok — Nyugati Taklamakán, Opál Ny-i részén.
48. Csillámos márga, laza — Nyugati Taklamakán, Szingarkas.
50. Kloritpala — Kásgári Alpok, Ulugart-völgy, Szajgántól Ny-ra.
51. Gabbrópala — Kásgári Alpok, Sziklafok az Ulugart és Bosztanarcsa egyesülésénél.
52. Muszkovitbiotitcsillámpala — Kásgári Alpok, Bosztanarcsa-völgy, a hegység K-i 
oldalán.
53. Kvarchomokkő, csillámos — Kásgári Alpok, Bosztanarcsa-völgy, az Arcsalajrik 
torkolatával szemben.
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56. Szericitfillit, kvarcittal váltakozva — Kásgári Alpok, Bosztanarcsa-hágó, Atoj- 
nok jégártól É-ra.
57. Szpilozit — Kásgári Alpok, Atojnok basi, hasonnevű jégár mellett.
58. Steatitfillit, kvarccsomókkal — Kásgári Alpok, Árpa-völgy a Géz folyóhoz közel.
59. Szericitfillit dolomittal váltakozva — Kásgári Alpok, Gyagoz davan.
61. Amfibolgabbró —  Kásgári Alpok, Gsicsol torkolat, Gez-völgy.
62. Kvarchomokkő — Kásgári Alpok, Köl-dsailak jégár mellett.
63. Szemesgnájsz — Kásgári Alpok, Géz szurdok, Gyagoz és Ücskepe közt.
64. Muszkovitbiotitkvarcit —  Kásgári Alpok, Géz szurdok, Ücskepe.
65a, Ъ Szericitfillit, steatitos — Kásgári Alpok, Géz szurdok, Gyagoz-torkolat.
66. Gnájszkvaréit — Pamir, Kokmojnőktől Ny-ra 3 km.
67. Szillimanitos csillámpala — Pamir, Csakkaragl tó partja, Kiakbasi.
68. Biotitgránit, epidotos — Pamir, Kürz-völgy torkolata.
70. Muszkovitbiotitcsillámpala — Pamir, Kuntibesz-völgy, 2 km a Dsolbeiesz fölött.
71. Gránitpegmatit — Pamir — Kuntibesz-völgy, 2 km a Dsolbelesz fölött.
72. Gránitpegmatit, sok turmalinnal — Pamir, Kuntibesz-völgy, 2 km a Dsolbe­
lesz fölött.
73. Szericitbiotitfillit — Pamir, Kiakbasi völgy.
74. Szericitalbitfillit — Pamir, Kiakbasi völgy, Csalködü.
75. Szillimanitgnájsz —  Kásgári Alpok, Kosbel-hágó, a Géz eredete fölött.
76. Biotitgránit — Kásgári Alpok, Ojürma-völgy.
77. Epidotalbitgnájsz, kloritos — Kásgári Alpok, Karaart-völgy, Műktől D*re.
79. Mészpala, kvarcos — Kásgári Alpok, Szúuksüver-völgy.
80. Porfiroid (sericitalbitgnájsz) — Kásgári Alpok, Kosoj szu, Műk fölött.
83. Albitoligoklászaplit — Kásgári Alpok, Targalak aul, Ajgárt folyótól D-re.
84. Kvarcdioritaplit —  Kásgári Alpok, Atdjeilő-hágó a Csimgen eredete fölött.
85. Szpilitdiabáz — Kásgári Alpok, Kur Csimgen-völgy.
87. Uralitdiabáz — Kásgári Alpok, Csimgen-völgy legfelső része.
103a, Ъ Kvarchomokkő, klasztoporíiros — Nyugati Kuenlün, Keklidsül-völgy, Karatas 
vidék.
104. Dolomit — Nyugati Kuenliin, Káin-davan-liágó, Karatas vidék.
107. Homokospala, szericites — Nyugati Kuenlün, Csimgen-darjai Ivaündü-völgy.
109. Vasas csillámos homokkő — Nyugati Kuenliin, Csutek-hágó, Kizil bel.
118. Gnájszgránit —• Nyugati Kuenlün, Taskerem-torkolat, Kengkol vidék.
119. Homokospala, fillitszerű — Nyugati Kuenliin, Bag falu, Jarkend darja fölött.
121. Gránitpegmatit, kataklasztos — Nyugati Kuenlün, Kuserab falu, Jarkend darja.
122. Gránitpegmatit, kataklasztos — Nyugati Kuenlün, Taraszka-völgy, Jarkend darja. 
133. Kvarchomokkő — Déli Tienshan, Csigacsak kárául, Örük-völgy.
135. Szpilitdiabász — Déli Tienshan, Szujok-hágó, Kurpe tau É-i oldala.
136. Meszes homokkő, csillámos — Déli Tienshan, Szujok-hágó, Kurpe tau É i oldala.
137. Biotitgránit, porfiros -— Déli Tienshan, Kotur tas, Árpa-medence.
138. Gránitporfir — Közép Tienshan, Keltebuk-hágó, Üjürmen tau.
140. Epidotalbitgnájsz, kloritos — Közép Tienshan, Keltebuk-völgy, Üjürmen tau.
151. Dolomit — Közép Tienshan, Cset Nura-völgy, Nura-hegység.
153. Amfibolbiotitgránit — Közép Tienshan, Szektor, Narynskojétól É-ra.
154. Granodiorit — Közép Tienshan, Szektor, Narynskojétól É-ra.
156. Hematilos magnetitpala — Közép Tienshan, Kumbel-hágó, Kis Naryn szűrt Ny.
158. Kvarcliomokkő, agyagos — Közép Tienshan, Keng szú-völgy, Dsitim tautól É-ra.
159. Epidotos kvarcos pala — Közép Tienshan, Kaska Bajbicse-hágó, Ulán vidék.
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160. Csillámos agyagpala — Közép Tienshan, Düngüréme völgy, Ulán vidék.
162. Biotitporfirit — Közép Tienshan, Akkorum-völgy.
163. Homokospala — Közép Tienshan, Karakó rum-völgy, Koksál tau.
164 Homokospala, csillámos — Közép Tienshan, Kogart-liágó, Koksál tau.
165. Vasas agyagpala, kristályos mészkő és meszes homokkőrétegekkel váltakozva — 
Kogart-hágó, Koksál tau.
167. Biotitamfibolgránit, porfiros — Közép Tienshan déli része, Keng-völgy, 
Koksál tau.
175. Dolomit —  Közép Tienshan déli része, Béskap, Karateke tau.
180. Csillámos agyagos homokkő, kvarcdioritaplit erekkel — Közép Tienshan déli 
része, Szúbasi, Kelpintől Ny-ra.
184 Dolomit — Közép Tienshan déli része, Kijak-völgy, Karatake tau.
185. Dolomit, kissé meszes — Közép Tienshan déli része, Kizil-kapcsagáj, Karateke tau. 
187. Augitporfiritmandulakő —  Közép Tienshan déli része, Szárpatak völgye, 
Karateke tau.
191. Agglomerátos porfirittufa— Közép Tienshan déli része, Boszáj-völgy, Koksál tau.
201. Homokkő — Ferghana vidék, Csitti völgy, Alabuga mellett.
202. Kvarcfillit — Ferghana vidék,-Csitti völgy, Alabuga mellett.
A m. kir. Földtani Intézet Évkönyve. X X I. köt. 9. fűz. 2 3 a
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Mérték 1 :8.000,000
XXII. tábla
1. kép. 1 IS. (1906) sz. arkóza — Közép Tienshan, Tiek, Terszkei Alatau. 58-szoros
nagyítás keresztezett nikolok közt. A kvarc és földpáttöredékeket uralkodóiad 
kalcit ragasztja össze.
2. kép. 103a (1909) sz. klasztoporfiros kvarchomokkő —- Keklidsül, Kuenlün.
36-szoros nagyítás keresztezett nikolok között.
3. kép. 31 cl (1906) sz. szenes agyagpala a rétegzésre merőlegesen — Gyakbolot,
Dsitim tau. 90-szeres nagyítás egy nikollal.
4. kép. U. a. a rétegzés síkjában, kiizzítás után. A rutilhálózat elég jól kivehető, bár
a normális 30 â-os vékonycsiszolatban sok réteg rutil van egymás fölött, ami 
mikroszkóp alatt különböző beállítások mellett igen jól látható. 480-szoros 
nagyítás egy nikollal.
5. kép. 73. (1909) sz. szericitbiotitfillit a rétegzésre merőlegesen — Kiakbasi völgy,
Pamir. Az alapszövet szeriéit, agyag, kvarc stb. halmaza, a porfirosan kivált 
nagy biotitlemezek minden rend nélkül vannak elhelyezkedve. 36-szoros 
nagyítás keresztezett nikolok közt.
6. kép. 74. (1909) sz. szericitalbitfillit a rétegzésre merőlegesen — Kiakbasi völgy,
Pamir. Az alapszövet agyagból, szericitből s kvarcból áll, albit főleg csak 
porfiroblasztos. 36-szoros nagyítás egy nikollal.
M A G Y A R Á Z Ó  A  I I .  T Á B L Á H O Z .
A fényképfelvételek benzolban levő ásvány szemekről készültek.
1. ábra. A 24. számú homokból; m  — magnetit; c =  chlorit; a többi szem zöld* 
barna és igen halvány zöld amfibol; a =  három nagyobb magnetit zárványt tartal­
mazó amfibol. Nagyítás: 1:50.
2. ábra. A 27. számú homok kvarcszemecskéi; részben színtelen,átlátszó kvarcok, 
részben fekete interpoziciókkal telt kvarcszemek. Nagyítás : 1:50.
3. ábra. A 28. számú homok 3-nál nagyobb fajsúlyú részletéből; w  magnetit; 
g r  — gránát; z =  zirkon ; l ~  limonitos (rozsdás) magnetit. A többi szem túlnyomó 
része sötétzöld amfibol; a két halvány szemecske igen halvány zöld amfibol. 
Nagyítás : 1: 50.
4. ábra. A 31. számú homokból; z — zónás struktúrájú zirkon; a =  halvány­
zöld (aktinolitszerű) amfibol; a többi szem magnetit. Nagyítás: 1 :80.
5. ábra. A 33. számú homokból; о =  ortoklász, a hasadást jelző vonalkák 
mentén erősen zavaros, mállott. A többiek kvarcszemek, még pedig kettő víztiszta, 
a többi sötét interpoziciókkal telt. Nagyítás: 1:50.
6. ábra. A 45. számú homok 3-nál nagyobb fajsúlyú részletéből ; b =  b io tit; 
d =  disthen ; ap =  apatit; m  =  magnetit; g — gránát; a — amfibolok. A külön meg 
nem jelölt szemek is főként amfibolféleségek. Nagyítás: 1 :50.
encll: Középázsiai homokok. M. Kir. Földi. Int. Évk. XXL köt II. tábla.
V . T A B L A .
1—3. ábra. Pontocypris declivis* G. W. Müll. _  _  _  ™ ........
1. Jobb kagyló oldalról, kívülrül nézve. — Reich. 3/2 .
2. « « « belülről о — Reich. 3/2 .
3. « « felülről nézve. — Reich. 3/з.
4—6. « Candona martoniensis Méhes . „„ _  „„ _  _
4. Bal kagyló oldalról, kívülről nézve. — Reich. 8 з.
5. « « « belülről « — Reich. 3 з.
6. « « felülről nézve. — Reich. 3 з.
7—8. « Loxoconcha Szontaghi n. sp. _  „„
7. Bal kagyló oldalról, kívülrül nézve. — Reich. 2/з .
8. « « felülről nézve. — Reich. 2 з.
9— И. « Cythere cancellata L k l s ............. .
9. Jobb kagyló oldalról, kívülről nézve. — Reich. 2 з.
40. « « « belülről « — Reih. 2 з.
11. « « felülről nézve. — Reich. 2 з.
12—14. « Cytheridea hungarica  n. sp. „„
12. Bal kagyló oldalról, kívülről nézve. — Reich. 2/з.
13. Jobb « « « « — Reich. 2 з.
14. Kagylók felülről nézve. — Reich. 2/з.
15— 16. « Cytheridea perforata  Römer ™ „„
15. Bal kagyló oldalról, kívülről nézve. — Reich. 2/з.
16. « « felülről nézve. — Reich. 2/з.
17— 19. « Cytheridea gigantea n. sp. „„ _  _  _  _
17. Jobb kagyló oldalról, kívülről nézve. — Reich. 2 з.
A  m, kir. Földtani Intézet Évkönyve XXf. köt. V. TábI
Mitt, a. d. Jahrb. d, kgk ung. geol. Reichsanst. XXL Bd. Tafel
Ad nat. del Zalányi Béla.
V I .  T Á B L A .
Az összes példányok a m. kir. Földtani Intézet gyűjteményében vannak.
Miocén ostracodák.
Miozäne Ostracoden.
A  m, kir. Földtani Intézet Évkönyve XXI. köt. VI. Tábla.
Mitt. a. d, Jahrb. d. kgl. ung. geol. Reichsanst. XXL Bd. Tafel VI.
Ad nat. del. Zalányi Béla.
V I I .  T A B L A .
И — 13. « Cythereis balatonica n. sp____  _  _  _  _  .... _
11. Bal kagyló oldalról, kívülről nézve. — Reich. 2 з.
12. « « « belülről « — Reich. 2 з.
13. « « felülről nézve. — Reich. 2/з.
14— 17. « Cythereis subangusta n. sp. .... .... ..... _  _  ....
14. Jobb kagyló oldalról, kívülről nézve. — Reich. 2 з.
15. « « « belülről « — Reich. 2,з.
16., 17. Jobb kagyló felülről, dors.- és ventrális szegély
kintve. Reich. 2/з.
18—20. « Cythereis Dadayi n. sp. _  _  ....
18. Jobb kagyló oldalról, kívülről nézve. — Reich. 2 з.
19. * « « belülről « — Reich. 2/з.
20. « « felülről nézve. — Reich. 2/'з .
Az összes példányok a m. kir. Földtani Intézet gyűjteményében vannak.
Miocén ostracodák.
Miozäne Ostracoden.
A  m. kir. Földtani Intézet Évkönyve XXI. köt. VII. Tábla.
Mitt. a. d. Jahrb. d. kgl. ung. geol. Reichsanst. XXL Bd. Taiel VII.
Ad nat. del. Zalányi Béla.
V I I I  T A B L A .
1—3. ábra. Cythereis Schréteri n. sp. „.. _  .... _  _  __
1. Jobb kagyló oldalról, kívülről nézve. — R e ic h . 2 з.
Miocén ostracodák.
Miozäne Ostracoden.
A  m. kir, Földtani Intézet Évkönyve XXI. köt. VIII. Tábla.
Mitt, a, d. Jahrb. d. kgl. ung. geol. Reichsanst. XXL Bd. Taiel VIII.
Ad nat. del. Zalányi Béla,
IX . T Á B L A .
Az összes példányok a m. kir. Földtani Intézet gyűjteményében vannak.
Miocén ostracodák.
^ Miozäne Ostracoden.
А ш. kir. Földtani Intézet Évkönyve XXI. köt. IX. Tál)
Mitt. a. d. Jahrb. d. kgl. ung. geol. Reichsanst, XXL Bd. Tafel 1
Ad nat. del. Zalányi Béla.

A XI. TÁBLA MAGYARÁZATA.
1. Pelohates robustus n., jobboldali felső állkapocstöredék. Polgárdi. Nagy. GX.
BOLKAY: On the fossil herpetology of 
Hungary.
М. к. Földt. Int. Évk. XXI, köt. XI. tábla.
BOLKAY : Adatok Magyarország fosszilis Mitt. a. d. Jahrb. K. Ung. Geol. Reichsanst.
herpetologiájához. Bd. xxi. Taf, XI.
A XII. TABLA MAGYARAZATA.
1 . Angitis polgárdiensis n., Parietale. Polgárdi.
2. Varanus deserticoins n., baloldali alsó állkapocstöredék. Beremend. 
R. Zamenis hungaricus n., Quadratum. Polgárdi.
4. Coluber Korm osi n., Intermaxillare, felülről tekintve. Polgárdi.
BOLKAY : Adatok Magyarország fosszilis 
herpetologiájához,
BOLKAY: On the fossil herpetology of 
Hungary.
M. k. Földt. Int. Évk. XXI. köt. XII. tábla.
M itt. a. d. Jahrb. К. Ung. Geol. Reichsanst.
Bd. XXI. Taf. XII.
Divald és Monostory, Budapest.
Magyarország fosszilis flórájához.
Zur fossilen Flora Ungarns.
М. к. Föl d t  Int. Évk. XXL köt. XIII. tábla.
M itt. a. d. Jahrb. K. Ung. Geol. Reichsanst.
Bd. XXI. Taf. XIII.
Díváid és Monostory Budapest
TUZSON: Magyarország fosszilis flórájához.
Zur fossilen Flora Ungarns.
М. к. Földt. Int. Évk. XXI. köt. XIV. tábla,
M itt. a. d. Jahrb. К Ung. Geol. Reichsanst
Bd. XXI. Taf. XIV.
Divald és Monostory Budapest
TUZSON: Magyarország fosszilis flórájához.
Zur fossilen Flora Ungarns.
М. к. Föl dt. Int. Évk. XXI. köt. XV. tábla.
Mitt, a d. Jahrb. К. Ung. Geol. Reichsanst.
Bd. XXI. Taf. XV.
TUZSON: Magyarország fosszilis flórájához.
Zur fossilen Flora Ungarns.
М. к. Földt. Int. Évk. XXI. köt. XVI. tábla.
Mitt. a. d. Jahrb. K. Ung. Geol. Reichsanst.
Bd. XXI. Taf. XVI.
Díváid és Monostory Budapest
TUZSON' Magyarország fosszilis flórájához.
Zur fossilen Flora Ungarns.
М. к. Földt. Int. Évk. XXI. köt. XVII. tábla
Mitt. a. d. Jahrb. K. Ung. Geol Reichsanst.
Bd. XXI. Taf. XVII
TUZSON: Magyarország fosszilis flórájához.
Zur fossilen Flora Ungarns.
М. к. Földt. Int. Évk, XXI. köt. XVIII. tábla.
M itt. a. d. Jahrb. K. Ung. Geol. Reichsanst.
Bd. XXI. Taf. XVIII.
TUZSON: Magyarország fosszilis flórájához.
Zur fossilen Flora Ungarns.
М. к. Földt. Int. Évk. XXI. köt. XIX. tábla.
M itt. a. d. Jahrb. K. Ung. Geol. Reichsanst.
Bd. XXI. Taf. XIX.
Díváid és Monostory Budapest
TUZSON: Magyarország fosszilis flórájához.
Zur fossilen Flora Ungarns.
М. к. Földt. Int. Évk. XXI. köt. XX. tábla.
M itt. a. d. Jahrb. K. Ung. Geol. Reichsanst.
Bd. XXI. Taf. XX.
TUZSON: Magyarország fosszilis flórájához.
Zur fossilen Flora Ungarns.
М к. Földt. Int. Évk. XXI. köt. XXI. tábla
Mitt. a. d. Jahrb. K. Ung. Geol. ReichsansL
Bd. XXI. Taf. XXI.
D iv a ld  é s  M n n n s tn n v  R n H a n o e t
SZENTPÉTERY: Kőzettani adatok Belső-Ázsiából. M. k. Föidt. int. Évk. xxi. köt. xxn. tábla.
Beiträge zur Petroqraphie Zentralasiens. Mitt' a‘ d' Jahrb- K- Un9- Geo1- Reichsanst.
Bd. XXI. Taf. XXII.
D iv a lrl ó n  M n n n s lo p u  R u H a o c c t
X X I I I .  t á b l a .
1 . kép. 64 (1909) sz. csillámkvarcit a rétegzés irányában — Ücskepe, Kásgári Alpok.
Granoblasztos kvarchalmaz kevés muszkovittal s biotittal. 36-szoros nagyítás 
keresztezett nikolok közt.
2. kép. 35. (1909) sz. szericitalbitgnájsz egy csillámos rétege a rétegzésre merőle­
gesen •— Északi Bogüsti, Közép Tienshan. Típusos helicites szövetű kőzet 
albit porfiroblasztákkal. 36-szoros nagyítás keresztezett nikolok közt.
3. kép. 213. (1906) sz. aprószemű muszkovitgnájsz a rétegesség síkjában — Atbasi,
Közép Tienshan. 58-szoros nagyítás keresztezett nikolok közt.
4  kép. 8З2 (1906) sz. kataklasztos kvarcdiorit — Ágiász-völgy, Khalik tau. A quarc 
teljesen összezúzódott, mig a földpát és amfibol nagyobb darabokban ma­
radt. 36-szoros nagyítás keresztezett nikolok közt.
5. kép. 97. (1906) sz. gránitaplit egy mikropegmatitos részlete —  Kásán-völgy,
Nanshan. A kép felső részén jól láthatók a mikropegmatitba átmenő kvarc 
és földpátszemek. 60-szoros nagyítás keresztezett nikolok közt.
6. kép. 180. (1909) sz. kvarcdioritaplitér homokkőben — Szúbasi, Kelpin vidék.
36-szoros nagyítás keresztezett nikolok közt.
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1 kép. 133. (1906) sz. biotitminett — Kölü Asutör basi, Közép Tienshan. 58-szoros- 
nagyítás keresztezett nikolok közt. A panidiomorf szemcsés kőzet némi 
gyenge folvásos szerkezettel bír.
2. kép. 25. (1909) sz. olivinkerzantit egy részlete — Toy un Szujok, Déli Tienshan..
E részletben jól látszanak a hosszú biotitszálak s a divergens sugaras pla- 
gioklászlécek, közöttük kevés augitszem. 58-szoros nagyítás keresztezett 
nikolok közt.
3. kép. Ugyanannak a kőzetnek egy másik részlete: porfiros olivinkristályok pia-
gioklász, biotit és augitból álló alapanyagban. 36-szoros nagyítás egy nikollal.
4. kép. 163. (1909) sz. kvarcporíirtufa — Nanshan, Kásán folyó. A változatos alakú
üvegszálak és nagyobb üvegdarabok igen finom üveg kötőanyagba vannak 
beágyazva. 92-szeres nagyítás egy nikollal.
5. kép. 85. (1909) sz. szpilitdiabázból augitkristályvázak — Kur Csimgen, Kásgári
Alpok. A képen láthatók a strucctollszerű vázak, a kép bal alsó részén egy 
létraformájú is, kalapácsszerűleg végződő fokokkal. 92-szeres nagyítás keresz­
tezett nikolok közt.
6. kép. 226. (1906) sz. melafir — Toyun Kaskaszu, Déli Tienshan. A nagy olivin-
pszeudomorfőzán jól látszik a korrodált olivin-kristályalak. A szélén még 
(a világosabb rész) üdébb vörös olivinszegély is van, belseje már iddingszit 
és kalcit. 36-szoros nagyítás egy nikollal.
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